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ACOGIEQ A L A F R A y g ü I C I A g P-SO R I P I O COMO C O U S S F O K D E X C I A OB E E G O D A C L A S E E N L A OZICDCA D E COBREOS D E L A HABANA. 
2 C E N T A V O S 
H A B A N A , M I E R C O L E S , 30 D E A G O S T O D E 1916.— N U M E R O 2 0 5 . 
Í U A L I D A D E S 
E l Mundo, en el canto é p i c o con 
que ha saludado la entrada de R u -
mania en la guerra, dice que Ger-
mania ha organizado la mentira. 
Y llama austero y eminente a 
Asquith, primer ministro de I n -
glaterra. 
¡Y nosotros que c r e í a m o s que 
donde se h a b í a organizado la men-
tira era en Londres! 
¡Y nosotros que h a b í a m o s da-
do crédito a la carta dirigida por 
Roger Casement al Gobierno in-
glés, d e n u n c i á n d o l e el intento de 
asesinarlo del Embajador bri tánico 
en Suecia, para cuyo crimen h a b í a 
ofrecido a uno de los servidores 
del mártir ir landés cinco mil libras 
esterlinas, s e g ú n documentos fir-
mados y sellados por el E m b a j a -
dor, de los cuales Casement e n v i ó 
al Gobierno inglés copia f o t o g r á -
fica, como consta en un libro re-
cientemente publicado en Barce-
lona ! 
Después E l Mundo dice que el 
Kaiser quiso impedir que los E s -
tados Unidos fuesen a la guerra 
con España y que entonces un 
miembro del Gabinete ing lés l l egó 
a declarar que si Alemania for-
maba una coal ic ión antiamericana, 
para salvar a España, la flota de 
Inglaterra se p o n d r í a a l lado de 
los Estados Unidos. Y que Cham-
berlain d e c í a en 1898 a un ame-
ricano : "Naturalmente vosotros 
venceréis y podré i s dictar vuestras 
condiciones a España. " L a s po-
tencias continentales no interven-
drán porque Inglaterra no se uni-
rá a ellas." Hace 15 d í a s que el 
Emperador de Alemania d e c í a a 
uno de.mis amigos; "Si yo hubie-
se tenido una flota m á s poderosa 
hubiera cogido por el cueiio a Un-
ele Sam." 
" D e s p u é s de este incidente, que 
y a c o n o c í a m o s , a ñ a d e el colega de 
la m a ñ a n a , se concibe que nin-
gún verdadero patriota cubano, 
que ningún nacionalista cubano, 
simpatice con la autocracia rei-
nante en Ber l ín ." 
T a m b i é n nosotros c o n o c í a m o s 
todo eso; también s a b í a m o s que 
Inglaterra se h a b í a opuesto a la 
intervenc ión de Alemania, y que 
de esa suerte h a b í a n podido los 
Estados Unidos declarar la guerra 
a España cuando y a ésta h a b í a 
concedido a Cuba una amplia au-
t o n o m í a y ofrecido, si era necesa-
rio una absoluta independencia. 
Pero de todas suertes, ni eso, ni 
Gibraltar, ni ninguna de las infa-
mias cometidas por Inglaterra con-
tra España desde el siglo X V I has-
ta la fecha, son la razón prepon-
derante de nuestras s impat ías ha-
cia las naciones centrales. 
Si deseamos el triunfo de los 
austro-alemanes no es, precisamen-
te, por venganza de injurias pa-
sadas^ sino por lo que para el pre-
sente y para el porvenir de la hu-
manidad habría de significar el 
triunfo definitivo del racionalismo 
y de la indisciplina social. 
As í como Bonaparte puso tér-
mino a la carnicería espantosa de 
4a revoluc ión francesa esperamos 
nosotros que el Emperador Gui-
llermo salve al mundo de los ho-
rrores de la anarquía o del socia-
lismo anticristiano. 
E l Mundo confiesa paladinamen-
te que tienen razón los e s p a ñ o l e s 
que es tán al lado de Alemania; 
pero nosotros no tenemos, en es-
te asunto, solamente en cuenta el 
patriotismo. Creemos que debe 
•considerarse desde un punto m á s 
elevado y por eso simpatizamos 
con las naciones centrales. 
L O S B U L G A R O S O C U P A N A D R A M A Y H A C E N 
P R I S I O N E R A A L A G U A R N I C I O N G R I E G A 
E N E L F R E N T E B A L C A N I C O 
París, 30. 
Lag tropas aliadas de la Entente 
han bombardeado las posiciones búl-
garas situadas cerca de Dirían. 
Los^ serbios han rechazado a los bulgar0s aI oeste déí 1¡Lgo d<s Ostr0vo 
Un despacho de Atenas dice que los 
búlgaros se han apoderado de la pla-
za de Drama después de un gran com-
bate, quedando prisionera la guarni-
ción griega que tuvo varios slodados 
muertos. 
L A C A B A L L E R I A RUMANA 
Londres, 30. 
E n despacho de Zurich, se comunica 
que allí circula el rumor de que la 
caballería rumana atravesó el paso de 
Rothernthrum y se está aproximando 
a Hermanstadt. 
S O B R E IÍA P R O Y E C T A R A H X J E l j . 
G A Ü K F E R R O V I A R I O S . 
W a s h i n g t o n , SO. 
TJOS " leaders" de l Congreso b a n 
conferenciaflo respecto del proyecto 
de l e g i s l a c i ó n p a j a i m p e d i r la h u e l -
ga de ferrovlavios , de acuerdo con e l 
p r o g r a m » de l Pres idente W ü ^ o i i < 
E n t r e t a n t o los l e r r o c a r r i l e s rehusan 
so antes de l lunes p r ó x i m o . 
A T A Q U E S RUMANOS R E C H A Z A -
DOS. 
Berlín, 30. 
Por la telegrafía inalámbrica comu-
nica la Agencia de Overseas que va-
rios ataques Iniciados por los rumanos 
contra los austríacos en la froIltera 
austro-rumana, han sido totalmente 
rechazados. 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
M i r a n d o a l a p o l í t i c a 
C O A L I C I O N C O N S E R V A D O R A - L I B E R A L E N L A H A B A N A . — E L D R . D O L Z D E B E D A R P O R T E R -
MINADO E L V E R A N E O . — C O N J U N C I O N P R O V I N C I A L L I B E R A L R E E L E C C I O N I S T A . — V I S I -
T A A L P R E S I D E N T E . — A S A M B L E A M U N I C I P A L L I B E R A L I N D E P E N D I E N T E E N H O L -
G U I N . — E L S E N A D O R L I C . F E R N A N D E Z G U E V A R A . — E L C O R O N E L G O M E Z R U -
B I O C O N T I T U Y E E L P A R T I D O L I B E R A L I N D E P E N D I E N T E E N P I N A R D E L 
R I O . — E L O C U E N T E C A R T A D E L G O B E R N A D O R S R . S A N C H E Z B A T I S -
T A , D E CAMAGÜEY 
H a n celsbrado una, "pou r p a r l e r " 
les s e ñ o r e s Eugen io Leopoldo - A z 
plazo, Vicen te Alonso P u l g , A m a d o r 
de los R í o s , M i g u e l A l b a r r á n , A m b r o -
sio y M a n u e l H e r n á n d e z , Montes 
Bravo , A n t o n i o Polo , L ó p e z Pescaro 
y o t ros delegados a l a Asamblea 
M u n i c i p a l Conservadora de l a H a -
bana. Se a ñ a d e que muchos de los 
delegados a la Asamblea h a n firma-
do una m o c i ó n en l a casa del s e ñ o r 
Q u i ñ o n e s Consulado 36 apoyado l a 
cand ida tu ra del s e ñ o r Eugen io L -
Azpiazo pa ra l a A l c a l d í a mun i rdpa l 
de l a c iudad de l a Habana . 
S-e e s t á n con f i rmando nuestras an-
te r iores not ic ias . Esta noche se r e u -
n i r á l a Asamblea M u n i c i p a l Conser-
v a d o r a p a r a t o m a r acuerdos defini-
t ivos . 
— E l Jefe del P a r t i d o , doctor D o l z 
—se d e c í a ayer en el c a f é A m b o s 
3Iundos, debe ya dar p o r terminado 
su veraneo. Es h o r a de ac tua r y nc 
de descansar, do i m p r i m i r a c t i v i d a d 
a l a o r g a n i z a c i ó n electoral y no de 
.estar a le jado de l a c iudad de l a 
Habana . E n ol Pa r t i do L i b e r a l no 
hay qu ien e s t é veraneando, y si b ien 
es ve rdad que el P a r t i d o Conserva-
dor y los n ú c l e o s l iberales indnpon-
dientes son prenda de seguro t r i u n -
fo, esto no quiere decdr que e l i lus -
t r e Jefe del Pa r t i do Conservador si-
ga veraneando cuando m á s nos hace 
f a l t a el e jemplo de su b ien ac red i -
tada a c t i v i d a d y de su reconocida 
exper iencia en l a a c t u a c i ó n y pro-
paganda p o l í t i c a . 
H a n v is i tado ayer ail s e ñ o r Presi-
dente de l a R e p ú b l i c a , representacio-
nes de los Par t idos L i b e r a l Nac iona l , 
L i b e r a l Independientes, R e f o r m i s -
tas y L i b e r a l H i s t ó r i c o , pa ra hacer lo 
presente, como lo hizo en n o m b r e de 
todos los miebroH de las repet idas 
comisiones, el doctor E m i l i o de l J u n -
co; el acuerdo u n á n i m e adoptado do 
defender su cand ida tu ra presiden-
c i a l para u n nuevo p e r í o d o , en las 
p r ó x i m a s elecciones generales, s in 
pe r ju i c io de los ot ros acuerdos que 
piensan adap ta r respecto a l a f o r -
m a c i ó n de una C o n j u n c i ó n P r o v i n -
c ia l L i b e r a l , pa ra defender t a m b i é n 
los interesess l e g í t i m o s de sus agru-
paciones. 
T e l e g r a f í a n de H o l g u í n que se h a 
cons t i tu ido la Asamblea y elegido e l 
E j ecu tvo M u n i c i p a l del P a r t i d o L i -
bera l Independiente . Es to en buena 
l ó g i c a quiere decir que h a y u n buen 
n ú m e r o de C o m i t é s de b a r r i o l i be r a -
les independientes en el ex t remo 
t é r m i n o de H o l g u í n . 
( P A S A A L A P A G I N A DOS. ) 
ASUNTOS MEJICANOS 
TO ESTA ANA 
NUMEROSO P A S A J E D E L " S A R A T O G A . " — L L E G O E L E M B A J A -
DOR D E C H I L E . — E L " M O N T E R R E Y " E N T R O E N E L M A R I E L Y 
S E G U I R A H O Y A L A H A B A N A . - D I C E S E Q U E P R O G R E S O H A E S -
T A B L E C I D O C U A R E N T E N A C O N T R A V E R A C R U Z . — UN C A D A -
V E R . — NIÑOS A O B S E R V A C I O N 
E L "SARATOG-A" CON NUMERO-
SO P A S A J E . 
Esta mañana llegó de Nueva York 
directo ei vapor americano "Sarato-
ga" con mudha carga y 155 pasajeros. 
En cámara llegaron ei doctor Emi-
lio Mrtínez y familia, señora Cristi-
na L , de Solana e hijos, señora Bea-
triz Vera, señoritas Rosa Pascual y 
Caridad María Fernández, señores 
John Long y familia, Matías Ferran-
do, Antonio Santeiro, Oscar Abello y 
señora, Noel Marín, señora Car.ota 
F . de Tiant e hija Elena, Isoiina ln-
• fiesta, Josefa Fernández, Aurora * eo 
López, Lorenzo Diaz González, Juan 
Gómez, Mercedes Sánchez, Francisco 
Sousa y señora, María L . viuda de 
Berenguer, Santiago Paiet, Emilia 
Rodríguez. , , 
E l ahogado señor José Luis Vidau-
rreta, comerciantes señores Ramón 
Abadín, Frascisco J . Martín, Ernes-
to S. Paz, Michael OCállahan _y se-
ñora, señora María Roca, señorita 
María A. Pajares, Juana Andrea y 
María Euisa Pascual, Domingo Marín 
Jaime B. Lastra, Rafael A. Gómez, 
Ldo. Armando Herrera, Eduarlo Mo-
rales de los Rios, el capitán de la 
armada mercante americana Mn AS-
mus Leonhard, Pedro García López, 
el fiscal de la Audiencia de Santa 
Clara señor José Fernández Alvarez, 
señora Eloísa Figueroa de íernan-
dez y dos hijos, Emilio Blanco, wo-
sentino Fundora, Charles E . Iríven, 
Luís Riquelme, Belén, Fernando y 
Abilio Vidal, el sacerdote Francis A. 
Barrett, Ramón Campos, Miguel bor-
do, José Garcilaso de la Vega, Mar-
garita Fernández, Oscar Rodríguez 
Feo. Rosa M. Fernández, Inés Rodrí-
guez, Teresa André e hijo, Antonio 
Colás, Leocadia A. viuda de García 
e hija Flora. 
E l capitán de Policía señor Arman-
do Núñez y señora, el abogado señor 
Gabriel M. Quesada y señora, inge-
niero Ernesto Nagel, señores Gastón 
Robau y señora, Charles Stapleton, 
Francisco Barceló, José M. Dicuncot, 
Rafael Oastellaine, José Zabala, An-
gel Ortiz, Miguel Carranza Sandri-
no, abogado Miguel Carreras y fami-
Ha, Vicente L . Bacalliao, Paul E . Horn 
y señora, Armando Acosta, Dolores 
Ortega viuda de Vega y familia, Dr. 
Carlos Ramírez y señora, Dr. Manuel 
Portocarrero y familia, Emilio Fer-
nández Travieso, ingeniero Rafael 
Estrada y familia, abogado Rafael de 
Fazos, señorita Alicia Portocarrero 
y Oscar R. Maribona y señora. 
E l "Saratoga" no tuvo novedad de 
importancia en el viaje. 
E L " T E N A D O R E S " 
Esta mañana llegó también de New 
York el vapor blanco "Tenadores", 
con 67 pasajeros para la Habana, 
cuya lista ya anticipamos y 40 pasa-j 
"Carranza lo ha echado todo a perder menos 
el clima." ¿Y el Tifus, y la Viruela, y el Cólera? 
L o ú n i c o q u e h o y s u b s i s t e e n M é j i c o e s i a f e d e a q u e l p u e b l o 
e n q u e D i o s h a d e s a l v a r l e d e l a s g a r r a s d e s u s v e r d u g o s . 
jeros más en tránsito para Colón _ y 
Puerto Limón hacia donde seguirá 
viaje mañana. 
E L EMBAJADOR D E C H I L E 
Conforme anunciamos, en el "Tena-
dores" llegó el prominente diplomá-
tico señor don Eduardo Suárez Muji-
ca. Embajador de Chile en Washing-
ton uno de los principales miemhros 
de la Comisión del A. B. C. 
E l señor Suárez Mujica viene en 
tránsito para su país acompañado de 
sn distinguida familia. 
Fueron a bordo para cumplimentar-
lo el Introductor de Ministros de la 
Secretaria de Estado señor Soler y 
Baró y el Ministro de Chile en la 
Habana señor Joacham y su elegante 
esposa. , . , , „ 
A la señera del Embajador chileno 
le fué ofrecido un hermoso ramo de 
flores en nombre del Gobierno, cu-
bano. , 
E l señor Suárez Mujica desembar-
có poco después de su llegada, tras-
ladándose a la Legación de Chile, 
donde piensa almorzar. 
E L " M O N T E R R E Y " L L E G O A L 
M A R I E L 
Esta mañana a primera hora lle-
gó al Mariel el vapor americano 
( P A S A A L»A U L T I M A ) 
"Carranza lo ha echado todo a per-
der, menos el clima"., dijo Mr. A l -
bert Noel, redactor de "The Mexican 
Herald" y corresponsal del diario neo. 
yorquino "The Sun", en la ciudad y 
república de Méjico, al concluir su 
interesantísima entrevista dada a su 
paso por esta ciudad al DIARIO D E 
L A MARINA. 
Mr. Albert Noel, plegándose a la 
síntesis periodística, ha condensado 
en urna entrevista, que hemos califi-
cado de interesantísima, todo lo inau-
dito, lo enorme, de la tragedia meji-
cana; todo cuanto tenemos dicho a 
nuestros lectores en múltiples de 
nuestros artículos informativos, y 
para concluir ha hecho una frase; 
pero ei señor Noel h)a sufrido un 
error, mejor dijéramos, ha incurrido 
en una omisión que vamos a anotar. 
E l Consejo Superior de Salubridad, 
que era en Méjico lo que en Cuba es 
la Secretaría de Sanidad, ha sido una 
de lias "nefastas" instituciones derri-
badas por el pestilente carrancismo. 
Los sabios han sido sustituidos por 
"doctores" que llamaremos para no 
causarles enojo, solamente, "de fac-
ió". No existe en Méjico quien cui-
de hoy le la salubridad pública y esto 
se explica, pues sería ocioso hacerlo 
en una nación en donde se estima la 
vida humana a la altura del papel mo 
neda emitido por Villa, por Carran-
za, por Obregón, por Pablo Gonzá-
• lez, por X , por Y , por Z, y entre to~ 
! dos ellos por el "gobierno de facto" 
que, cansado ya de lag "habilidades 
financieras" de sus múltiples "hono-
rables caudillos y caudillejos" echó 
mano de lia acreditada American 
Print Note Company para imprimir 
un nuevo billetaje que ha calificado 
de "infalsificabie", queriendo así 
acreditarlo como si fuera suficiente 
esta cualidad, pana que cualquier pa-
pei moneda goce de crédito para ser 
aceptado en vez de la moneda acul 
ñada en metales preciosos. 
E l carrancismo, diremos nosotros, 
emulando & Mr- Albert T^cel, ha echa-
do a perder todo, absolutamente to-
do, hasti el clima, en Méjico, pues 
éste se ha inficionado de gérmenes 
mortíferos. Díganlo gi 110 el tifus, la 
viruela, la difteria, la escarlatina, el 
sarampión que han asolado y siguen 
asolando a la república entera y úl-
( P A S A A L A P A G I N A T R E S ) 
E l c i c l ó n 
Observatorio del Colegio de Belén, 
Agosto 30 de 1916, 9.30 a. m. 
Decíamos ayer a esta misma hora: 
' E l centro del nuevo ciclón se halla 
esta mañana al sur y bastante lejos 
de Puerto Rico . . . De hoy a mañana 
empezarán a sentir su influencia en 
Santo Domingo." E n efecto, a las 4.30 
p m. la ola del ciclón llegaba a la; 
capital de dicha República y arroja-
ba contra las rocas de la costa el cru-
cero "Memphis" de la marina de los 
E U., según telegrama oficial del co_ 
mudante E . Li Beach. 
E l ciclón sigúe su curso por el sur 
de la citada isla de Sto. Domingo, ha. 
liándose hoy al sur y algo lejos del 
extremo occidental de Haití, con rum-
bo al W N.W. Hoy empezará a sentir-
se en Jamaioa, y tal vez ligeramente 
en nuestra provincia oriental 
L . Gangoitl, S. L 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional a las 10 a. m-
Aunque por las observaciones de 
esta mañana no puede situiairse con i 
exactitud el centro de la perturbación 
de barlovento, parece que a las 8 a. m. 
se hallaba al sur del extremo occiden. 
te de Haití y al S. E de Kinston (J,i- , 
maica) con rumbo al W. N. W. j 
^ L . F . Carbonell 
C a b l e s de 
E s p a ñ a 
IÍA H U E L G A D E T E X T I L E S 
Barce lona 30. 
L a anunc iada hue lga de obreros 
text i les , s e g ú n parece s e r á declarada 
den t ro de u n a semana. 
H o y v i s i t ó u n a c o m i s i ó n ob re ra 
a l Gobernador c i v i l , s e ñ o r S u á r e z I n -
c l á n , p a r a man i f e s t a r l e que los t ex-
t i les i r á n a l a h u e l g a den t ro d e l p l a -
zo que s e ñ a l a l a l ey . 
E l Gobernador t r a t a de hacerles 
desis t i r de su p r o p ó s i t o . 
S I G U E N TJAS C O N E E R E Í T C T A S 
m P I X > M A T I O A S 
San S e b a s t i á n 30. 
Se vienen celebrando con g r a n f r e -
cuencia conferencias en t re e l Gobie r -
no y los representantes d i p l o m á t i c o s 
de las naciones bel igerantes. 
H o y v i s i t ó a l s e ñ o r conde de R o -
manones el E m b a j a d o r a u s t r í a c o y 
c e l e b r ó con é l una detenida confe-
rencia . 
P o r su par te e l m i n i s t r o de Esta-
co c o n f e r e n c i ó con e l E m b a j a d o r i n -
g l é s . 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a Se mues tM 
preocupada p o r estos cabildeos. 
SEÑORA SUICIDA 
Matanzas, Agosto 30.̂  8.20 a. m. 
Ha puesto fin a su existencia pren-
diéndose fuego, la señora Isabel Cas-
tro, vecina de Tello Lámar 58. 
¡La suelda rtadecía de neurastenia. 
E l Correspomr 
LA AVENIDA 
PORVENIR 
L o q u e l a s a u t o r i d a d e s 
d e b i e r a n h a c e r p o r 
l a c i u d a d 
Recientemente se ha publicado en 
la Prensa Periódica una interesan-
te exposición de la Sociedad "Fo-
mento Mutuo de Reparto Lawton" 
interesando la construcción de una 
nueva vía entre el centro de la ciu-
dad y el barrio de Jesús del Monte, 
con el objeto de descongestionar las 
calzadas de Cristina y de Jesús 
del Monccj por ^as cuales sucesiva-
mente se realiza casi todo el tráfico 
de esta capital. 
L a idea es muy plausible y real-
mente parece inexplicable que toda-
vía no se haya puesto en práctica 
nj que se haya prestado atención a 
este proyema qu« es de fundamen-
tal importancia, porque en todas las 
ciudades y en las muy comerciales y 
muy populosas con mayor razón, los 
problemas de tráfico tienen una in-
fluencia decisiva en el desarrollo y 
desenvolvimiento de los negocios. 
No se explica uno la apatía, la in-
diferencia que sobre, esta materia 
reina en nuestra capital, porque no 
er posible suponer que ello se deba, 
como se ha pretendido, a la falta 
do competencia, tanto de las autori-
dades municipales, como de las del 
Estado que tienen a su cargo ciertos 
bervicios de índole municipal. 
Más bien la causa sea precisamen-
te esa duplicidad de, poderes que en 
nuestra ciudad se observa y que di-
vidiendo como divide las responsabi-
lidades hace que unos y otros se 
echen mutuamente la culpa del fra-
caso y ninguna haga nada. 
( P A S A A L A P A G I N A T R E S ) . 
notas A g r í -
colas 
JJA S I E M B R A Y P R E P A R A C I O N -
D E L T E R R E N O P A R A E L O A S T L S 
S I N E S P I N A S 
E l Jefe dei Depar tameuco de Hu-
t á n i c a de l a E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l 
A í í r o n ó m i c a ha presentado el simulen 
te i n f o r m e a l D i r e c t o r dfl aquel es-
t ab lec imien to : 
" E n c o n t e s t a c i ó n a l a consul ta del 
s e ñ o r Inspec tor Genera l de A g r i c u l -
t u r a sobre costo de s i embra y p r e -
p a r a c i ó n del te r reno pa ra ol cactus 
sin espinas, tengo el gusto de i n f o r -
m a r l e lo s iguiente: 
1. — E l t e r reno p a r a sembrar el 
cactus s in espinas se p repara como 
pa ra cua lqu ie ra o t r a s i embra o r d i -
nar ia , solo que no se necesitan labo-
res p ro fundas . E l costo de prepa-
r a c i ó n del t e r reno v a r í a n a t u r a l -
mente con las condiciones del mis-
m o . L a p r e p a r a c i ó n p a r a el c u l t i v o 
óo una c a b a l l e r í a de t i e r r a en San-
t iago de las Vegas, donde el t e r r eno 
es Uano y desmontado, cuesta de$200 
a $250 . E n ter renos m o n t a ñ o s o s e l 
costo tien*1 que sor m a y o r . 
2. — E l costo de la semi l l a o pos tu-
ra empleada pa ra l a r e p r o d u c c i ó n , 
es t a m b i é n va r i ab l e , t en iendo en 
cuenta que existen numerosas v a r i e -
dades de cactus s in espinas. cuyo 
v a l o r es desde 10 centavos hasta $3 
la penca, s e g ú n ia clase. E m p l e a n d o 
una de las variedades corr ientes , co-
mo l a Sta. Rosa, F resno , Robusta , 
etc., puede calcularse que el v a l o r 
de cada pa la o penca no b a j a r á de 
veinte centavos, y eso comprando en 
cantidades. N o hay que o l v i d a r que 
en Cuba no existe s u r t i d o suficiente 
( P A S A A L A ' U L T I T ' " 
•Conocida la dosis de astucia que 
caracteriza a la diplomacia inglesa, 
es de presumir que los sucesos actua-
les sean consecuencia de aquellas con-
ferencias celebradas en Londres y en 
Pans, a las que asistieron represen-
í&níes de las múltiples potencias 
aliadas. 
All í debió hablarse claro y debie-
ron quedar conformes en que era 
impcsib.'e derrotar al adversario. Y 
ala aebió acordarse el único plaa po-
sible, cuya síntesis encierra 'as si-
guientes suposiciones: 
Primero: Hacer un esfuerzo supre-
mo agotando recursos y derrochando 
energías, a fin de obtener alguna 
ventaja, por insignificante que sea, 
en la ofensiva que habrá de empren-
derse. 
Segundo: Esta ofensiva será si-
multánea en todos los frentes, sean 
cuales sean los recursos que haya y 
sin que la posición desventajosa en 
algunos puntos sirva de pretexto pa-
ra demorarla. 
Tercero: L a diplomacia reanudará 
sus gestiones con sumo vigor, no es-
catimando dinero ni ofrecimientos de 
ninguna clase en ventajas territoria-
les. 
Y cuarto: Portugal e Italia decla-
rarán la guerra a Alemania, incau-
tándose de los numerosos buques 
mercantes acogidos a la neutralidad 
de sus aguas. 
Aprovechando las pequeñas venta-
jas de la ofensiva, con dádivas pre-
sentes y con fabulosas promesas para 
el futuro, los aliados han vencido re-
sistencias y quebrantado propósitos; 
siendo un hecho la intervención ru-
mana, siendo muy probable que la 
imite Grecia y siendo muy posible, 
también, que se ejerzan presiones so-
bre España, alnediedor de cuyo gobier-
no se advierten actividades que acu-
san no estar equivocados en lo que 
dejamos dicho. 
Esto último es lo que más nos in-
tersa por aihora y a esto habremos de 
concretarnos. 
Que España se resiste es un hecho 
indiscutible. Por eso, sin duda, han 
apelado a la astucia redomada y al 
engaño indigno y censurable. 
E l engaño consiste en obtener per-
miso para cruzar con destino a Fran-
cia, no los trescientos mil lusitanos, 
que no existen sino en la fantasía de 
los corresponsales ingleses, pero sí 
ios ochenta o cien mil hombres que a 
todo esfuerzo pudiera equipar el go-
bierno de la República. 
Otenido el permiso, la violacióií 
de la neutralidad por parte de Espa-
ña es manifesta; pero aun en el caso 
de que Alemania no le declarase lai 
guerra, esos cien mil portugueses 
metidos en España, bien pudieran 
tardar en llegar a Francia el mismo 
tiempo que tardaron los franceses en 
ir a Portugal cuando pidieron humil-
demente permiso para combatir a los 
ingleses ei año ocho del pasado siglo. 
Y si España se impacientaba por la 
tardanza, la presión de las potencias 
de la Entente sería tanto mayor 
cuanto que ya tenían tres cuerpos do 
ejército en el corazón de la penínsu-
la, situados sin pérdidas ni trabajos 
allí donde conviniese a sus planes. 
Semejante huésped sería tan peli' 
groso, que el cincuenta por ciento de 
la ventaja estaría de parte de loa 
aliados. Y con esos cien mil ¡hombre^ 
en tierra y con amenazas de bombar-
dear los puertos que mo habrían sido 
minados a tiempo porque la más 
estrecha a m i s t é reinaba entre loa 
aliados y España, ésta se vería poco 
menos que copada y antes de lanzar-
se al campo alemán en condiciones 
tan diesfavorables, bien pudiera su-
ceder que cediese a los fastuosos 
ofrecimientos de los ingleses. 
¿Quién quita que con los cien mil 
portugueses se repita el caso de Na-
poleón con los cien mil hijos de Sani 
Luis? 
¡Dios quiera! ¡Cuántas veces sos-
tuve que el gobierno español debiera 
esperar los acontecimientos a media 
movilización! 
De esta manera, arma al brazo, noi 
solo sería España más respetada y, 
por lo tanto, más codiciada, sino que 
pesaría doblemente a la hora de la 
paz, en cuyo momewto no iba a de-
cretar la movilización de su ejército. 
¿Por qué no lo hizo? ¿Acaso no 
hubo gobernantes previsores que dis-
curriesen como nosotros? 
De sobra. Lo que hubo fué fiedo; 
ese miedo que inspira Inglaterra ha-
ciendo corteses visitas con sttjs acora-
zados cada vez que algo le desagra-
daba. Y los gobernantes españoles, 
pobres de espíritu, les faltó un ges-
to de arrogancia para sacudirse de 
tutelas ominosas que pugnan con el 
espíritu independiente de un pueblo* 
valeroso y caballeresco 
¡Ahora o nunca!—gritó la opinióai 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
E L A T E E S T I M U L A D O 
L O S P R E M I O S D E " L A I L U S T R A C I O N " 
Muestra evidente del auge y la po-
pularidad de la revista gráfica " L a 
Ilustración," es el concurso de carte-
les que ha iniciado y cuyas basos 
ofrecen una garantía de éxito por la 
cuantía do los premios y ia respeta-
bilidad de los industriales que con 
su generosa cooperación afirman la 
victoria de est^ noble intento de ar-
te y de publicidad selecta. 
Sin el decidido apoyo de los que 
económicamente pueden respaldar 
estos certámenes artísticos, fracasa-
rían los loables deseos de sus ini-
ciadores por falta del necesario estí-
mulo y del decisivo apoyo práctico. 
E l Industrial inteligente, que sabe 
cuan unidas deben de estar las ma-
nifestaciones del arte, con la boga y 
el recomendado concepto de los pro-
ductos industriales, acude a estos 
concursos deseoso de prestarle una 
ayuda material que a la postre re-
dunda en favor y provecho de las 
industrias propias-
Así lo han entendido y así lo ejer-
citan, sociedades tan poderosas, co-
mo la que en España ha celebrada 
recientemente ' en Barcelona un ad-
mirable concurso de carteles para 
anunciar determinado producto que 
fábrica y que merced al anuncio há-
bil y constante, ha logrado una po-
pularidad realmente asombrosa, cou 
las naturales ganancias que la de-
manda áel público le reporta. 
E l concurso de carteles de " L a 
Ilustración," dirigido con experta in-
teligencia por el Secretario-Tesorero 
del mismo, nuestro querido compa-
ñero Nicolás Rivero y Alonso, ob-
tendrá un merecido éxito, de ante-
mano asegurado por la entusiasta 
participación de ios industriailes que 
en él figuran, dándole un gran es-
tímulo al hermoso Intejito artístico. 
"La Ilustración" entre otras bellas 
iniciativas de cultura y de realca 
gráfico, realiza este certamen de pu-
blicidad artística para honor y pro-
vecho de los que laboran y sostienen, 
la riqueza de la República. 
*• ' f 
Tomás Servando Gutiérrez 
LA CARESTIA DEL GANADO 
En la Habana se pagará de 35 a 40 
centavos la libra de carne 
N u e v a m e n t e venimos a t r a t a r del 
precio de l a carne, prec io que len-
t amen te v a subiendo, con pe r ju i c io 
de la clase pobre, l a que probable-
mente den t ro de poco t i e m p o se v e r á 
obligcLda, a no consumir este a r t í c u -
lo, considerado el p r i m e r o , entre los 
de p r i m e r a necesidad; ex t r emo é s t e 
a l que se l l egu rd . indudablemente , 
por f a l t a de u n a s o l u c i ó n eficaz, por 
par te de qu ien pueda y deba dic tar -
la, p a r a ev i t a r t a n grave conflict '-.. 
E n los potrer-.s de Or ien te , los 
p rop ie t a r io s del ganado, p iden por 
é s t e en pie, el prec io de 7 % ; 7 % y 
8 centavos y debemos tener en caen-
ta que si esto ocurre en Jos ú l t i m o s 
d í a s del mes dp agosto, ¿ q u é no pa-
s a r á en los p r ó x i m o s meses de se • 
q u í a ? 
Personas l legadas de C a m a g ü e y 
nos i n f o r m a n que en l a R e g i ó n 
O r i e n t a l la mano de ob ra es hoy 
sumamen te costosa, escaseando los 
j o rna l e ro s p a r a las obray que se 
l i a n de rea l izar en muchas fincas, 
a s í como t a m b a n escasean las ca-
rre tas , t e n i é n d o s e que pagar precios 
al tos p o r las pocas que con traba.io, 
se pueden conseguir p a r a c u m p l i m e n 
tax el t r anspor t e de los maderos pa-1 
r a las cercas de los potreros . 
Todo esto u n i d o aü precio que al-
canza el ganado en Oriente , t rae 
aparejado el conf l ic to que se nos 
avecina. 
Los ganaderos s o s t e n d r á n sus co-
tizaciones por no poder dar ed ga-
nado a precios m á s bajo, por que de 
lo con t r a r i o dicen s u f r i r í a n u n gran 
pe r ju ic io mone ta r io y por lo tanto 
dicen t a m b i é n no p o d r á n ofrecer 
ventas en l a H a b a n a a menos d© 9 
centavos, f u n d á n d o s e en que l a res 
le cuesta en Oriente a 8 centavos en 
pie. ^ 
Como se h a b r á visto, en l a seo-
c i ó n ganadera que se pub l i ca en l a 
e d i c i ó n de la m a ñ a n a , en las plazas 
de los Estados Unidos se vende el 
ganado de 10 a 15 centavos y en 
lac d e m á s plazas del ex t ran je ro l a 
c a r e s t í a es gene ra l . 
Po r ú l t i m o , el ganado se pagará a 
9 centavos en los corrales, los Exn 
pendedores a b o n a r á n po r el kilo en 
los matadero^ de 36 a 37 centavos, v 
e! sufr ido pueblo , pagano siempre,-
p a r a poder d i s f ru t a r de este a r t í c u -
lo. p a g a r á po r la l i b r a de a 40 
centavo» 
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E» el periódico de mayor clrcula-
ción de la Repúbll ca 
E D I T O R I A L 
E L INTERES NACIONAL 
E l aumento de producción que se 
observa en el país es considerable. E l 
desarrollo que ha tenido la industria 
azucarera aún se acrecentará, debido 
a los nuevos centrales que se están 
construyendo, y a otros que están en 
proyecto, y por la amplitud que se le 
ha dado a la siembra de caña en gran-
des extensiones de terrenos antes sin 
cultivar o dedicados a crianza y ceba 
de ganado. E l movimiento comercial 
ha tenido también un desarrollo con-
siderable, como se comprueba en los 
últimos datos que arrojan las estadís-
ticas del comercio exterior; y hasta 
la industria del tabaco, si bien en pro-
porción todavía harto modesta, que 
aún la mantiene muy por debajo de 
su prosperidad pasada, va mejorando, 
así como el cultivo de la rica hoja. Se 
han establecido en el país otras indus-
trias nuevas que ofrecen una perspec-
tiva halagüeña, y se anuncia que se 
organizarán algunas compañías para 
emprender en negocios de importan-
cia. L a situación financiera es próspe-
ra. E l Estado cubre con regularidad 
sus compromisos y mantiene en el Teso-
ro una reserva importante; los valores 
públicos y privados se sostienen a 
buen tipo de cotización y el árduo 
problema monetario ha quedado defi-
nitivamente resuelto. Todo ello se de-
be no sólo a las condiciones del país, 
al esfuerzo de las clases sociales, al 
orden en ti régimen de gobierno y ad-
ministración y a la conflagración euro-
pea, sino también al mantenimiento de 
la paz pública, base esencial del afian-
zamiento de las instituciones. 
Esto deben tenerlo siempre muy 
presente nuestros políticos. L a lucha 
electoral que se avecina debe ence-
rrarse en el terreno de las ideas; de-
ben evitarse colisiones por apasiona-
mientos injustificados; debe predicar-
RIÑA y anúnciesc en el DIARIO D E 
L A MARINA 
se 'a moderación y 
sentidos, a fin de que 
actos violentos en 
esgrimen y ocasionen 
El Club Asturiano 
de Cárdenas 
SU P R O X I M A F I E S T A 
L a f iesta de l a V i r g e n de Cova-
donga , no p o d í a pasar desapercibi-
da pa ra estos entusiastas j ó v e n e s , 
qire componen el Club que encabe-
za estas l í n o a s y que preside e i j o -
v e n avi les ino Manolo M e n é n d e z . 
¿ F e a h a y luga r de l a r o m e r í a ? E l 
p r ó x i m o domingo 10 de Sept iembre, 
en l a p in toresca l o m a de Rhinney , 
p r ó x i m o a unos terrenos que posee 
el C lub . 
L a J u n t a D i r ec t i va , on s e s i ó n ce-
l eb rada el d í a 17 del corr iente , n o m -
b r ó u n a nueva c o m i s i ó n de festejos, 
compuesta p o r Jos siguientes en tu-
siastas: B e r n a r d o S u á r e z , Presiden-
te, A l f r e d o Soberon, V i c e Presiden-
te, Ensebio M a r t í n e z , Secretar io, M a 
nue l R í o s . Sen<ín Solares, Franc isco 
R o d r í g u e z , J e s ú s R ó s e t e , J o s é S u á -
rez F e r n á n d e z , vocales, que ya em-
pezaron a p r o p a r a r u n p r o g r a m a que 
esto v a ser "l 'acabose". 
¿ S e espera algo po r e l vapor " A l -
fonso X I I I " ? Pues y a lo creo, *un 
g r a n tone l de s idra de l a que bebQ 
nuestro quer ido Mona rca , de esa r i -
ca s idra , que a legra y no embriaga , 
y qu© e s t á n esperando estos j ó v e -
nes con una g r a r impac ienc ia . L a 
de " E l G a i t e r o " : ! 
Cada d í a que pasa es m a y o r el en-
tus iasmo y el bello sexo se propone 
asist ir , que en estas fiestas es di a l m a 
"mate r " . 
Po r el verdoso campo de la l oma , 
c o r r e r á l a r i c a s idra de l jugo de la 
n i a iuana , lo mismo que p o r las nra-
deras astur ianas. 
V e n d r á l leno de risas 
y de explendores . . . 
Ensebio Martínoz. 
S I E M P R E A L E Q R É S — 
las boticas. ^eptuno JI y en todas 
L O S V I V E R E S 
D E D E S P E N S A 
el orden en todos 
no se realicen 
que las armas se 
derramiento de 
sangre, que deja tras de sí rencores. 
E l país que produce y trabaja, que 
no vive de prebendas y sinecuras ni 
aspira a tenerlas, no desea sino que se 
mantenga la tranquilidad sobre todo, 
que no se estorbe el esfuerzo que se 
viene realizando y que se traduce en 
aumento de riqueza, que constituye 
la primera condición del bienestar pú-
blico. L a paz en el presente y la paz 
para lo porvenir debe ser, pues, el pri-
mer propósito de todos, sin que inte-
reses de partidos, de grupos o de per-
sonas lo impidan ni siquiera lo estor-
ben. 
L a prosperidad que disfruta la Re-
pública, más que a otros factores, se 
debe al orden que se observa en ella, 
y la confianza, que es la base del cré-
dito, tiene su afianzamiento en la mis-
ma causa. Todos deben darse cuenta 
de ello, todos deben procurar que la 
tranquilidad se afiance y todos, en fin, 
deben cooperar con firmeza a las me-
didas de gobierno que sean adecua-
das al logro de esa unánime aspiración 
del país que trabaja y prod 
Hay que poner en acción 
contribuya al mejoramiento económi-
co, social y político, y ni pensar si-
quiera en lo que sea contraproducen-
te a ese propósito. Sólo 
quedar bien sen-idos los intereses na 
cionales. 
C a s a de ó p t i c a , que s a t i s 
f a c e pronto a l c l i ente , d á n 
d o l é ios m e j o r e s e s p e j u e l o s 
c o n c r i s t a l e s f inos y a r m a -
d u r a e l e g a n t e y c ó m o d a . 
E n " L A E S M E R A L D A " , 
el surtido de cristales y arma-
duras es tan grande, que todos 
los gustos se contentan; los 
precios tales, que todos los 
bolsillos pueden con ellos. 
P o r 1 p e s o 
-p-Cris ta les con armadura— 
I de aluminium de lo mejor. | 
P o r 2 p e s o s 
Armadura de oro enchapado 
que nunca ennsgrec&f cristeles finos. 
P o r 3 p e s o s 
• j -P iedras de calidad supe-— 
| rior, montadas en oro relleno. | 
P o r 4 p e s o s 
Vidrios insuperables y armadura 
de oro macizo, clase extra. 
El reconocimiento de la vista es gratis 
y lo realiza un óptico experímentauo. 
Se despachan las recetas délos Sres, oculistas 
L A E S M E R A L D A 
SAN RAFAEL TELEFONO A-3303 
ENTRE AGUILA Y AMISTAD 
M i r a n d o a l a p o l í t i c a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Y a se encueixtra en Sauti í tg 'o de 
Cuba el p o p u l a r senador por Orien-
te, Dedo M a n u e l F e r n á n d e z Guevara . 
V a a o rganizar l a , c a m p a ñ a de pro-
paganda e lec tora l , en u n i ó n de esti-
mables prO'hombres! conservadores do 
aquel la r e g i ó n , cuya c a m p a ñ a pro-
mete ser a c t i va y b r i l l a n t e . 
luce. H a regresado de su e x c u r s i ó n po-
cuanto ' ^ t i c a por l a p r o v i n c i a occ identa l el 
, . i doctor Modesto G ó m e z Rub io , coro-
nel del E j é r c i t o L i b e r t a d o r y perso-
na l idad de pos i t ivo a r r a igo en aque-
l l a r e g i ó n . 
Nos h a i n f o r m a d o que se ha const i 
asi podran j t u í d o con b r i l l an t ez inesperada comi-
t é s L ibe ra les independientes en las 
cabeceras de todoo los m n u i c i p i o s . 
H a b l a con entusiasmo de la acogi 
da que le h a n dispensado sua a m i - ' 
gos de Cabafla, B a h í a Honda , Gu^i- ¡ 
mi j ay , San L u i s y otros t é r m i n o s . En , 
breve r e g r e s a r á ct\ culto y ac t ivo co- j 
ronel G ó m e z Rub io a San J u a n y | 
M a r t í n e z donde t an to se le es t ima y 
está, el grueso f o r m i d a b l e de EUS 
amigos p o l í t i c o s . 
H e a q u í l a c o m u n i c a c i ó n quo | 
el s e ñ o r B e i T i a b é S á n c h e z Ba t i s t a , 
ha d i r i g i d o a l a Asamblea P r o v i n c i a l . 
Conservadora de C a m a g ü e y . 
"Camaguoy, agosto 1916. 
Sr. Vlcepres ldone P r i m e r o de l a 
J u n t a P r o v i n c i a l del P a r t i d o Conaer- j 
vador N a c i o n a l . 
C iudad . 
S e ñ o r : 
P o r las not ic ias verbales qua se 
h a servido us ted darme, conozco en 
todos sus detalle? el acuerdo que eta , 
J u n t a t o m ó por u n a n i m i d a d , en la 
s e s i ó n celebrada con fecha 1 de- | 
ac tua l , para conocer de la r enunc ia j 
que en 5 dol cor r ien te hube de p r o | 
sentar como candidato a l cargo de I 
Gobernador p o r u n nuevo p e r í o d o . 
K n v i s ta de que los amigos quíj | 
componen ese organismo h a n dec i - • 
d do r a U í i c a r el acuerdo adoptado en 
28 de mayo y teniendo en considera-
c i ó n lus t ras tornos que ellos creen I 
p u d i e r a ocasionar a l Pa r t i do m i refe-
r i d a renunc ia , en m i deseo de c o m -
pjacer í los y a l t amen te agradecido p o r 
SUB e s p o n t á n e a s demostraciones de 
afecto he decidido acatar , como j 
f o r r e i i g i o n a n o d isc ip l inado , l a v o l u n 
tad de l a Asamblea ; no obstante ser j 
m u y b i en fundadas las razones que 
f duje en m i escrito de 5 antes c i ta-
d o . 
A f i n de ganar t iempo, y a que es 
preciso i m p r i m i r l a mayo r ac t i v idad 
posible a los t raba jos de propagan-
da y con el objeto de ev i t a r moles- j 
t ias a los Delegados que residen en I 
otros t é r m i n o s , me apresuro a comu-
n ica r a usted m i d e c i s i ó n que le rue-
go haga conocer a los refer idos de-
legados a quienes re i tero m i agrada- I 
enmento p o r sus expresivas pruebas 
de buena v o l u n t a d . 
D e usted con toda c o n s i d e r a c i ó n , | 
B a r t o l o m é R á n c h c z Ba t i s t a . " 
L O S R E P U B L I C A N O S S E D I R I G E N 
A L P U E B L O 
Uno de los actos más solemnes que | 
tienen lugar en los pueblos l ib res es j 
el que se celebra "el día del sufragio i 
universal"; aquel cuyo resultado in-
fluye sobre la salud de la p a t r i a , 
complica la consagración en u n grupo 
de ciudadanos de i derecho a gobernar 
a todos ios habitantes de la nación. , 
Periódicamente se suceden entre j ' 
nosotros, cada cuatro años, las cam-
pañas electorales, y los embanos, es-
tudiantes poco adelantados a ú n en el 
arte de aprovechar bien la vida de la 
libertad, debemos resignarnos a man-
tener el amor al estudio de ese arte 
con el fin de hacernos discípulos dig 
nos de aquellos maestros 
r o n en nuestras manos la cartilla li-
bertadora. 
Cada partido político, al hacer sus 
evoluciones nos da lecciones prove-
chosas, cuyas enseñanzas no por 
amargas y desconsoladoras debemos 
rehuir; antes al contrario, considerar-
las fríamente al objeto de sacar de 
, ellas ei mayor provecho posible, con 
j la vista fija en el porvenir. Henos de 
fe en que la regeneración ha de lle-
gar. 
Así nosotros, los que formamos el 
partido republicano, predicando sus 
doctrinas y llamando al verdadero 
pueblo en muestra ayuda, 
firmemente que los grandes 
^ A G I N A D O S 
" L A G A F I T A D E O R C r 
O R E I L L Y , 1 1 6 




DIRIGIDO POR OPTICOS GRADUADOS 
SRAN SIMO DE 
LENTES y ESPEJOÍ-
LOS, A LOS MEJO-
RES PRECIOS 
P I D J L J M U E S T R O N U E V O C f l L X J L I ^ O G O x S E R E M I T E G R A T I S 
No acepte p n p s . Los ojos no admiten baratillo 
sos por nosotros alcanzados en tan 
poco tiempo, se deben solo a que el 
pueblo observa, se fija y aprende 
más de lo que algunos creen. 
E l partido republicano, so pena d© 
claudicar en sus propósitos y demos-
trar falta de energía y de capacidad, 
va a la lucha electoral con candida-
I tura propia, completa, aceptando y 
q . . f , utilizando, provisionalmente, las mis-
mas armas que han sido fabricadas y 
empleadas por los antiguos partida-
j rios políticos. 
Por eso nadie puede criticar, en 
' nuestras actitudes, lo que ya todos 
• saben que nosotros somos los prime-
¡ ros en alimentar. Si cuando el parti-
1 do republicano, libre ¿el yugo de la 
ley electoral, empleara medios censu-
j rabies, caiga sobre él el peso de la 
. crítica y de la maldición popular 
I Mientras tanto, pedimos al pueblo sus 
' votos para nuestra candidatura ínte-
I gra, garantizándole que ese nuestro 
i brillante programa que mandamos a creemos . j -r n „ todcs ios hogares cubanos, es una ver-
"' dálera bandera sobre la que juramos 
MAÑANA, ÜLTIMO DIA DE LAS BRAN-
DES REBAJAS DE FHECIOS 
H quiere salir 
ximo mes, 
víveres a "La 
léfono A-4344. 
Mercancías de cios ' 
bien surtido 
omlza 
Diana," Aguil iT T d í n e r o t V d a ^ te-116% 
primera calidad os de Lonja al por mavor 






T o d o s l o s t r a j e s m o d e r n o s , e s t i -
l o E U R O P E O o A M E R I C A N O 
p a r a c a b a l l e r o s y n i ñ o s t i e n e n u n 
m DE DESCUENTO 
A partir del 1o.de Sepbre. reg rán los mismos precios marcados, sin bonificación alguna 
- N O T A : -
O f r e c e m o s r e b a j a s c o m o f i n d e t e m p o r a d a , p o r m e d i o d e 
d e s c u e n t o s , p o r c u a n t o n u e s t r o s i s t e m a d e P R E C I O F I J O 
n o n o s p e r m i t e b e n e f i c i a r a l p ú b l i c o e n o t r a f o r m a s i n a l -
t e r a r l a s e r i e d a d d e e s t a s u c a s a . 
" A N T I G U A D E J . V A L L E S " 
SAN R A F A E L E INDUSTRIA 
R e m i t i m o s , g r a t i s , a P r o v i n c i a s n u e s t r o C a t á l o g o I l u s t r a d o 
solemnemente emplear todas nuestras 
fuerzas en llevar adelante los ideales 
de ibertad, igualdad y fraternidad 
que anhelas ver satisfechos cuantos 
aman nuestra noble patria. 
Por la Comisión de propaganda: 
Doctor Francisco Fernández Ledón, 
José Costa Francés, doctor Teodoro 
Cardenal, Braulio Fuentes, Dr. Ro-
berto Chomat, Teodoro Bretón, doc-
tor Manuel Delfin, José Hernández 
Guzmán, doctor José A . de Santiago, 
Lázaro V . Vila, general Alfredo Re-
gó, doctor Juan B . Pons, Carlos Vai-
dós Miranda, Licenciado Francisco 
Figarola, Licenciado Alfredo Herre-
ra, José J . Corratyé; Víctor Manuel 
Cardenal; doctor Tomás Jústiz, Gus-
tavo Alfonso y Seijas; José Aguiar 
González, doctor Guillermo López 
Rovirosa, Miguel Aguado, doctor An-
drés Valdés, Pagos, Pedro González 
Muñoz, Juan del Río Heró, Ernesto 
López Rovirosa, José Manuel Govín 
y otros . 
Oí informe de la Judicial 
IJO Q U E D I C E VJH D E X m í C I A N T E . 
r R O B A B L O E A O r U A O I O N DEIJ MI-
N I S T E R I O FISOALI 
E n dos ocasiones hemos i n f o r m a -
do a nuestros lectores, que el s e ñ o r 
Pedro G a l l o l y L ó p e z , vecino de M o n 
te n ú m e r o '¿22, d t n u n c i o en la Jefa 
t u r a de l a p o l i c í a J u d i c i a l , que v i a -
j ando en u n t r a n v í a e l é c t r i c o , que 
t o m ó en e l puente de A g u a Dulce, 
al pasar por Cr i s t i na y F e m a u d i n a , 
n o t ó que le h a b í a n s u s t r a í d o una 
car te ra conteniendo 52 pesos. 
A l d í a s iguients de la denuncia , 
el agente Fors , del c i tado cuerpo po-
l ic iaco , se p r e s e n t ó en el Juzgado do 
I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Tercera , 
con dos detenidos:, J u a n Ledo L e m u s 
va) " B l Billetero" y A l b e r t o H e n r y 
( a ) " J lco tca" , d ic iendo que aquellos 
eran los autores de l a s u s t r a c c i ó n al 
s e ñ o r Ga l lo l . 
E l Juzgado c i tó a l denunciante y 
en rueda de presos no p u d o recono-
cer a los detenidos, que quedaron en 
l ibe r t ad d e v o l v i é n d o s e l e s prendas po r 
v a l o r de $200 y $20 en efectivo que 
le fue ron ocupadas, y que la Judi -
cia l d e c í a e ran p roduc to del h u r t o 
de los $52. 
E l agente de la J u d i c i a l , H e r m i n i o 
¡ C ó m o l e g u s t a l a C o c a 
C o l a a l p u e b l o c u b a n o ! 
El refresco que más le gusta a lAborio 
es el de Coca Cola. No toma otro. En 
todas partes y a todas horas, pide la de-
liciosa Coca Cola. 
Este refresco sin r ival , refresca de ve-
ras, despejando la cabeza, asuyentando el 
malluimor y aligerando el cuerpo. 
Después de uu fuerte trabajo, lo mismo 
mental que corporal, la Coca Cola resulta 
indispensable. ¡ Es la delicia de todos! 
Se pide a s í : déme uua Coca Cola le-
gí t ima. 
i L o e s c r i b i ó 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
— U N L I B R O 
ATODOS LOS H O M B R E S 
Q U E LO P I D A N , - TODOS 
LO N E C E S I T A N T E S MUY 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
INSTRUCTIVO, MUY UTIL. 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O CON ATENCION 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la m á s cruel enferme-
dad que sufren los hombres. 
Ies enseña a prevenirse de ella, 
a c u r a r s e y a i n m u n i z a r s e . 
S e m a n d a 
— EN SOBRE C E R R A D O — 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
SOLO LA DIRECCION D E L 
I N T E R E S A D O . A S I LA 
R E S E R V A E S ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632 -HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
informe del inspector Ro-
cen 
dos en el 
d r í g u e z . 
E l s e ñ o r Ga l l o l ha ratificado h¡ 
manifestaciones que desde el primer 
d í a h izo y a g r e g ó , que lo expuesto 
por el aegnte Jud ic i a l lo estima ca-
lumnioso , pues é l es liucapaz de per-
judl icar a nadde gratuitamente, así 
como tampoco de j u r a r falsamento 
ante una a u t o r i d a d judic ia l . Además 
no conoce a l agente Kodríguez 
qu i en nunca ha hablado. 
Y el j o v e n R í o s , dice qu« fué al 
Juzgado a c o m p a ñ a n d o a su padre po-
l í t i co pa ra que los detenidos no fue-
r a n a coaccionarlo , si en realidad 
e ran los autores del hecho, pero que 
¿ c ó m o se i b a a poner d© parte de los 
que estaban acusados de perjudicar 
a u n f a m i l i a r suyo? | 
E n v i s ta de que todos los h&clios 
que se r e l a t a n en e l precitado infor-
me no h a n sido confirmados, ayeiv 
ta rde se r u m o r a b a en la casa de los; 
Juzgados que el s e ñ o r Fiscal de la 
A u d i e n c i a iba a pedir se sacara un 
t e s t imonio de lugares, por el Juzga-
do I n s t r u c t o r , con el f i n de iniciar; 
una causa p o r falsedad en do-rumen-!; 
to o f i c i a l , pues con el Informe se per-*' 
Judicaba a tercera persona, los ex-íi 
acusados. . ^ 
El alumbrad del/ 
reparto TaiiiariÉi 
Los vecinos y propietarios del rê t 
parto Tamarindo, han dirigido al 
señor Alcalde Municipal en respetuo-
sa instancia manifestándole que a pe", 
sar del tiempo transcurrido desde que 
cáciha autoridad les prometió llevar 
alumbrado a aquel reparto, todavía 
permanecen sus calles en la más coro' 
pleta obscuridad, habiendo costeado 
aquellos el tendido aéreo para faciU' 
itar la instalación. 
De esperar es que el general Frey 
re de Andrade cumpla &u ofrecimien-
to a fin de que no resulten perjudica-
dos en sus intereses los vecinos 7 
propietarios del expresado reparto^ 
R o d r í g u e z , a l s iguiente d í a de haber 
quedado en l i b e r t a d L e m u s y H e n r y , 
r e m i t e a l Juzgado i n s t r u c t o r u n nue-
vo escri to d ic iendo: que ocasional-
mente se h a b í a encont rado con el 
denunciante Ga l lo l y é s t e le h a b í a 
d icho que los autores del h u r t o eran 
L(Omus y H e n r y , que no los h a b í a re-
conocido en la rueda de presos, por -
que a s í se io h a b í a supl icado su h i -
jo p o l í t i c o y porque ambos sujetos 
lo h a b í a n d e v u o ü c veinte y dos pe-
SOÜ, que era en rea l idad l a suma hur-
tada. 
E l s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de la 
Bección Tercera c i ta nuevamente a l 
per jud icado G a l l o l y a su h i jo po l í -
t i co . Pedro Ríof!, t o m á n d o l e s decla-
r a c i ó n sobre los extremo.1?! consigna-
¡ P O B R E S S U J E T O S ! J 
la exclamación constante, <nĴ ; 
a un asmático, sufriendo V Esa es -do so ve 
rrlblcs acometidas de su molesto -
ro la conmisceraílón a que ml:ieJeáselos 
secuencia de su desprecio a 10!i que 
y n las buenas ideas, porque asmaní-" ^ 
toma Sanahogo, cura su asma. !36 y 
en su depósito "El Cr i so l ' .¿V6?1 para 
Manrique y eü todas las boticas, 
asma, Sanahogo. — 
P A R A T O D O S I G U A L 
»nfernilzas' 
Todas las personas, buenas, «ÜJ. 
delicadas, convalecientes, to(ia» se 
toman Ovocacao, aumentan su v 
sienten fuertes, reconfortados, y cu3 
una alimentación extra de buena 
dades y de gran potencia. _ ^a „erSotR9 
A los pobres enfermos, 
es 
„ las cuantos j a 
de estómago delicado, a,0"?, ovocacao, 
tión cuesta trabajo, se le da uv ^ ^ ]e3 
se les alimenta, se les f0T^le^t6m^ f. 
hace digerir bien, fácil y su esu contra. 
••pfduca y nunca vuelve a ie" 
tamlcntos, porque se íorta'ece. „ pre 
Ovocacao, es do rico gusto. a« eXquí 
paración de sencilla cllgestlón-y ovoCacao, 
sites suma. Todo el nue toma satls(e 
una vez, lo pide siempre y <J 
cho y 
porque 
das las ocasiones. 
dispuesto a pedlrló » :u0 
sabe que siempre es hueu 
CU A N D O h a y q u e h a c e r u n r e g a l o y s e d e s e a p r e s e n t a r a l g o e l e g a n t e , b e l l o , d l S ' t i n g u i d o , p r i m o r o s o , q u e l l a m e .la a t e n c i ó n p o r s u n o v e d a d , y a s e a a la" n o v i a , a 
n o v i o , a l a m i g o p r e d i l e c t o , a l a m u c h a c h a d e n u e s t r a s s i m p a t í a s , a f a m i l i a r e s , aj,1311' 
d ico" , a l a b o g a d o , a l c o n f e s o r o a l a a b u e l i t a , p r e c i s o e s i r a 1 v El N E I C I A » . •J 
t i e n d a de O b i s p o 9 6 , q u e s i e m p r e , t i e n e u n a g r a n v a r i e d a d d e a r t í c u l o s de t o d a s c í a 
ses m u y c h i c s , q u e s a t i s f a c e n t o d o s l o s g u s t o s , a u n el m á s r e f i n a d o . — — ' 
" V E N E C I A " O B I S P O 9 6 . T E L E F O N O A 
Cío 
I t 
A G O S T O 30 D E 1916 U I A I U U V L L A mAKfNA P A G I N A T R E S 
T R A J E 
T R O P I C A L 
L a famosa muselina lavable, ex-
clusiva de 
L A S O C I E D A D 
OBISPO. 65. 
Precios especiales, por 
Fin de T e m p o r a d a : 
T r a j e H e c h o : $ 2 0 - 0 0 
T r a j e a M e d i d a : S 2 1 - 0 0 
T R A J E 
D R I L N . 0 1 9 0 
Fin de Temporada 
H e c h o : $ 1 4 - 8 0 
Sección de 
T R A J E S P " > NIÑO 
Grandes rebajas 
T R A J E S MARINERA D R I L 
d e s d e 7 5 c t s . 
O B I S P O , 65 
T E L E F O N O A-2436 
Sucursal: 
MONTE. 347. 
L a R E I N A d e l a s F E R R E T E R I A S 
E S L A 
F e r r e t e r í a L A R E I N A 
E N 
Locería y Cristalería, nuestros precios se imponen 





Xota de una e s t a d í s t i c a f rancesa: 
en el a ñ o de 1914, h a b í a en l a 
hermana R e p ú b l i c a 482704 "estable 
cimientos de bebidas." Pero esto tío 
da una idea de la ve rdadera cant i -
dad de a l coho l que en F r a n c i a se 
consume, porque h a y regiones tan 
aficionadas a las cesas de beber, que 
hacen de cada casa u n a taberna, i n -
cluyendo los "establecimientos de 
e n s e ñ a n z a . " As í , en el vahe del A u -
ge, se ca lcula q^e las personas de 
mayor sobriedad, salen a l i t r o d ia -
rio de agua rd ien te . Y en l a Baja, 
Normandia se les mezcla a los 
niños p e q u e ñ o s una pa r t e de aguar 
diente con l a leche del b i b e r ó n , y a 
los n i ñ o s de m á s b u l t o se les per-
mite beberlo en las escuelas. 
E n los p r i m e r o s t i empos de l a 
guerra ac tua l las mujeres de los sol-
dados l l amados a c a m p a ñ a m a t a b a n 
sus amarguras con u n s in fin de t r a -
gos de zumaque; y andaban las po-
brecicas po r las calles ent re teniendo 
a la gente y dando m u c h o que ha-
cer a l a po l i c í a . Este f u é u n espec-
táculo t r i s t í s i m o , que m o t i v ó nume-
rosos a r t í c u l o s de p e r i ó d i c o , en los 
que se presagiaba p a r a F r a n c i a u n 
porvenir de angustias y dolores. Ber-
tülón d i j o una vez: 
— F r a n c i a m o r i r á deshonrada. L a 
historia t e n d r á derecho a a t r i b u i r su 
muerte a dos pecados: el pecado de 
Onam y el del a l coho l . 
Pero digamos que F r a n c i a t r aba -
ja ahora dec id idamente p o r l ib ra r se 
de ambos ma les . Po r lo que a t a ñ e 
al segundo, hace u n a p ropaganda 
centra él , d i g n a de é x i t o s perfec-
tos. T entre las Sociedades que la-
boi-an con m a y o r entusiasmo y m á s 
tesón po r restar algunos n ú m e r o s a 
la t ropa de a l c o h ó l i c o s , figura u n a 
de mujeres: " L a U n i ó n de damas 
francesas". A estas damas acaba de 
dir igir les una ca r t a el cardenal A m e -
Ite con u n p á r r a f o que dice : 
" L a l ucha con t ra el a lcohol i smo 
e& de i m p o r t a n c i a cap i ta l pa ra los 
intereses de F r a n c i a ; y lo es t a m b i é n 
Para su m i s m a p rosper idad m a t e r i a l . 
En favor de unos y de o t ra , puede 
ser m u y eficaz l a a c c i ó n femenina ." 
Y ahora , p regun ta u n p e r i ó d i c o : 
" Y en E s p a ñ a ¿ n o c o n v e n d r í a 
o n s t i t u i r a lguna o r g a n i z a c i ó n con-
MARCAS Y P A T E N T E S 
R i c a r d o I V I o r c 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Ex jefe d« los Negociados ae Marcas y 
Patentes. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439 
„ Apartado número 196 
fce nace cargo de los siguientes trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
patentes de Invención. Registro de 
«arcas, Dibujos y Clichés de marcas. J 
propiedad Intelectual, Recursos de alza- . 
Jia, Informes periciales. Consultas. GRA-
.-^S. Registro de marcas y patentes en 
'0s países extranjeros y de marcas In-
ternacionales. 
t r a los excesos del a l c o h o l i s m o ? . . . " 
A l declararse en As tu r i a s el es-
tado de s i t io con m o t i v o de l a h u e l -
ga general , se dispuso que se cerra-
r a n todos los establecimientos d o n -
de se expendieran bebidas a l c o h ó l i -
cas. Y observaba " E i C a r b a y ó n " : 
N o h a b í a en Oviedo u n a calie que 
no t u v i e r a cerradas var ias pue r t a s . 
Y Oviedo no es e x c e p c i ó n de l a re -
gla general . 
Ins i s t imos s in embargo sobre esia 
c o n s i d e r a c i ó n , que es de j u s t i c i a : — l a 
bor racha no es E s p a ñ a : l a bor ra -
cha es l a c iv i l i zac ión del siglo X X , 
oue h a matado l a a l e g r í a y qu ie re 
sus t i t u i r l a po r el p l ace r . Y a v i m o s 
que m á s que E s p a ñ a , bebe F r a n c i a ; 
y t an to o m á s que F r a n c i a , bebe I n -
g l a t e r r a . E l mismo e s p e c t á c u l o do-
loroso que en F r a n c i a d i e ron a l p r i n -
c ipio de l a " c o n f l a g r a c i ó n " las m u -
jeres de los movi l izados , lo d i e ron en 
I n g l a t e r r a las mujeres de los m o v i -
lizados ing-leses. . . De lo que en I n -
g l a t e r r a puede el a l coho l , da idea 
esta frase de L o r d Roseberry: 
"Si el Estado no se decide a do • 
m i n a r el a lcohol a c a b a r á e l a l c o h o l 
por d o m i n a r a l Estado." 
Quedamos por consiguiente en que 
las habas del acohol ismo cuecen en 
todas partes, y en que las caldera-
das de otros pueblos son bastante 
mayores que lay nuestras . Pero u n a 
sola ca lderada que figure en el ha-
ber de u n p a í s , debe ser una r a z ó n 
p a r a que se organicen sociedades de 
defensa cont ra el a lcohol i smo. Es -
p a ñ a las necesita. Y el Cardenal 
A m e t t e e s t á en Jo j u s t o : ^ p a r a esta 
clase de luchas, no hay nada m á s 
eticaz que l a a c c i ó n de la mu je r . 
U i 
A ñ r m a u n p roverb io servio que " l a 
casa descansa sobre l a m u j e r y no 
sobre l a t i e r r a " Y asegura ot ro es-
p a ñ o l que "e l toc ino hace l a o l la , 
el h o m b r e la plaza y l a m u j e r l a 
casa." Y de l a casa sale el h o m b r o : 
cuando el n i ñ o lo f o r m a genera lmen-
te una m u j e r ; cuando es " m a d u r o " , 
puede generalmene c o n f o r m a r l o o t r a 
mu je r : cuando abandona a l a ma-
dre, corre a entregarse a l a esposa. 
Decimos que las leyes son embudos, 
cuya par te m á s estrecha e s t á vue l t a 
a l a m u j e r y cuya par te m á s ancha 
sirve a l hombre de sa l ida . Si esto 
es cier to, l a mu je r es la culpable. A 
veces, t ras una ley, se encuent ra 
una mu je r agazapada: si ellas t u v i e -
r a n un m á s fino in s t in to de s o l i d a r i -
dad y una n o c i ó n m á s precisa de su 
fuerza, d e t r á s de todas las leyes, se 
e n c o n t r a r í a n agazapadas todas las 
mujeres, y en vez de legis lar los 
Par lamentos , l e g i f i a r í a n los hogares. 
Las mujeiee americanas y a se v a n 
dando cuenta de todo esto: y con lo 
que hacen en casa y lo que t r a b a ian 
fuera, obt ienen admirab les resul ta-
dos. As í , d e t r á s do las leyes de p ro-
t e c c i ó n a l a in fanc ia en el Colorado , 
de p e r s e c u c i ó n con t ra el juego en 
Tdaho y del salario m í n i m o pa ra el 
n i ñ o y la muje r on Oregóny están, to-
das las mujeres de esas t ierras . 
Y mujeres fueron quienes f u n d a -
r o n en Chicago las Casas-ounas en 
que se cu idan anua lmente unos v e i n -
te m i l n i ñ o s de obreras; y mujeres 
fueron quienes or tablecieron en Ha-
r r i son la m e j o r b ib l io teca p ú b l i c a ; y 
escuelas los valles de Tennessee. y 
mujeres . fue ron quienes l l e n a r o n d » 
escuelas los va l les de Tennessee y 
mujeres fue ron las que de los desier-
tos de I d a h o - F a i l s h i c i e ron jardines. . . 
L a m u j e r crea l a cosa: y es nece-
sar io que t a m b i é n cree l a sociedad 
y encauce l a c iv i l i zac ión . Pa ra ello 
ha demostrado que posee una sen-
s ib i l i dad m á s aguzada que el h o m -
bre. E n l a genera l idad de los p a í s e s , 
posee un n i v e l m o r a l t a m b i é n m á s 
elevado que el del hombre . E n ca-
r r i l a d a po r el hombre , l a c iv i l i z ac ión 
se h izo borracha , p ros t i t u t a , belico-
sa; se hizo todo eso, p o r que se hizo 
t r i s t e . . . 
L a mu je r t iene en su a l m a la ale-
g r í a : y en cuanto se l a comunique 
a l a c iv i l i zac ión , el h o m b r e d e j a r á 
de emborracharse . 
O. CABAIJ. 
N i U n a C a n a 
y A n t e s T e n í a M u c h a s . 
u so 
R e j u v e n o l . 
es una tfntura, es un tronsfor-
Es una lo-j \ | v mador del cabello 
^ ' clón de perfume delicado, que se 
vierte en la mano y se frota en el ca-
bello todo, y hace al canoso tomar el 
color natural que antes tenia 
|r T/X mancha el cutis ni la mano. 
j \ I V / porque es una loclór) de toca-
• ' dor. No destiñe, pudiéndose lavar 
la cabeza una vez seco el cabello, 
después de usado el REJUVENOL. 
T \ T T 7 7 o doce días de uso. dai) al | I1L><&* cabello cano, su propio co-
lor y luego, empleándose tres ve-
ces o la semana, se mantieneo per-
fectamente coloreadas las canas, del 
mismo tono, negro, rubio o castaño 
que el resto de la cabeza. 
VENTA EN SEDERIAS T BOTICAS. 
Representante: B. González. Apartado 35, Matanzas. 
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S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
Sancionado por la Junta Directiva del Centro el acaerJo de esta Sec-
c'ón de cubrir por . p - i c B n las plazas de profeso.es para las asignaturas 
a continuación se expresan, de o-den Jel señe Presidente de la misma, 
se anu- ia por -ote medio que. todos los que se crean aptos para desem-
f 'arlas, podrán presentar su solicitud en esta Secret ea de ^ * IU de 
'a mañana, de 1 a 4 de I - tarde y de 7 a 11 de la noche, hasta c. día 4 
de Septiembre próximo, expresando en Fa i. que asignatura de-
sean optar, y acompañando un pr.>gi. na de la misma + los tiiulo- prote-
^nles que posean. , 
Del día en que las oposiciones ce celebren, se dar* a cada aspiran^ 
c,Jenta por medio de comunicación. 
De los demás requisitos necesarios, remuneración, horario, etc.. 
poarán informarse los aspirantes en la BiblUc :a de este Centro en las ho-
ras expresadas. . . 
, L^s clases que se proveerán por oposición son las siguientes: Gra-
matica Castellana," "Geografía Comercial," "Teneduría de Libros y A ' 
jnetica Mercantil," "Dibujo lineal, geométrico, natural y de adorno," " L 
XxxtA y escritura," "Labores" e "Instrucción primaria segundo grado ' 
Habana. 28 de Agosto de 1916. 
E l Secretario. 




A s u n t o s m e j i c a n o s 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
timamente hasta la amenaza el cóJe-
ra. Puede que algún celoso funciona-
rio "d© facto" nos venga a contrade-
cir liablándonos con "la verdad ofi-
cial", con "las estadísticas mejica-
nas"; pero nosotros con la mayor su 
ma de razón le diremos que la verdad 
oficial no S3 verdad, cuando la d í a el 
carrancismo, que las estadísticas ca-
rrancistas no pueden ser aceptadas co-
mo base para el cálculo, ques que és-
tas tienen que descansar en la cien-
cia, y seguramente que ningún ca-
rrancista se ha de confesar científico 
(y con cuanta razón). 
Nosotros estamos perfectamente 
bien informados y podemos asegurar 
que el distinguido corresponsial de 
"The Sun" ha padecido error, ha in-
currido en omisión, al hacer su frase 
final. E l carrancismo lo ha destruido 
todo, absolutamente todo lo bueno qne 
existía en la república mejicana. Ha 
pretendido arrancar a Dios de los al-
tares, sin considerar que en el pecho 
de cada mejicano, no carrancista, que 
felizmente existen en Méjico, de los 
dieciseis millones de habitantes con 
que cuenta el país, por lo menos 
quince millones ochocientos mil, hay 
un altar levantado para glorificarlo, 
para amarlo, para rendirle el culto 
que le niegan los flamantes "genera-
les" que mandan ahorcar y fcsilar 
las imágenes más veneradas. Lo úni-
co pnes que el carrancismo no ha des-
truido ni destruirá, es la fe que el 
pueblo mejicano tiene en que Dios 
lo ha de salvar de las garras de los 
que han hecho cuanto es posible pa r a 
envilecerlo. 
L I C . L E A L 
L a a v e n i d a p o r v e n i r ] 
AVIENE D E L A P R I M E R A ) 
E s sensible que los alcaldes de es- i 
ta ciudad no se hayan propuesto con l 
todo el calor y con toda la energía 
que el caso requiere la tarea de em-
bellecer la Habana, no dotándola del 
sistema de, parques y paseos a que 
ella incuestionablemente tiene dere-
cho, porque esa no es tarea para un 
solo período sino poniendo los jalo-
nes, acometiendo la empresa de de-
jar trazadas las líneas generales de 
'.a obra; que si ésta no puede hacer-
se por completo en cuatro años, sí 
puede iniciarse en un día y ademan 
tarse mucho en un año. 
E s doloroso que los Secretarios de 
Obras Públicas no hayan sabido in-
teresar al Jefe de] Estado y al A l -
calde en un gran proyecto de» embe-
llecimiento de la ciudad, para el cuaJ 
seguramente hubiere obtenido el 
concurso de las Cámaras y de todo 
el país. 
Y no realizada ni una cosa ni otra, 
sino dejando transcurrir el tiempo 
que va pasando rápidamente, sin que 
'as generaciones presentes reciban 
ninguno de los beneficios que en to-
das partes recilbei el habitante de la 
parte civilizada del globo, es muy 
sensible y más doloroso todavía que, 
no ya obras de ornato y de embe-
llecimiento, sino que ni aún las obras 
más necesarias se realicen. 
¿Por qué razón los vecinos del 
Vedado y los del Cerro para comu-
nicarse tienen que ir hasta la Cal-
zada de Belascoaín? 
¿Por qué razón los de Jesús del 
Monte y el Vedado tienen que reco-
rrer el mismo largo trayecto ? 
¿Por qué razón todo el tráfico de 
Jesús del Monte con la ciudad de la 
Habana ha de hacerse por una sola 
vía ? 
Por una sola y única razón: por-
que nuestras autoridades no se preo-
cupan de, los intereses ni del bien 
público, porque todas sus iniciativas 
las gastan* en hacerse postulares y 
todas sus energías en hacerse ele-
gir. 
Una nueva vía moderna, ancha, 
bien pavimentada y con buenas ace-
ras, e,ntrc el Vedado y ei Cerro, en-
tre el Cerro y Jesús del Monte, y 
entre este barrio y el Centro de la 
ciudad, aparte de satisfacer una ne-
cesidad mentida del tráfico, y eso so-
lo bastaría para justificarla, favo-
recería da una manera extraordinaria 
la urbanización de esaa grandes la-
gunas que se observan en las zonas 
de construcción de esta ciudad, con 
notable aumento de4 riqueza imponi-
ble para el Municipio y más nota-
ble economía en los gastos de los 
servicios públicos. 
Una acción inteligente de las au-
toridades en este sentido rectificaría 
rabiamente con gran beneficio para 
la urbe ei caótico sistema seguido 
en nuestra urbanización. 
Tomando como eje la Calzada de 
Jesús del Monte a ambos lados en 
la misma se han ido creando nuevos 
repartos que son como ramas del 
tronco principal. Se ha ido formando 
por así decirlo una ciudad lineal con 
núcleos más o menos densos en de 
terminados lugares. 
Santos Suárez, Estrada Palma, 
Loma dei Mazo y Mendoza a la de-
recha. Orbe, Reyes, Lawton, Acosta 
y Rivero por la izquierda, son anti-
guos y nuevos repartos que se sir-
ven de la Calzada como única arte-
ria y con grandes espacios sin fa-
bricar entre unos y otros. 
Por la derecha la iniciativa par-
ticular está construyendo una ancha 
avenida: la de Serrano, pero ésta 
muere en las paralelas de los Fe-
rrocarriles Unidos al fondo del re-
parto de Tamaiñndo, y si no se salva 
ese, obstáculo por medio de un via-
ducto que evite el paso a nivel y si 
no se prolonga después la avenida 1 
con su mismo ancho, sus beneficios 
efectivos quedarán sin manifestarse. 
Por la Izquierda ni aún eso epciste, 
pues no hay una sola calle que comu 
ñique entre sí a los distintos repar-
tos situados al Este de la Calzada 
de Jesús del Monte. 
Los repartos trazados en esa di-
rección, unos per muy antiguos y 
todos por la incompetencia de sus 
autores, o por los errores económicos 
de sus propietarios, adolecen del de-
fecto general de no haberse preocu-
pado de esta fundamental mejora. 
A todo3 ellos aqueja la "enferme-
dad rectangular" de que tan donosa-
mente, s6 burlaba un autor alemán, 
al hacer ia crítica de los planos d^ 
las ciudades americanas; enferme-
dad que en este caso ha sido más 
grave, porque como los tableros de 
ajedrez creados por nuestros pro-
yectistas de repartos están trazados 
sobre el eje formado por la Calzada 
de Jesús del Monte, y ésta, como ca-
mino de arrieros que en su origen 
fué, sigue, una línea muy tortuosa, 
los ejes de las distintas calles pa-
ralelas a ella no coinciden; y a nin-
guno se ]e ha ocurrido construir una 
buena avenida que prescindiendo de 
ese trazado geométrico uniera por el 
camino más corto y por la rasante 
más cómoda a ia ciudad con el su-
burbio. 
Ninguno no, debo hacer una ex-
cepción y esa la constituye ei autor 
de los planos de la ampliación del 
reparto de "Lawton" en los cualeo 
aparece trazada, aunque en muy cor-
to trayecto, una hermosa avenida, la 
avenida "Porvenir" que como su 
nombre lo indica está llamada a ser 
la avenida del porvenir, si partiendo 
como debería partir de la Estación 
Terminal fuera a concluir o a enla-
zarse con un hermoso Parque» que. 
como el mirador de la ciudad, debe 
construirse en la Loma dei "Timón," 
una de Jas pocas alturas de la Ha-
bana que aún peimanece, libre de 
trazados y que está clamando a gri-
tos por aígo que ia emíbeilezca y que 
1 dote a la Habana de un lugar de re-
] creo de excepcional situación, ÜQ, que 
hoy carece. 
| L a realización de ese proyecto ha 
de favorecer exti-aordinariamente a 
toda esa parte, de la ciudad que por 
/alta de rápidas vías de comunicación 
permanece sin urbanizarse o estacio-
naria y de ella el más beneficiado 
será el fisco. 
L a experiencia de todos los países 
decía " L a Liga Cívica." de St. Louis j 
F.n 1907, demuestra que el inmediato 
efecto do la construcción de un bou-
ievard o avenida de primer orden es 
doblar o cuadruplicar el valor de la 
propiedad imponible que ia construc-
ción de parques y paseos debe con-
siderarse, no como un gasto, sino 
como una inversión de capital para 
el Estado o Municipio quQ lo aco-
mete. 
Ténganle en cuenta así nuestras 
autoridades. E l capital que se emplee 
en esa obra no será perdido como 
aquel que se, distrajo en los feste-
jos invernales de triste recordación, 
tan caros y tan malos, sino que será 
una inversión que producirá gran-
des provechos al Estado y al Muni-
cipio, porque la propiedad se moverá 
de mano, la construcción de residen-
cias lujosas será estimulada, los 
forasteros serán atraídos por las be-
llezas del paseo y por su proximidad 
a la ciudad y los turistas encontrarán 
algún lugar que les proporcione la 
oportunidad de admirar en toda su 
belleza la ciudad a sus pies y la 
riente campiña cubana, desde los 
acantilados que las das besan hasta 
ei umbrío boscaje que se pierde en 
ej horizonte, en que alian su mole 
azulosa ias lomas de Managua y el 
I'an de Guajaibón. 
Carlos A L Z U G A R A Y 
"1 
C I N E S 
F U N C I O N C O R R I D A 
E n t r e dos que b ien se qu ie ren 
con uno que coma basta, 
y come Pancb i to , es c la ro , 
m i e n t r a s P a n c b i t a t r a b a j a 
con a r d o r repub l icano 
de l a noche a la m a ñ a n a , ! 
pa ra que coma Panch i to , 
y e l la ayune a pan y agua, 
porque el asna no la bebe 
y el p a n anda escaso. Vaya , 
que P a n c b i t a dobla el l o m o 
y P a n o M t o t r i u n f a y g-asta. 
¡ C o s a s del querer! L a cosa^ j 
vamos a l decir , la g rac ia 
está , en que P a n c b i t a y Pancho 
o Panch i t o y N i ñ a Pancha , 
son casados por la iglesia , 
qu ie ro decir , con pa labras í 
de presente, como el Santo 
Conci l io de T r e n t o m a n d a ; 
y P a n c h i t o todo el d í a 
de c a f é en ca fá lo pasa 
m i e n t r a s P a n c b i t a rev ien ta , 
suda y suda y lava y l ava . 
¡ E l g r a n m a t r i m o n i o ! A veces 
h a y b ronca , pero no l a rga , 
pues cuando ella se resiste 
a u n pedido , a u n a demanda 
de d inero , é l a l m o m e n t o 
le da l a g r a n bofetada, 
y ante a r g u m e n t o t a n nob le 
y con tundente el la acaba 
p o r ceder, y t a n amigos í 
como s iempre . L a desgraccia, 
s e g ú n e l la , es que no t i enen 
b i jos , y lo que t raba ja 
lo que j u n t a , lo que a fuerza 
de p u ñ o s y j a b ó n y agua 
v a haciendo efect ivo ¿ a c a s o 
no es del m a r i d o del a l m a , 
del que le d i ó u n ape l l i do 
i l u s t r e y l a desahogada 
p o s i c i ó n do que d i s f ru t a i 
gracias a Dios? Si se cansa 
algunas veces de dar le 
su l e g í t i m a . . . ganancia i 
del d í a n de lo que sea, 
no es porque sea u n a t a c a ñ a , 
no s e ñ o r : es porque a veces • 
el d iab lo mete l a pa ta l 
en s u - p e c h o . . . y en l a mano- - -
del h o m b r e l a bofetada, 
y t r a s de sol tar la mosca 
aguanta cachete y ca l la . 
Bueno, pues, el o t ro d í a , 
el h o m b r e l legó a su casa 
becho u n a uva- Ranch i t a 
a l v e r l o de aquel la facha 
se i n d i g n ó , n a t u r a l m e n t e , 
y le d i jo un^.s pa labras 
que e s t á n en el D i c c i o n a r i o v_ 
como a d j e t i v o s . . . de p l á t i c a s 
« - . n y u g a l e s . Bí Panch i t o 
a l o i r v ie n i ñ a Pancha 
iba én crescendo, adje t ivo 
t ras adje t ivo, i a aga r ra 
por donde pudo y l a cosa 
se puso fea, r t n cara 
de t r i g e d i a ; pero como 
el pob i e Panch i to estaba 
a obscuras o entre dos lucesr 
se a p r o v e c h ó la t a i m a d a 
y de u n moquete t e r r i b l e 
lo t i r ó sobre l a cama 
donde le d ió : a l r e t r e t a 
de golpes que o s t á su cara; 
como una cr iba y el cuerpo 
debe ser u n m u n d i - m a p a : 
Se c o b r ó de u n a vez todas 
las cuentas de l a co lada; 
y aho ra precisamente, 
es cuando el b o m b r e declara 
que o b r ó como u n a h e r o í n a 
la mu je r . 
E l juez a laba v 
la nobleza de Panch i t o 
defendiendo a n i ñ a Pancha, 
y a d e c l a r a c i ó n de par te 
relevo de p r u e b a s . . . bastan 
Es decir , que sa l ió absuelta 
la dante, p o r circunstancias 
imprev i s tas ; porque el hombre , 
ol t oman te , m á s r epa ra 
en el po rven i r , que es fuente 
de sablazos o guantadas, 
que en el pasado y p resen te . . v 
que son algo y no son rtada. 
C. 
Colchoneta Higiénica 
E n los climas cálidos, s© hace in-
dispensable dormir al fresco, porque 
así lo aconseja la higiene y lo re-
quiere la salud misma. Por eso se ex-
tiende cada día más el uso de las Col-
chonetas Higiénicas, de Fibra de Ma-
dera, que se fabrican por un proce-
dimiento singular y que proteje una 
patente. 
Son colchonetas sin lana, desperdi-
cios, trapos, crin ni otro artículo ca-
paz de dar calor, hechas con madera 
desfibrad?, de suma frescura y con-
feccionadas con todos los adelantos 
de la colchonería moderna. 
Hay de todas las medidas, came-
ras, medias cameras, para persona y 
para niños. De cuantos tamaños se 
soliciten tenemos existencia. Las 
Colchonetas Higiénicas de Fibra de 
Madera, cada día son más solicitadas, 
porque quien las usa se convenoe de 
sus muchas ventajas. 
"LA FILOSOFIA" 
Neptuno y San Nicolás. 
H I C I E R O N M U T I S 
E i vigilante 195 denunció que Pa-
blo Pouget sostuvo un fuerte escán-
dalo con su^ amante en ei domicilio 
de ambos. Picota 22, y que al tocarle 
a la puerta para pedirle las gene-
railes, a ella, apagaron la luz, hicie-
ron mutig y se marcharon por el fon-
do de la indicada casa. 
2.50- • $ 2 . 5 0 
A V I S O 
Por la Secre tar ía de Sanidad, se ha declarado: 
"Que en vista del resultado de los análisis practica-
d o s en el Laboratorio Nacional de las muestras de 
"refresco y siropes "Gay-Ola , no contienen c a f e í n a 
"ni alguna otra substancia medicamentosa o anti-
" s é p t i c a ; c o n s i d e r á n d o s e , por lo tanto, i o m o un re-
"frasco bueno y propio para el consumo." 
0 con otras palabras: que G A Y - O L A es el único re-
fresco de su clase, ( C o c a - K o l a ) , B U E N O Y P R O P I O 
P A R A E L CONSUMO, porque ninguno otro ha mereci-
do de Sanidad ni la cal i f icación de bueno ni la de 
pro p i ó . 
Y ésta si que es la verdad en el anuncio que se es-
tá obligado a creer, por lo que el púb l i co consumi-
dor deberá , en justicia y por propia conveniencia, 
rechazar lo adulterado y preferir siempre lo que es-
tá probado que es bueno y saludable a juicio de la 
Sanidad, cooperando, de ese modo, a la eficacia de 
la acc ión de la misma en favor de la salud públ ica 
que la propia Sanidad tiene solicitado de la op in ión 
imparcial. 
P í d a s e , pues, de la marca G A Y - O L A que es la úni-
ca realmente pura y saludable. 
# 2 
A O P O R T U N I D A D ! ! 
POR EXCESO DE MERCANCIA 
O f r e c e m o s u n a m a g n í f i c a g a n g a 
p a r a l o s n i ñ o s d e 6 a 1 6 a ñ o s . 
TBÍJES F K 
e n d r i l e s d e c o l o r e s , 
p a r a e s a s e d a d e s , a $ 2 - 5 0 
H A Y q u e V E N I R C U A N T O A N T E S 
L A S G A L 
$ 2 . 5 0 . 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
$ 2 .50 
C 4947 lt—30 
Cruz de Honor y Medalla de Oro 
H a o b t e n i d o e l s i n r i v a l 
C A F E D E 
E L B O M B E R O 




Q u e s e a c a b a 
d e e f e c t u a r 
e n M i l á n 
Pub l i camos u n a f o t o g r a f í a de estas 
dos al tas cUstincioncs, las que ex, 
h i b i m o s en nues t ra v i d r i é r a . 
E L B O M B E R O 
G a l i a n o , 1 2 0 . T e l . A - 4 0 7 6 
LA CASA DEL EXOülSITO CAFE 
IJOS a u t o m ó v i l e s r epa r t ido res d e l a casa l l e v a n l a m e r c a n c í a a do 
m i c i h o a l a H a b a n a y los r e p a r t o s y t a m b i é n a M a r i a n a o Co-
l u m b i a , P o g o i o t t i , etc. ' 
2t-26. 
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S A N R A F A E L 2 2 , e n t r e A m i s t a d y A g u i l a . T e l f . A 6 3 0 8 H A B A N A 
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El juego de 
los Marqueses 
Accediendo a Ies deseos de g r a n 
n ú m e r o de f a n á t i c o s publ icamos el 
jneg-o de los "Marqueses" y " A t l é t i -
ces", inn ings por i nn ings cuyo t r a -
bajo debemos a l a a m a b i l i d a d do 
nuest ro c o l a b o r a - í o r Spor t ivo , e.1 j o -
ven don B e n j a m í n H e r r e r o . 
He a q u í el juego. 
P R I M K K I N N I N G 
A t l é t i c o . — C l a r k r o l i n g a l shor t 
que lo per fora . P á r r a g a se sacrifica. 
L a r a r o l l i n g a l short , é s t e t i r a a 
t e rce ra y sacan a C l a r k . R. G u t i é r r e z 
( P a r a i n t en t a robar segunda y es 
out , por u n m a g n í f i c o t i r o de L ó p e z . 
( L o s carboneros aparecen.) 
Vedado.—J. Casuso recibe uaa 
t ransferencia . L ó p e z b u n t h i t , Suá-rez 
f l y a l I f , o u t . O b r e g ó n f l y d e t r l s da 
segunda que Her re iz a t r apa en me-
dio de una o v a c i ó n . V i l l a l b a , (Casu 
so y L ó p e z rea l izan el doble robo 
con é x i t o . ) base por bolas ( D i b u t 
parece f loyo y w i l d ) . J . Casuso ano-
ta en ca r re ra forzada. V iade ro dead 
b a l l y anota J. L ó p e z . ( P o r momen-
tos se ve lo inefect ivo de sonrisa de 
o r o ) . De l Mon te h i t a l center TU-J-
t ando V i l l a l b a y J. Casuso es out a l 
querer l legar a ! ; i chocolatera t a m -
b i é n , 
S E G U N D O IISTNING 
A t i é t i c o . — R . G u t i é r r e z h i t a l r f . 
L o m a s o t ro h i t al m i smo t e r r i t o r i o 
y G u t i é r r e z no pasa de segunda a 
pesar de haber podido seguir a t e r -
cera. ( E l p ú b l i c o "anaran jado" se 
i n i i g n a ) . H e r r e i r a l t r a t a r de sacr i -
flcaise eleva u u f l y a l p i t che r y 
^stf- t i r a a segunda sacando a R. 
G u t i í u r e z . R í o s ( L o m a s roba segun-
d a ) h i t doble al l f , anotando Lo-
mas, ( lo s fans t igres p r o r r u m p e n en 
r i v a s y IOT " fo tu tos" andan a l ga-
r e t e ) . Dibut . out de p i che r a p r i m e r a . 
V e d a d o . — P ó r t e l a ponche. J . Ca-
suso out en r o l l i n g a l shor t , (bue-
na cogida de H e r r e i r z ) . L ó p e z se t o -
m a u n ponche. ; D i b u t parece haber* 
ee compuesto a l g o . ) ) 
Es ta en t rada "azu l " a l bate f u é 
r á p i d a . 
T E R C E R INIsTING 
A t i é t i c o . — I G u t i é r r e z ponche. 
C l a r k f l y a p r i m e r a , out . PArraga 
r o l l i n g a segunda y es out en p r ime-
r a . 
( E l "Vedado" se desquita y rus 
p a r t i d a r i o s le t r i b u t a n u n concier to 
"carbonero" . 
V e d a d o . — S u á r e z h i t de r o l l i n g p o r 
tercera. O b r e g ó n base p o r bolas. V i -
l l a l b a se sacrifica adelantando a los 
corredores. G . Casuso l í n e a h o r r o -
resa a l center, que P á r r a g a d e s p u é s 
d f una carrera hermosa y dando u n 
salto a t r apa i m p i d i e n d o ano ta r ( P á -
r raga es ap laudido t an to por los azu 
les como por t igres , pue? fué u n a 
cosida m o n u m e n t a l . ) O b r e g ó n óin 
ciarse cuenta de lo que h a b í a a t ra-
pado el j a r d i n e r o "anaranjado" , y 
en medio de su asombro pe separa 
de la segunda y el p i ca ro de Her re iz . 
( P n a buena t anda de " c h i f l i d o s " sa-
luda a l asombrado. ) 
C U A R T O I N N I N G 
A t i é t i c o . — L a r a base po r bolas A . 
G u t i é r r e z . ( L a r a quiere roba r segun-
da y es ou t p o r buen t i r o de J u l i o . ) 
ponche. L o m a s h i t po r p r i m e r a que 
é s t a d e g ü e l l a yes out . (buena cogida 
do V i l l a l b a ) . 
Vedado .—Vla le ro h i t por segunda. 
D e l M o n t e da una p l a n c h a que le 
resu l ta h i t . P ó r t e l a ( R . G u t i é r r e z , 
quiere conferenciar con D i b u t y é s t e 
comete u n ba.lk; adelantando los co-
r r edores ) ponche. J. Casuso ponche . 
Lóipez r o l l i n g a l short , é s t e coge • l a 
bo la y la vue la a p r i m e r a anotando 
V i a d e r o y D e l M o n t e , m ien t r a s L ó -
írnz l lega a tercera S u á r e z f a l l ec* 
en f l y a l l f . 
Q U I N T O I N N T N G 
A t i é t i c o . — H e r r e i r z h i t po r terce-
r a . R í o s t r i p l e ( e l segundo) po r el 
l f . ( m a l f i ldeo de S u á r e z ) anotan-
do Her re iz . D i b u t f l y a segunda, out . 
I . G u t i é r r e z toca l a bo la po r te rcera 
y ano t a R í o s y él es safe en p r i -
mera . ( D e l Mon te hizo juegos m a l a -
bares con l a bo l a ) C l a r k base p o r 
bolas. P á r r a g a o t r a base por bolas. 
( L o s ' fans ' de l a g lo r i e t a a r m a n 
una b u l l a espantosa que es l a que 
t iene a P ó r t e l a algo edego.) L a r a 
f l y a l shor t , o u t . I I . G u t i á r r e z . ( E n 
estos momen tos L ó p e z sust i tpye a 
G u t i é r r e z a l ba t . ) e l s u s t ó t u t o le-
v a n t a u n f l y co r r ido a l l f y es o u t . 
V e d a d o . — O b r e g ó n t r ans fe r ido . V I 
l l a l b a h i t de p l ancha po r tercera . G . 
Casuso se sacrifica, adelantando los 
corredores. V iade ro r o l l i n g a terce-
ra y O b r e g ó n es out en home. D e l 
M o n t e ( V i a d e r o roba segrunda) ro-
l l i n g a segunda, out en p r i m e r a . 
S E X T O I N N I N G 
Goizueta ent ra en el box 'azul ' . 
L o m a s b i l le te de l i b r e t r á n s i t o pa-
ra la p r i m e r a . H e r r e i r o t r a pase. 
R í o s (Goizueta es sus t i tu ido p o r 
C c l á s , y son tres los p l t chers azules) 
toca l a bola por tercera y a nadie? 
sacan. (Tres en bases) Dibut . h i t 
por tercera , anotando L o m a s y H e -
r r e i r , m i e n t r a s R í o s l l ega a terce-
ra, í . G u t i é r r e z , ( D i b u t ou t a l r o -
bar segunda) Bernabeu sust i tuye a 
R G u t i é r r e z y da r o l l i n g a l p i t che r 
que t i r a m a l a p r i m e r a , anotando 
R í o s y el bateador a tercera . C l a r k 
ponche. P á r r a g a f l y a l l f o u t . 
( E l " A t i é t i c o " h logrado sacarle 
en é s t e acto una ca r re ra de ven ta -
j a a l "Vedado" , poniendo el m a t c h 
pel igroso pa ra los marqueses que se 
encuent ran algo desanimados. E l p ú -
bl ico e s t á g r i t ando p a r a ayuda r a 
los "anaranjados">. 
V e d a d o . — C o l á s base po r bolas J . 
Casuso r o l l i n g a l p i t che r forzando el 
out de C o l á s en segunda J . L ó p e z 
h i t de dos bases entre l e f t y cen te r . 
( ¡ c o m o e s t á choco, cabal leros!) ano-
tando J. Casuso. ( J . L ó p e z roba se-
g u n d a ) . S u á r e z h i t p o r el shor t ano-
tando L ó p e z . Ot«regón (Suái*ez ro-
ba segunda) , ba-e por bolas, V i l l a l -
ba h i t d e t r á s de segunda. G . Casu-
so r o l l i n g a segunda, forzando el ou t 
de V i l l a l b a en d icha base y siendo 
él t a m b i é n ou t en p r i m e r a , l legando 
O b r e g ó n a tercera. V i a d e r o f l y a l 
center, out . 
S E P T I M O I N N I N G 
A t i é t i c o . — L a r a f l y a tercera, out . 
S L ó p e z , poncho. L o m a s ponche . 
( C o l á s esovncionade.) 
V e d a d o . — D e i M o n t e r o l l i n g a l p i t -
cher, out . C o l á s base p o r bolas. J 
Casuso f l y a l center out . J . L ó p e z 
" t u h e y " a l l f . S u ú r e z h i t po r el sert , 
ano tando C o l á s y Ló(pez a t e r ce ra , 
O b r e g ó n ( S u á r e z roba s e g u n d a ) h i t 
po r e l shor t . anotando L ó p e z . V i l l a l -
ba ( O b r e g ó n roba segunda y S u á r e z 
en el t i r o a segunda qu ie ro l l ega r 
a h o m » y lo dejan fl-Io. 
O C T A V O I N N I N G 
A t i é t i c o . — H e r e i r ? h i t a l r f . R f r s 
base p o r bolas. D i b u t base por bo-
das (se l l enan las a lmohadl l l las y 
se e s t á haciendo de noche. ) Berna-
beu ( E l U m p i r e suspende po r obs-
c u r i d a d y el "Vedado" se anota u n 
hermoso t r i u n f o , donde sus p layera 
so t i r a b a n en las bases pa ra ser sa-
fes s in t emer a l pe l ig ro . ) 
L o s "anaranjados" sa l i e ron t r i s t e » 
del t e r r eno m i e n t r a s los "azules** 
en tonaron a lgunos h u r r a h s dedicados 
a l c lub suyo, a l del enemigo a I > i -
t n t , J . L ó p e z y Casuso. 
L a t r i s teza anaran jada no f u é cau 
sa p a r a que su manager f e l i c i t a r a a 
todos los p layers de l "Vedado" p o r 
su m a n e r a de j u g a r en este m a t c h . 
T a n t o unos como otros, ya sean 
"anaranjados" o "marqueses* , son 
dignos a nuest ra m a y o r a d m i r a c i ó n 
por sus deseos en l a v i c t o r i a y p o r 
lo b i en que se defendieron. 
¡ S o n unos verdaderos h é r o e s , no 
hay duda! 
C. A. C. 
V . C. H . O . A . T J . 
J C l a r k l f . . 
N . P á r r a g a c f . 
S 0 0 2 0 
2 0 0 8 1 
V E L L O S 
I N S T I T U T O D E E L E C T R I C I D A D M E D I C A Y M A S A G E 
Con garantía médica de que jamás se reproducen. 
C A M P A N A R I O , N o . 1 * 0 , D I £ 1 A 4 t . 
M . L a r a r f . . . 3 o 0 0 0 0 
R. G u t i é r r e z c. . . 2 0 1 ü 0 0 
M . L o m a s I b . . . 3 2 1 4 1 l 
F . R í o s 2b. . . . 3 2 3 0 3 0 
P. D i b u t p . . . 3 0 1 0 4 0 
X. G u t i é r r e z 3b. . 2 0 1 0 1 1 
S. L ó p e z c. . . . 2 0 0 2 0 ü 
Be rnabeu 3b. . . . 1 0 0 0 0 0 
Totales . . . .26 6 8 21 10 2 
V. T. C. 
V . C. H . O . A . E . 
J Casuso 2 b. . . 
J. L ó p e z c. . . 
B . S u á r e z l f . . 
B . O b r e g ó n cf . 
G. V i l l a l b a I b . 
G . Casuso ss . . 
M . V i a d e r o r f . 
N . D e l m o n t e 3b 
G . P ó r t e l a p . . 
Goizueta p . . . 










Totales . . . .28 10 10 21 17 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
C. A . C. 
V . T. C. . 
. 010 023 0— 6 
. 300 203 2—10 
S U M A R I O . 
Three base h i t s F . R í o s 2 . 
T w o base h i t s : .T. L ó p e z 2 . 
Stolen bases J . Casuso, J . L ó p e z ? ; 
M . Lomas , S u á r e z 2; V iade ro . 
Saorif ice h i t s : P á r r a g a , J . L ó p e z . 
V i l l a l b a . G . Casus-o. 
Double p lays G . P ó r t e l a a J . Ca-
suso . 
S t r u c k outs : D i b u t 4, C o l á s 3; P ó r -
te la 2 . 
Bases po r bolas : D i b u t 8, P ó r t e l a 
3; Goizueta 2 . 
Dead b a l l . p o r D i b u t a V iade ro . 
B a l k por D i b u t . 
U m p i r e s : E . G u t i é r r e z . O . G o n z á -
lez y A . G u i l l ó . 
T i e m p o : 2 horas 20 m i n u t o s . 
Scorer: H . F r a n q u i z . 
C 48H in 22 a g 
la riqueza Avícola 
de Vuelta Abajo 
I n t e r e s a n t e c a r t a 
"Pinar del Rio 25 de agosto de 
1916. 
Señor Secretario de Agricultura. 
Habana. 
Honorable señor: Aunque de una 
manera ligera tengo el honor de in-
formar a usted el estado do la "Gran-
ja Avícola" de esta Ciudad. E n el 
corto espacio de tiempo que lleva 
abierta al servicio público, ya se ha 
notado las mejoras que reporta para 
la crianza de aves, siendo de no-
tarse el interés que demuestran los 
campesinos de instruirse en la ma-
teria y el deseco manifestado por mu-
chos de seleccionar una cría para 
distinguir su mejor calidad. Duran-
te el tiempo que hace que estoy al 
frente de esta granja, he procurado 
mejorar algunos servicios como el 
material habiendo logrado en parte 
mis deseos que redundan en benefi-
cio de.l Estado. 
Como prueba de las mejoras intro-
ducidas paso a detallar las siguieu-
tes: 
Gallineros.—Siete de éstos han si-
do ampliados y modificados casi en 
eu totalidad. Actualmente tienen ca-
pacidad para cien gallinas y sus co-
rrespondientes gallos; ventilados, con 
todas las exigencias higiénicas y sin 
que crea lo supero otro de distintas 
granjas. 
Patios.—Estos se han dividido de 
manera que las aves alternen y estén 
sicmprQ en terreno fresco, que es 
mía de las ventajas que se les debe 
proporcionar. E n ellos se han sem-
brado sus alime.ntos que no habrá 
necesidad de, comprarlos fuera. Cada 
patio tiene dos mil quinientos metros 
cuadrados de capacidad y las plan-
tas se siembran en el que no está 
ocupado por las aves. 
Gallinas.—De la totalidad de, ellas 
han muerto treinta y cinco y quince 
han sido matadas por las ratas. Sien-
do la causa de la muerte do las pri-
meras el mal estado en que fueron 
recibidas. Se ha procurado, y hasta 
ahora con éxito, el que las ratas no 
continuaran destruyendo las gallinas. 
E l estado de salud de ellas ha mejo-
rado bastante; esto es, a medida que 
ilevan más tiempo en esta población. 
Pollitos.—De éstos SQ han sacado 
cuatrocientos noventa y cuatro y han 
muerto ciento cincuenta, habiéndose 
logrado trescientos cuarenta y cua-
tro. L a causa Ue la muerte en ese 
números dq los pollitos es la fatla 
de sombra de la granja, pues no ha-
bía suficiente número de árboles ba-
jo los cuales pudieran guarecerse do 
los rayos solares. E n la actualidad 
ha mejorado la falta dq sombra, 
puesto que con la siembra de millo 
de varias clases, girasol, frijoles y 
gandul, tendrán su alimento y som-
SEMILLAS FRESCAS DE HORTALIZA 
Avisamos m nuestros olientes y al pública en general, que 
ya hemos recibido las semillas ffresoas. Espeolalidad en 
Cebollino, Col, Pimientos, Tomate de embarque y Beren-
genas redondas.—Se envia oatálogo gratis a todo el que 
lo solicite. ' 
Alberto R. Langwith y Ca. Obispo, 66. Tel. A-3240 
C_4607 «dt. 16 . d 12 
SECCION DE 
AGRICULTURA 
C U L T I V O DJEIJ A G U A C A T E 
I n t r o d u c c i ó r t 
H a y t ina p l an ta , cuyo f r u t o es 
l i o y u n a r t í c u l o de g r a n demanda 
en los mercados mund ia l e s y q u » 
alcanza precios halagadores. D e su 
e x p o r t a c i ó n so ocupa Cuba, P u e r t o 
i l l c o . J a m a i c a y Colombia , obtenien-
do con el lo u n a r en ta segura, y este 
ea ©1 aguaca te . Su c u l t i v o es f á c i l 
y no exige grandes esfuerzos, n i 
cap i t a l n i m u c h a ciencia, y b ien p o -
d r í a impjan ta r so en grande escala en 
Cuba, y o t ros p a í s e s t ropicales . Es ta 
p l an t a puede intercalarse con otros 
cu l t ivos y no exige de r i g o r que sa 
le dedique exclus ivamente grandes 
extensiones de te r reno , r a z ó n t a m 
b i é n poderosa pa ra preocuparse de 
su estudio y cu i l t ivo . Es p o r e^to po r 
lo que a h o r a nos dedicamos a da r a l -
gunos datos sobre e l l a . 
I n s c r i p c i ó n B o t á n i c a 
E l aguacate (hwirus persea), p l a n -
ta de los i n d í g e n a s del Sur de Co lom-
bia, P e r ú y M é j i c o , es u n á r b o l de 
ta f a m i l i a de las laurincí- .s , o r i g i n a -
r i o de l a A m é r i c a T r o p i c a l en sus 
zonas calientes y templadas . Es ta 
he rmosa p l a n t a de elegante aspecto 
y de u n verde fol laje en todas las 
estaciones del a ñ o , crece hasta u n a 
a l t u r a de diez metros , pero e l ta-
m a ñ o mas general es de cinco a seis 
metros . Sus hojas son a l ternas , ova-
les; las f lores son p e q u e ñ a s y b lan-
cuzcas, diapuestas en p a n í c u l a c o r t a ; 
l a coro la es algodonosa y los estam-
bres f é r t i l e s t ienen los filamentos 
vellosos. E l f r u t o v a r í a de f o r m a sa-
gú n l a va r i edad ; a veces se consi-
guen redondos o en f o r m a de ca la-
Lazas, pero l a f o r m a m á s c o m ú n CE 
el de u n a pe ra grande. L a corteza es 
gruesa y en algunas delgada, fue r t a 
y á s p e r a o l i sa ; el color ea verde o 
m o r a d o ; l a carne es verduzca p o r la 
s u p e r ñ c i e y a m a r i l l e n t a d e s p u é s , de 
consistencia mantecosa en el in te -
r i o r , un tuosa a i tacto y a lgunas vo-
c?s acuosa, cuando l a ca l idad nc 
es buena . De l aspecto de sus 
calidades, t o m a n el n o m b r o do 
aguachentos o mantecosos. E l sabor 
del aguacate es poco dulce, de a q u í 
que exige p a r a hacer lo agradablie, 
cond imen ta r lo con sal, aceite y p i 
p imien t a . E n el i n t e r i o r se encuen-
trr , la s emi l l a que r egu la rmen te l ia-
va l a c o n f o r m a c i ó n del con jun to de l 
f r u t o , y pesa hasta 200 gramos. Es-
to s emi l l a cont iene u n zumo a m a r i -
llo m u y pronunc iado y u n l í q u i d o 
¡ e c h o s o que se espesa o endureco al 
contacto del aire, y que se emplea 
pa ra m a r c a r ropa y t e ñ i r te j idos de 
seda, l i no y a l g o d ó n a los cuales co-
m u n i c a u n t i n t e indeleble ; t iene t a m 
b i é n propiedades afrodisiacas m u y 
e n é r g i c a s . 
Var iedades 
E l aguacate presenta numerosas 
variedades, siendo las m á s comunes: 
el v io lado , que es casi r edondo; ol 
grueso verde, redondo con l a carne 
a m a r i l l a ; el l a rgo a m a r i l l o , semejan 
te a una pe ra grande; el l a rgo verde , 
en f o r m a de calabaza, y a lgunas 
otras, siendo mejores las var iedades 
verdes de carne a m a r i l l a manteco-
sa . 
E l á r b o l f lorece r egu l a rmen te en 
a b r i l y el f r u t o se presenta en j u l i o 
y agosto; p roduce a los cua t ro a ñ o s 
y genera lmente v ive en plena p ro -
d u c c i ó n hasta los sesenta. 
C u l t i v o . 
E l aguacate se s iembra po r lo r e -
gu l a r po r s emi l l a en el l uga r defini-
t i v o de l a s iembra , guardando una 
d is tancia de ocho a diez met ros de 
u n á r b o l a o t ro . L a semi l la se colo-
ca con l a p u n t a hac ia abajo y en 
hoyos de m e d i a a u n a v a r a c ú b i c a , 
los cuales d e b e r á n ser preparados 
con a n t i c i p a c i ó n pa ra que se encuen-
t re l a t i e r r a b i en r e m o v i d a y f é r t i l , 
y a s í las semi l las no haUlen o b s t á c u -
lo pa ra a r r a i g a r , f ac i l i t ando t a m b i é n 
a las r a í c e s l a a s i m i l a c i ó n de e lemen 
tos n u t r i t i v o s . 
Pero, la f o r m a m á s p r o p i c i a p a r a 
su cu l t i vo y que m e j o r aconseja l a 
exper iencia y la e c o n o m í a , es hacer 
a lmacigos , que se t r a sp l an t a r an a l 
l uga r dest inado a l a s iembra cuando 
los a rbo l i to s t engan unia a l tu i ra o 
c rec imien to de med ia v a r a a u n a va-
ra . Es ta o p e r a c i ó n de l t rasp lan te , se 
hace a r r a n c á n d o l o s con cuidado cott 
u n m o v i m i e n t o hac ia a r r i b a y o t r o 
v e r t i c a l , ayudado con una pa la pa-
r a co r t a r l a t i e r r a que cubre las r a í -
ces de modo que estas no suf ran , y 
ai acaso a lgunas se reven ta ren , so 
co r t an o podan con una c u c h i l l a b i en 
afilada. D e este modo se obt ienen 
ind iv iduos aptos pa ra l a v e g e t a c i ó n 
y resisten m u y b i e n el t r ansp lau te , 
É-in que l a m u t i l a c i ó n sea u n incon-
veniente , pues a veces da mejoren 
resultados que los que h a n suf r ido 
la poda , porque no p i e rden t a n t a 
agua p o r t r a n s p i r a c i ó n , y cont ienen, 
r i n embargo, suficiente savia de re -
serva p a r a regenerar el sistema r a -
d icu la r , y p rovoca con m á s e n e r g í a 
r e t o ñ o s y r a í c e s nuevos. 
E n a r t í c u l o s iguiente , t e r m i n a r e -
mos este estudio. 
U , B . S c n d a i , 
i n g e n i e r o A g r ó n o m o . 
bra suficiente sin que haya temo-
res a mcatandad para los pollitos. 
Huevos.—Desde» el 10 de Marzo a l 
día de hoy, han puesto las gaillinas 
10.644 huevos, loa cuales han sido 
distribuidos de la siguiente manera: 
Para cría, 5.076. 
En depósito, 136. 
Para mesa, 2.713. 
Incubados, 1.812. 
Canjeados, etc., 907. 
Total, .10.644. 
L a venta de huevos ha p roduc ido la 
suma $357.80 que ha sido ingre-
sada en ia Zona F i s c a l ; además r.e 
han cons t ru ido cua t ro polleros para 
poner las c r i adoras con una capaci-
dad en con jun to p a r a 800 pollitos; 
a d e m á s r.e h a n cons t ru ido 10 polle-
ros p a r a u t i l i z a r l o s con gabinas y 
capones y s e r á n colocados en las ca-
l les p a r a su m e j o r e jerc ic io . T a m b i é n 
Sl8 h a fab r i cado u n hosp i t a l p a r a la 
cura d^ v i r u e l a s en los p o l l o s ; ha-
b i é n d o s e b r i n d a d o los s e ñ o r e s docto-
res y v e t e r i n a r i o s de es ta c iudad .pa 
ra^ cooperar a la c u r a c i ó n y p r e v e n -
c i ó n de ese mal, el que, has ta aho-
ra, no se ha preisentado. 
Yo creo que dado el interés quo 
demuestran los empleados subalter-
nos en secundar mis esfuerzos en 
pro de e.sta granja, para dentro do 
pocos meses habrá variado por com-
pleto su organización; procurando 
onm enriar í i u a n t o s defectos tBfM&V-' 
S U S V I V E R E S D E D E S P E N S A : 
P í d a l o s e s t e m e s a i a I 1 I A I I A 
y v e r á e c o n o m í a p o s i t i v a L H U l A ü n 
A g u i l a N o . Ugv 
T e l é f . A-4344 
Nuestros precios son los más bajos de la Lonja al por mayor. Nuestras mercancías 
primera calidadl, las enviamos a domicilio en la Habana y a todos los repartos y alreded' 
Garantizamos todas las mercancías, 
Especialidad en productos asturianos. 
B E R N A R D O G O N Z A L E Z , S . e n c 
L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
D E S D E C A B A N A S 
Agosto, 25. 
Nuevo jefe de policía. 
Debido a que aún no puede prestar ser-
vicios el Jefe que ha venido desempeüau-
do la Jefatura de este pueblo, ha sido 
nombrado otro nuevo jefe, ya que no es 
posible que en el actual periodo electo-
ral esté la policía al garete, ha recaído 
este nombramiento en una persona acta 
y lo es ésta, el señor Nadal, activo corres 
ponsal del periódico " E l Día" y pollítlco 
muy significado del partido Conservador. 
Sea en horabuena el referido nombra-
miento y que tenga muchos abiertos en 
su misión es lo que deseo. 
De política. 
Los liberales independientes se mueven 
en toda la provincia con señaladas venta-
jas, lo que obedecerá seguramente a la 
prestigiosa figura que les dirige el señor 
Gómez Rublo eu la noche del día 23 y en 
la casa marcada con el número 19 de la 
calle General Zayas, se constituye el Co-
mité Liberal Independiente y fué electo 
presidente de dicho comité Liberal Inde-
peudlente por unanimidad el Sr. Miguel 
de Lázaro, persona muy distinguida de la 
localidad. 
A este acto concurrieron muchos afilia-
dos del partido liberal y cojnlslones de 
San Diego y Bahía Honda, de los comités 
de dichos lugares los cuales recomendaron 
la postulación del señor Romualdo Mlllán 
para Alcalde de este pueblo. Se acordó 
también, la organización de los comités 
de los barrios rurales, trabajo que se ha-
ría en estos mismos días. 
Como se ve los grupos liberales van ta-
da día sumándose y es lógico que así sea. 
¿Quién puede est^r conforme dentro de un 
organismo político que no sepa reconocer 
los méri tos de sus correligionarios? El 
ordeno y mando es cosa muy anticuada 
y no encaja en la actual si tuación polí-
tica que vamos atravesando y esta es la 
causa de tanta desunión. 
I J O S Conservadores. 
Un cúmulo de circunstancias han tenido 
a los touservadores de este término en uu 
continuo jaleo desde que tomaron el po-
der o séanse tres años y días y ya en 
vísperas de nuevas elecciones este jaleo 
con t inúa ; todas estas cosas han t ra ído pa-
ra la localidad atrasos sin cuento y en 
el orden personal serlos disgustos. ¿Se-
rá posible que los conservadores de Caba-
ñas sean diferentes a los de otros luga-
res y no sepan deponer sus actitudes y 
obedecer a sus grandes figuras? Se dice 
con bastantes visos que de ser cierto de 
hoy a mañana se zanjarán las asperezas 
y se en t r a r á de lleno en el buen orden. 
Que sea así lo deseo de buen grado como 
un bien local. ^ CORRESpoNSAIi. 
D E S D E A R T E M I S A 
Agosto, 25. 
Nueva Sociedad. 
En atenta circular nos anuncia la f i r -
ma Manuel Grande S. en C, su constitu-
ción ante el Notarlo doctor Manuel A. Gu-
tiérrez, la que dedicará sus actividades al 
giro de víveres eu general y demás nego-
cios anexos en su domicilio, calle do Ma-
ceo esquina a Mart i . 
Integran la comandita dos firmas bien 
respetables del comercio local, tomo son 
las de los señores Sánchez, Hermanos y 
Compañía y José Ramón Ortega. 
Prosperidad rancha deseamos a nuestros 
amigos Manuel Granda, S. en C. 
Mejoría. 
Desde la Habana, donde fué en busca de 
salud nuestro querido amigo señor' Miguel 
Santibáñez, recibo la nueva grata de que 
halla notablemente mejorado del mal que 
hace tiempo lo obligara a retirarse de sus 
negocios. 
Una gloria de la médica cubana, el doc-
tor Cabrera Saavedra, es su médico de 
cabecera, quien afirmó su pronta turac lón . 
Con Júbilo llegó a nosotros esa noti-
cia quo producirá grata impresión entre 
sus amistades. 
De política. 
Se mueven los políticos vueltabajeros en 
atención a la próxima reunión de las 
asambleas... 
I'ero aquí , como en todos los lugares, 
los Ideales de partidos se esfuman para 
ceder su lugar a las conveniencias perso-
nales. 
Y el personalismo impúlsase, no por pro-
mesas, sino por la abundancia de o ro . . . 
Sin embargo, localmente están nteptadas 
las dos cantldaturas para la Alcaldía; el 
coronel Ramón Hernández , postulado por 
la toallcióu liberal-republicana y el doc-
tor Lucilo de la Peña , por los conservado-
ieUao y otro son aspirantes de reconocido 
méri to y de arrastre poderoso en el cuer-
po de electores. 
Así opina el pueblo, la voz mejor auto-
rizada. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E P I N A R D E L R I O 
Agosto, 27. 
Boda s impát ica : Hdelmira Jo rdán , 
Antonio Rodríguez. 
Hace unos días que estos dos estimables 
Jóvenes uuierou sus destinos por el lazo 
matrimonial, convirt iéndose asi sus amo-
rosas ilusiones en dichosa realidad. 
Fué su boda la consagración de un Idil io 
de amor. , , , . . . 
La virtuosa, bellísima, s impática y gen-
t i l señorita Edclmira J o r d á n y el joven 
correcto, prestigioso y est imabil ís imo se-
ñor Antonio Rodríguez han logrado su 
más ansiada asp i rac ión : constituir un co-
mún hogar. , ^ , 1 1 
Fueron apadrinados por el señor Angel 
Grimal y su esposa, la señora Adela Jor-
dán, y actuaron de testigos, por la no-
via los señores Pedro Inelán y doctor An-
gel F. Gubicta, y por el iiovio el señor 
Ibarguen, Jefe de Obras Publicas, y el 
doctor Raimundo Ubieta. 
Asistió a la ceremonia nupcial una con-
currencia numerosa y distinguida, que lue-
iro fué delicadamente obsequiada. 
Y sciíuldamente marcharon los nuevos 
esposos para la Habana, para continuar 
viaje hasta el Central Mercedltas. de Mau-
zanlllo su actual residencia, por ser el 
S r ilodrtguez un alto empleado de ese 
CÍDesea^08trque en ese hogar por ellos 
vonstltuldo r¿lne siempre la mayor feli-
clda(i" .«Asociación Cazadores de Occiden-
te." 
Esta Sociedad acaba de establecer un 
cnmoo de t i ro en el ki lómetro tres y me-
d í " de la carretera de San Juan y para 
celebrar su inaugurac ión ha tenido ugar 
una fiesta, con brillante éxito, realizándo-
se el siguiente programa: ^ , 
^ io . -So lemne acto de izar la bandera 
del Club por la primera dama de la ciu-
dad, señ¿rS María Capote de Porta espo-
sa del Alcalde Municipal ; 2o.—Acto inau-
gural, por el ProsUlente de la Asociación; 
•50—'íorneo de platillos, por varios g iu -
nos de tiradores; 4o.—Tiro de pichón. 
P Fué amenizada' la fiesta por la Banda 
Infan t i l y tuvo un numeroso y escogido 
^"integran la Directiva de esta Asocla-
<\6n las siguientes distinguidas personas: 
Presidente, señor Eduardo Valdés ; Secre-
tarlo, señor Luis H e r n á n d e z ; Tesorero, 
señor Francisco Canosa; y Vocales, seño-
res Segundo Vulle, Bernardo Arlas, Juan 
Montes, Fernando Pérez Plrls . Carmelo 
Nieto, Ladislao Aguado, Angel Pérez y V i -
cente Fernández. . 
Nuestra felicitación a todes esos COT 61 
éxi to que han obtenido eu la referida 
fiesta Inaugural. 
tre susceptibles de modificación y 
observando todo aquello que me.rez-
ca las reformas consiguientes. E s to-
do cuanto tengo el honor de Infor-
mar a usted cumpliendo mi deber. 
De usteid respetuosamente, (f) Jo-
sé Ramos." -
Gobernador interino. 
Nuestro querido amigo el doctor Ricar-
do Cabarroly, Presidente del Consejo Pro-
vincial, vieue fungiendo interinamente de 
Gobernador de esta provincia, por vir tud 
de hallarse en uso de Ucencia el señor 
Oscar del Pino, con el que también nos 
uue una buena amistad. 
Kl Hospital de Maternidad e I n -
fancia. 
Para la creación de un establecimiento 
oficial de la índole que ese t i tulo, nuestro 
epígrafe, representa, fué dictada por nues-
tro Congreso una Ley y concedido un cré-
dito de 60,000 pesos, siendo la determi-
nación de lugar adecuado objeto de estu-
dio en la actualidad. 
Primeramente Informaron sobre ese ex-
tremo el Supervisor de Sanidad de esta 
provincia y el Jefe Local de Sanidad, re-
comendando la fijación de dicho estable-
cimiento eu uno cualquiera de tres luga-
res propuestos, que reúnen las necesa-
rias condiciones de altura, orientación, pro-
yimidad a esta urbe, facilidad de desagüe 
y demás requisitos sanitarios y de como-
didad, pero posteriormente vino a esta 
ciudad uu Ingeniero de construcciones Ci-
viles de la Secretaria de Obras Públicas, 
para realizar el estudio previamente nece-
sario para la construcción del edificio, y 
hubo de visitar un solar que se halla casi 
en el centro de nuestra ciudad, cuyo te-
rreno pertenece a la Secretaría de Instruc-
ción Pública, habiéndosenos Informado 
que el aludido Solar será propuesto para 
edificar en él dicho Hospital de Materni-
dad y de Infancia. 
Y, velando por el interés público, se nos 
oiurre preguntar: i No const i tu i rá un pe-
ligro la implantación de un Hospital en 
lugar céntrico de nuestra ciudad? ¿No 
seria más conveniente, más discreto y me-
nos peligroso, situar ese aludido estable-
cimiento en alguno de los lugares propues-
tos por las autoridades sanitarias, o ea 
algún otro análogo lugar? ¿Puede un Inge-
niero de construcciones civiles, la propia 
Secretaría de O. P. resolver sobre cues-
tiones sanitarias, prescindiendo del pare-
cer de aquellas citadas autoridades infor-
mantes, y acordar que el edificio para 
Hospital de Maternidad sea construido, 
atendiendo solo a razones de economía, 
en el citado solar de Instrucción Públ ica? 
Trasladamos estas interrogaciones para 
ante la Secretarla de Obras Públ icas y 
para ante la de Sanidad. 
Agosto, 28. 
E n las Escuelas Pías de Pinar del 
Río. Fiesta en honor de San 
José de Calasanz. 
"Los P. P. Escolapios se complacen en 
invitar para la fiesta de su Santo Funda-
dor a todos los devotos y admiradores del 
gran Maestro de la juventud.' 
Asi dice el preámbulo del programa-in-
vitación de los cultos celebrados en la no-
che de antier, dia 26, y en la mañana de 
ayer, en la Capilla de estas Escuelas Pías , 
para honrar la memoria de San José de 
Calasanz, y nuevamente quedó patentiza-
do, por haber asistido a esos actos un 
respetable número de fieles, que la ad-
mirable obra de esos meritisimos educa-
dores es debidamente apreciada por mu-
chas personas, y que cada día se conso-
lida más-fuer temente el alto concepto que 
eíln y los que la realizan merecen ante 
la pública opinión. 
Y ello es también signo, prueba elo-
cuente, de que el espír i tu cristiano, la 
devoción a las práct icas religiosas del ca-
tolicismo, y el respeto y Cariño hacia nues-
tro querido Prelado, cuya actuación en 
los citados cultos sabíase por estar con-
siguada en el aludido programa, hallan 
eco en muchos corazones que, a pesar del 
materialismo y de las pasiones egoístas 
de nuestros días, permanecen fieles a 
Cristo, devotos de su Iglesia y afectos y 
sinceros admiradores de las encomlables 
virtudes y sabias palabras del ilustre 
Pastor de esta grey episcopal. 
Los Cultos del Sábado consistieron en 
solemnes completas y salve por la Comu-
nidad. 
Y ayer, domingo, fué celebrada a las 7 
a. m., misa de comunión general, y a las 
ocho y media misa solemne, presidida esta 
por el I lustrlsimo señor Obispo y oficia-
da por el Rvdo. Clero Catedral. 
Los sacerdotes P.P. Ortega. Foliú y 
Fraga fueron los ministros que actuaron 
en esa misa cantada y la parte orquestal 
estuvo a cargo de los miembros de la 
Comunidad. 
El señor Obispo hizo el panegírico de 
San José de Calasanz, pronunciando un 
magnífico discurso, mediante el cual hizo 
una hermosa biografía crítica, histórica 
y apologética del gran Maestro de los 
niños, y mostró las excelencias de la Or-
den y de las Escuelas P ía s instituidas 
por aquel santo Fundador. 
Entre los distinguidos concurrentes ha-
l lábanse el Alcalde Municipal, doctor 
Porta; el doctor doctor León Cuervo Ru-
bio, el Ledo, señor Adriano Avendaño y 
el Director del Insti tuto, señor Leopoldo 
BetanCourt. 
A las H sentáronse a la mesa para al-
morzar, juntamente con los miembros de 
la Comunidad, los siguientes distingui-
dos comensales: Monseñor Manuel Ruiz, 
doctor Alfredo Porta, Ledo. Adriano Aven-
daño, doctor León Cuervo Rubio, seííor 
Leoppldo Petancourt, P. Ortega, P. Fra-
ga y P. Feliú, y también tuvimos el ho-
nor de ser invitados y el grato honor de 
aí-istir. 
Reciban los RR. PP. Escolapios de es-
tas Escuelas Pías , con las numerosas fe-
licitaciones de que fueron objeto en el día 
de ayer, por el éxito que obtuvieron en 
esos reseñados actos, muestra más sin-
cera y cordial felicitación. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E SAN N I C O L A S 
Agosto, 25. 
E l doctor Hereu de duelo. 
Un lacónico cablegrama anuncia al bien 
prestigioso doctor don Luis Hereu Ugé, 
muy querido en esta sociedad, el falleci-
miento de su señora m a m á (q. d. t. e. 
s. g.) 
Era la señora doña Eugenia Ugé, viuda 
de Hereu, dama tan culta y distinguida de 
la mejor sociedad barcelonesa, tan amante 
de sus hijos y nietos que deja un vacio 
irreemplazable. 
Por mucho tiempo ha do perdurar su 
memoria entre sus amistades y entre los 
Innumerables desgraciados de la fortuna 
a quienes sirvió de constante amparo. 
Cristiana ejemplar, terminó sus días 
santamente, después de haber recibido to-
dos los auxilios, espirituales y la bendi-
ción apostólica. , , ,„ 
La ciencia puso a su disposición cuantos 
adelantos alcanza, aunque finalmente se 
declaró impotente, ante la implacable 
^Tod'o ello servirá de lenitivo a sus hijos 
y deudos para aminorar el tormento que 
les produce el hecho. ^ A ni r.a 
Al doctor don Luis Hereu Ugé. al ca-
ballero Francisco Hereu y demás fami-
liares de la llorada doña Eugenia Uge, 
envío la expresión de mi pésame muy seu-
tld0, E L CORRESPONSAL. 
D E S D E S A N T I A G O D E C U B A 
Agosto, 19. 
L a Huelga de Tabaqueros. 
Continúa sin solucionar la hUjlg» de 
los torcedores dí5 tabacos con todo y i¿ 
entrevista que tuvieron con el señor Alcai-
de Municipal, el Presidente y D ^ t O H W 
do la Unión de Torcedores, Pue» bien 
éstos para complacer al «eñor Alcalde j 
visto la buena intención que habla para 
acabar con la huelga rebajaron a un peso 
y medio el millar el aumento que Pedían 
do tres pesos millar, al volver a llamar 
el señor Espinosa al Presidente de los M.ir-
qulstas hubo este señor de hacer presente 
a la primera autoridad que no podía des-
hacer el acuerdo que hablan teuldo y que 
era el do subir solamente un peso en 
millar pero con objeto de mirar si podía 
haber un arreglo llamaría otra vez a sus 
Compañeros y les expondría el acuerdo 
de los torcedores aunque la creencia es 
que no habrá arreglo, pues los marquistas 
niegan que ya en poco tiempo les han 
aumentado los precios y que a este paso 
los torcedores no se cansan- ~ 
pedir aumentos. ^"saraa nvm 
De todas maneras la hupic 
por los torcedores de tabann a ^«rdafl, 
y no se cree que dure es Paclfu? 
muchos los que tienen d e s e ^ ^ S 
L a nueva casa de «La A+ aba3or. 
opular y Conocido i r n ^ . ^ ' 
'' ~ ̂  j ĈÍJKJ un i. 
No se sabe cuando refrresará ^ 
• ta p f s t o S 
del 
El p lar  onoc ió * Atlántlda,¡ 
billetes da la lotería uacIoS1,POrta'lorfla 
Pujol Pulg, para e x t e n d e r ^ faor Jow 
ha tomado en arriendo la su negoc« 
de la calle Estrada Palma * ermosa S 
blerno Civil montándofa c o n ^ al ^ 
comodidades para el o o L ^ i o ^ y 
dra por secciones la venta a?\PUes tetí 
y menor. ulIt al Por aay"; 
Felicito al señor Puj0i nn_ , , 15 
que viene a establecer eu ^ Ia«a , 
derna. estableciluie^o montado 7 ^ 
Monseñor Guerra. 
Nuestro incansable Prelada „ 
que tomó posesión de su c a r ^ 6 ^ 
blspo de esta Archldiócesis ^ de 
momento, pues a -los pocol d L * ^ ^ 
hacer uua visita pastoral por Va115 « 
mas accidentada de su ArCh?^*4 Parte 
telegrafiado desde Imlas. d i ^ 6 ^ Z 
que ha visitado los puebl¿s ri* Tn cueata 
rigua Guandao, Sabana Grandersm^ B^ 
lio, Jauco y Cajobabo " ^ ^ e r a , Cauti. 
No se sabe cuando 
Guerra de esta visita 
De teatros. 
Esta noche vuelve a ponerse 
en el ventilado teatro de Vista A^esceil« 
revista titulada 'La Ale-río rt» c216- ^ 
que tanto fué discuticla "yer d?^80'" 
estreno y que ha sido causa de m,t 81 
denunciados ante el Juez C o r r ^ U " ^ 
administrador de la Empresa P/0^ EL 
las dos tiples que cantaron lo's e .L f , ^ 
causa de la protesta y el señL Â '6̂  
Municipal y c^ya denunCil a mfm^ '49 
ver está mal hecha desde el momeTtn „?9 
en todas partes hay inspectores ri* qU9 
táculos que si huviesen v° sto ajgo ^ 
la moral de que tanto blasona f i & 
ciador, hubiesen mandado a susnPTffla, 
canto de ios cuplets y no hubiesePaeesn r f 
do que acabara la función ümn* 
Hay_ expectación para saber el faii,* 
ü señor Juez Correccional en este asunt? 
Agosto, 23 
COdnetÍntÍSa^. hUelSa de t0rc*d«^ 
Parece que los torcedores de tabaco r,n 
quieren dar su brazo a torcer como rí,0 
garpiente se dice no queriendo reblto 
nada de su acuerdo de auüeutar tres i™ 
sos en millar el trabajo de elaboración 
de los tabacos, a los cuales les responZ 
los dueños de tabaquerías diciendo Z 
siendo tan poca la utilidad que tienen to 
da vez que eu poco tiempo ya han tenido 
que aumentar el precio en la mano da 
obra para complacer a sus operarios y 
evitar las huelgas, ahora no están dispues-
tos a transigir por más tiempo y no se-
ría ex t raño que algunos talleces cerraran 
sus puertas si dura este estado de cosas 
Por . ahora la huelga sigue paciifea, la 
cual habla mucho en favor del obrero cu-
bano. 
Las poesías del señor García Freŷ  
re, (don Lolo.) 
Los familiares del desaparecido mentoí 
y laureado poeta señor José García Frey-
re "don Lolo" como vulgarmente se la 
llamaba, han tenido la feliz idea de publi-
car las poesías originales de dicho señoiv 
a cuyo efecto ruegan a todas las personas 
que tengan trabajos inéditos suyos loa 
manden a sus familiares calle Sánchea 
Hechevarria y General Bandera, con el fiq 
de que se puedan publicar todas. 
E l ciclón de Puerto Rico. 
Parece que el ciclón anunciado por U 
costa de Puerto Rico se ha dejado sentlí 
algo por aquí , pues debido a esto desda 
esta tarde ha empezado a llover coplo-i 
sámente por la parte del Caney y Cua-
bitas, acercándose a esta capital basta ú 
extremo que cuando escribo la presentê  
es tá lloviendo torrenclalmente acompaña-
do de fuertes ráfagas de viento huraca-
nado, lo cual da a entender que el tlem̂  
po está aciclonado, parece que a causa 
del fuerte viento hubo alguna avería en 
el alumbrado eléctrico do casas particu-
lares ,pues estuvo algunas horas apagan 
Por esta causa se suspendieron los es-
oectáculos anunciados para hoy como eran 
el Concierto de la aplaudida soprano se-
ñora Galll-Curcl en el teatro Oriente y jas 
funciones en los teatros de \ista Alegre, 
Aguilera y Heredia. CORRESp0NSAL. 
Licor Eucalipto 
E L M E J O R D E SUS SIMILARES 
Sos preciosas cualidades soa conot 
« i d a s de todo e l Mando. 
fha Standard Vtwfcfe WrU»* 
Pida Informes y precios a 
Wm. A. P A R K E R ^ 
O'Reilly 110. ^ARANA. 
Apartado 1672. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en w l * 
j e , " Zulueta, 32 , entre Teniente 
R e y y Obrapia. 
D I N E R O E N HIPOTECA 
número 32: de » « 8 - M A K Q I J B ? - ^ clna de T*- MAim ^ 
D r . Francisco M. Femando 
. e f e d e l a C l P n W ^ o r ^ -
n ^ f f e N c e n t r o G a U ^ 
De 10 a « 
F u n d e n t e O t í ^ 
Ultima e%yLc^ 
de m e d i c a ^ 
U S T I C A ^ v p i a z á 
^ ^ ^ ^ f r f 
. R A P I D E Z en sus ^ f ^ l á i c f ^ J 
ir el B U L B O piloso ni PeJJ e de 
P I E L en lo más mínimo ^aCiónc^ 
preparado el rey de la mea . 
tica en medicina vetenn^te f a ^ 
Como resolutivo es el ^ e] tr& 
cológica más poderoso P f 
miento de los sobrehueso^ don . 
nes. corvas, sobrecanas, soDr i ^^s. 
sobrepiés, etc. ^ f ^ y ^ M l 
vejigas, alifates, codilleraS¿ ^ 
se de lupias. Quistes, cojera 
crónicas. T T O DE GA^ 
E x i g i r n u e s t r o S B L U ' w 
T I A . tós todas P a r t f > 
Se remite por exprés »* fino^ 9» 
República, por L A R R A Z A B A ^ ^ 
i guerfa y Farmacia SAN QUiveiv ' Habana.-Unicos agentes oe 
A G O M U 3 0 í ) E I d í b üiARiü DE LA MARÍNA PAÜiNA CiiNCO 
A U T O M O V I L E S P A R A N I Ñ O . M o d e l o s d e v e r d a d e r o c a p r i c h o . C u a r e n t a y s i e t e 
e s t i l o s d i f e r e n t e s , 
" L A S E C C I O N X " O b i s p o , E S . - H a í b a n a 
JTTñi 
Nacional. 
Hoy se celebrará en el Teatro Nacional, 
i« serata d' onore del notabilísimo tenor 
Ricardo Pastor. 
La función ha sido patrocinada por los 
•irvcmos. Sres. don Alfredo de Mariátegui 
y don Nicolás Rivero. 
He aquí el programa que nos envía la 
administración del Nacional: 
primera parte: 
El juguete cómico en nn acto "El Re-
trato de mi Mujer", desempeñado por Its 
nriucipales partes de la Compañía. 
Segunda parte. 
Gran concierto vocal acompañado al pia-
no por el célebre tenor y maestro Andrés 
Autón-^^m Carlos", célebre arla de bajo, 
por el señor Siquier, aventajado discípulo 
del señor Antón, 
o. '-L'Africana". "O' paradiso", señor 
^ f̂—Vals francés, de Quiñi to Val verde, 
ñor la notable tiple María Marco. 
^4 -El milagro de la Virgen", roman-
za por el señor Pastor. 
g O Mari, melodía, por el aplaudido ba-
rítono Manuel Villa. 
Q La Partida, canción andaluza, por 
el señor Pastor, acompañado al piano por 
la distinguida señorita Josefina Torre-
grosa. 
Tercera parte: 
j Ei laureado Orfeón Catalán, dirigido 
por su renombrado director don Agustín 
Martín, interpretará escogidas piezas de su 
repertorio. 
2 La afamada pareja de baile Colore-
tes Bilbao lucirá sus bailables más aplau-
didos por el público habanero. 
Cuarta parte: 
La divertida comedia en un acto "La 
Casa de Campo'', por las principales par-
tes de la compañía. 
Payret. 
En la función de moda que se celebra 
esta noche, Santos y Artigas estrenan "La 
traición de la esposa", y la Compañía de 
Pous pone en escena la obra "El hombre 
del cheque." 
En la primera tanda se exhiben inte-
resantes cintas de Santos y Artigas y se 
representará "Titta Rufo en la Bucheg-
na." Próximamente se estrenará "Salón 
Pous." 
Martí. 
"Lola Montes", la aplaudida zarzuela 
de Irayzoz y Vives, se representará hoy 
en la segunda tanda. 
En la primera sección. "El naufragio de 
los cuatro gatos" y en la tanda final, "El 
Príncipe Carnaval". 
Alhambra. 
"Los perros comediantes", "La Nueva 
Zona" y "El mercado de mujeres", figuran 
en el programa de hoy. 
El día primero de Septiembre debutará 
la Compañía de Regino López en el Tea-
tro Nacional. 
Prado. 
En la primera tanda, "El pequeño chau-
ffeur". En la segunda, "El hijo del guar-
dafaros." 
Pomos. 
En las tandas primera y tercera, "La 
lucha por el amor". En la segunda tanda, 
"La Cigarrera". 
Monte-Cario. 
Cine predilecto de las familias. Estre-
nos diarios. 
Teatro Apolo. 
.Tesús del Monte y Santos Suárez.—Es-
trenos diarios, los domingos matinéc. 
¿Queréis tomar buen cnocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase « A " de MESTRE Y M A R T I -
NICA. Se vende en todas partes. 
ACUERDESE DE SOLIS 
C U A N D O N E C E S I T E C A -
M I S A S Y C A L Z O N C I L L O S . 
O ' R E I L L Y Y S A N I G N A C I O . 
T E L E F O N O A - 8 8 4 8 . 
Colegio "María Teresa Cornelias^ 
D e 1.a y 2 . a E n s e ñ a n z a , p a r a N i ñ a s 
C O N S U L A D O , N U M . 9 4 , A L T O S 
Este acreditado Colegio acaba de efectuar reformáis en su gran 
edificio y ofrece a los padre» de familia que deseen colocar internas, 
espléndidos dormitorios recientemente construidos con gran ventilación 
en piso especial; contando además con profesora interna inglesa y 
un gran salón de Gimnasio dirigido por competente profesora. 
Los idiomas Inglés y Francés son obligatorios, incluidos en la 
pensión. 
Las clases comenzarán el 11 d<e Septiembre. Pída*G prospectos. 
21148 28—30 a 1-4 y 6 «t 
H A B A N E R A S 
L a b o d a d e m a ñ a n a 
La últ ima boda de Ajrosto. 
Es la de mañana en el Angel, la 
bella parroquia donde este año, co-
mo ningún otro, sq han sucedido las 
más brillantes ceremonias nupciaíles. 
La novia ? 
Una encantadora señorita. 
Es Gloria Barrió y Ortega, de f i -
na y delicada beWeza, muy graciosa 
y muy interesante. 
Las crónicas la celebran, la ensal-
zan y la proclaman-
Cuanto a su prometido, señor Fe-
derioo Castillo, es un joven excelen-
te por su corrección, por su caba-
Herosidad y por sus relevantes mé-
ritos. 
Señalada la boda para las nueve de 
la noche, s.e.gún reza la atenta inv i -
tación que llega a mis manos, se-
rán los padrinos la distinguida se-
ñora Ana Gómez de Gabás, herma-
na dei ncvio, y el amant ís imo padr-3 
de la linda fiancée, señor Bernardo 
Barrió. 
Designados han sido como testi-
gos por partQ de la señori ta Barr ió 
el señor Pedro Bustillo, Gobernador 
Provincial, el coronel Fernando F i -
gueredo, Tesorero General de la Re-
pública, el señor Laureano Roca, Di-
rector doi Banco Español , y el opu-
lento comerciante de esta plaza, se-
ñor Roberto Karman. 
Y como testigos del novio el l i -
cenciado Carlos Fonts y Sterling, 
PreiSidente de la Comisión del Ser-
vicio Civil , el Jefe Examinador de 
este mismo organismo, licenciado 
Manuel de J. Saez Medina, ©1 señor 
Juan F. Veulens, Jefe del Departa-
mento de Administración del Ayun-
tamiento de la Habana, y el doctor 
José Lorenzo Castellanos. 
Llamada parece a revestir la boda 
de mañana un gran lucimiento. 
No fal taré . 
Y para dedicar a la reseña del ac-
to atención especialísima. 
L o s M a r t e s d e l C i n e P r a d o 
Se han impuesto. 
La sociedad habanera, la más se-
lecta y más distinguida, se ha de-
clarado en favor de, las noches de 
moda del céntrico y recreativo Cine 
Prado. 
Los martes, al igual que los vier-
nes, hay siempre en aquella espacio-
sa sala una reunión escogidísima. • 
As i anoche, e î la exhibición de 
E l hijo del guarda-faros, veíase un 
grupo brillante de damas. 
Nombres al azar. 
Julia Torriente de Montalvo, Her-
minia Rodríguez de Arguelles y Ma-
ría Luisa Lasa de Sedaño. 
Mercedes Cortés de Duque, Catali-
na Galarra-ga de Sánchez, Célida 
Del Monto de Del Monte, María Ba-
rreras de Reyes Gavilán, Consuelo 
Rodríguez Viuda de Angulo, Gertru-
dis Cabaleyro de Bascuas y Carlota 
Loret de Mola Viuda de Mola. 
Pura de las Cuevas de Deetjen, Sa-
rah Pumagalli de Alegret, Esperanza 
R. de Cossío, Teresa Gómez de F i -
gueroa, Mercedes Lozano de Jardi-
nes, Elvira Mart ínez Viuda de Ma-
lero y Octavia Blanco de Laurrieta, 
Julita Pereda de Demestre, Con-
suelo Montero de Taboadeja, Noe-
m l González del Real de Bernaud, 
Adolfina Solís de Gelats 
Y muy interesante, como siempre, 
Waldina Escobar de Crespo. 
Señoritas en gran número . 
Julia Sedaño y su hermana Ele-
na, Carmen Sánchez Galarraga, Mer-
ceditas Ajuria , Ada Grande Rossl, 
María Montero, Elisa Iznaga, Mimi 
Cuadra y Evangelina de la Vega. 
Adelita Campanería , María Ame-
lia Reyes Gavilán y Virginia Calvo. 
Obdulia Porto, Gertrudis Felch, 
Teté Alfonso, Lolita y Leopoldina 
TrujiUo, Olga Valera, Consuelo Men-
doza, EmJita Aguilera, María Tere-
sa y Fernanda Fueyo, Dulce María 
Fumagalii, Lolita y Paz Figueroa, 
Hortensia Erdmann, Loli ta Calvet y 
la espiritual Roscana Alesson. 
Las dos bellas he,rmanas Hertha y 
Josefina Skirwing. 
Margot Torroella, Gloria Sánchez 
Galarraga. Tuli ta Bosque, Lolita Gi-
rard, Celia y Herminia Rodríguez y 
Marii ta Argüel les . 
Julia Montalvo, Silvia Mart ínez y 
Ada Del Monte. 
Celia Mart ínez, Quetica Recio y 
María Ele,na Mart ínez. 
Tres figuritas tan encantadoras 
GñRCIP) Y 
5 m RAFAEL Y fiGUIlB 
También los hombres encontrarán artículos para su ele-
gancia, en nuestra casa, porque tenemos Camisas de seda, de vi-
chy y de batista, blanca y en colores. Ligas y tirantes de las 
mejores marcas. Pañuelos, Camisetas y Calcetines, de seda, de hi-
lo y de muselina, en todos los colores de moda. 
Si no quiere venir encargúele a su Sra. que compre algo pa-
ra Ud. en nuestra casa. 
¡ni 




— C o n v é n c e t e , m u j e r , e l s e c r e t o d e l a s b u e n a s 
f o r m a s e s t á e n e l c o r s é . Y s i q u i e - I R o i í l o n 
r e s p e r s u a d i r t e , u s a e l p r o d i g i o s o C C O R S E T S 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s d e " E L E N C A N T O ^ 
E E S O L I S . E N T R I A L G O v C Í A (S. E N C.) - G A L I A N O Y S A N R A F A E L . = 
como Mar ía Antonia Alonso, E m ñ i t a 
Aguilera y Carmeiina Laurrieta, 
Y ya, para completar bellamente 
la relación, Emil i ta de la Portilla-
Lindistma! 
Es para Rosa de la Torre, no solo 
por sus días, que le de.seo de _ inmen-
sas satisfacciones, sino también, y 
muy principalmente, por el triunfo 
que acaba de obtener la meri t ís ima 
hermana del sabio naturalista doctor 
Carlos de la Torre y de un amigo 
que ha figurado con tan honrosos 
t í tulos en el magisterio cubano como 
el señor Ricardo de la Torre. 
En las oposiciones paru la cá tedra 
de Trabajos Manuales de la Escuela 
Normal de Maesti-as fué la señori ta 
de la Torre quien alcanzó del t r i -
bunal el fallo que le otorgaba la 
plaza. 
Oposiciones muy reñidas . 
En ellas tr iunfó la culta e intel i-
gente señori ta convencidos los miem-
R o s a d e l a T o r r e 
bros de dicho tribunal de la superio-
ridad de los ejercicios realizados por 
la brillante opositora. 
No en vano llegaba al acto la 
señori ta Rosa de la Torre con una 
hermosa ejecutoria de sus años de 
dedicación ai profesorado. 
Victoria completa. 
Repercutiendo ésta en el seno de 
! una familia respetable y muy esti-
' mada en nuestra sociedad l levará al 
corazón de una madre amantís i-
rna, la bondadosa y excelente seño-
ra Rosa de la Huerta Viuda de ia 
Torre, la más gi'ande de las ale-
gr ías . 
Ninguna otra hubiera podido ha-
cer más feliz, en este día, la festi-
vidad de su santo. 
Algunas omisiones. 
Faltaron por saludar ©sta mañana , 
entre las Rosas, las señori tas Rosa 
Saavedra, Rosa Dihigo, Rosa Dirube 
y Rosita Sote'-o 
Una amiguita que está hoy de 
días, tan encantadora como Sissy 
Durland, también la dejé en involun-
tario olvido. 
D a r á esta tarde una fiesta. 
Organizada ésta por su señora ma-
dre, la interesante dama Carmela 
Nieto de Herrera, reunirá , a buen 
seguro, todo género de atractivos. 
Y una Rosa más . 
La h i j i ta que es gloria y es ado-
ración do los distinguidos esposo? 
Margarita Lastra y Miguel Angel 
Queverfo, el querido director de 
Bohemia, que celebrará su santo tam-
bién con fiesta. 
Fiesta ia de Rosita Quevedo y 
Lastra de carác ter puramente infan-
t i l . 
Será esta tarde. 
* * * 
E i Ministro de España . 
Desde ayer, y en compañía de su 
distinguida esposa, la señora Ange-
la Fabra de Mariátegui , está do 
vué l ta el ilustre diplomático de su 
•temporada de campo. 
Temporada en la hermosa finca 
del doctor García Mon en ej cerca-
'no pueblo de San Miguel de Padrón. 
Pasaron allí todo el mes los dis-
tinguidos esposos. 
* * « 
U n "saludo final . 
Es para los doctores Eduardo 
Arrufa t , Pelayo García y Manuel 
Johnson y el reputado facultativo 
Enrique F o r t ú n y señora, que llega-
ron en el Tenadores esta mañana . 
M i bienvenida. 
Enrique F O N T A N I L L 3 
"LA CASA QUINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de m á s caprlche eos 
brillantes, como pendantiffs, barre* 
tas, bolsas de ort^ etc. 
Se ha exp.d.do « W o . d e Notario, G A U ) S ^ V r e R l N A s ' ™ L A M P A R A S , 
Z ^ t S jíanUValtejomH«náI \ NUEVO SURTIDO OE ACERINAS 
dez- I G A L I A N O , 76, TELEFONO A.4264 
NOTARIO 
E s t á H O Y d e f i e s t a . H á g a l e s u o b -
s e q u i o d e D U L C E S y H E L A D O S . 
R O S I T A 
¡ U N S U R T I D O G R A N D I O S O ! 
L A FLOR CUBANA 
G A L I A N O Y S A N J O S E . 
Un traje elegante. 
Una camisa.... por llevar camisa. 
¿Y a esto le llama usted ser elegante? 
No basta tener un buen traje si la OA* 
MISA no está bien confeccionada y sus 
pintas son de un tono delicado. 
C a m i s a s d e s e d a , 
C a m i s a s d e h i l o , 
C a m i s a s d e a l g o d ó n , 
blancas, de color, con pintas y combinaciones 
de colores y pintas, que le imprimen un sello 
de elegancia insuperable. 
A c u d a h o y , s i n p é r d i d a d e t i e m p o , 
a l D e p a r t a m e n t o e s p e c i a l d e R o p a 
p a r a h o m b r e s y n i ñ o s , d e l a 
S e d e r í a " B A Z A R I N G L E S , , 
G a l i a n o , 7 2 . S a n M i g u e l , 4 5 
H A B A N A 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
| ROBO EN MOLNISERRATE 
I En la segunda estación de policía 
denunció ayer tarde Susana Comet, 
natural de Francia, de 27 años de 
edad y vecina de la laceesoria de la 
Izquierda, de la casa número 131 de 
la calle de Monserrate, que durante 
BU ausencia los ladrones rompieron 
ei candado que cerraba su habitación 
y le sustrajeron ropas que aprecia ©n 
la suma de 20 pesos. 
ENTRE HERMANOS 
Los hermanos Julián Enrique y Be-
lagio Galmes y González, vecinos de 
Monte 287, tuvieron ayer un disgusto 
por cuestiones de dinero y se acusa-
ron mutuamente ante el señor Juez 
de instrucción de la Sección Tercera, 
quien los dejó en libertad. 
QUEMADURAS GRAVES 
Tomasa Calvo Flaquer, de veinte 
años de edad y vecina de Blanco 18, 
fué asistida ayer tarde en el segun-
do centro de socorros de quemaduras 
graves diseminadas por todo el cuer-
po, que se produjo, dice ella, casual-
mente, al inflamarse el alcohol de un 
reverbero. 
En el Juzgado de instrucción de la 
Sección Tercera se ha radicado causa 
por suicidio frustrado, pues según 
Investigaciones practicadas por la po-
licía, la Calvo Flaquer, momentos 
antes del accidente, tuvo un disgusto 
con un amigo suyo, conocido por "El 
Chino", que la botó de la casa. 
UN NIÑO LESIONADO 
E l niño de dos años y medio de 
edad, José Corrales Capdevila, natu-
ral de la Habana y vecino de Reina 
miúmero 15, fué asistido ayer tarde en 
el centro de socorros del primer dis-
trito, por presentar la fractura de la 
pierna derecha, lesión que se produjo 
al caerle el bastidor de su camita. 
OBRERO HERIDO 
En la quinta de salud Benéfica 
Ingresó ayer tarde el albañil Santia-
go Rodríguez Domínguez, natural de 
España, de veinte años de edad y ve-
cino de Campanario número 213, pa-
ra ser asistido de una herida de tres 
centímetros de extensión situada en 
la calbeza, compresión, toráxica y 
otras heridas más diseminadas por 
todo el cuerpo que se produjo al caer-
se de una escalera, trabajando en la 
casa Concepción de la Valla núme-
ro 4. 
L E CAYO UN ARMATOSTE 
En el tercer centro de socorros fué 
asistido, ayer tarle, Librado Barran-
jco y Capotillo, natural de la Habana, 
de 38 años de edad y vecino de Bullen 
7, en Puentes Grandes, por presentar 
una herida .grave en la mano izquier-
da que se produjo al caerle un̂  arma-
toste en Vigía esquina a Príncipe. 
A A I U M C I O 
AQULA.FI 116 
Cómo saldré de este apuro? 
C a l m á n d o s e , s e ñ o r ; n ive lando s u s nerv io s e x c i t a d o s 
i — T o m e • 
E R V I O S O 
d e l D r , V e m e z o b r e 
Y v e r á c l a r o l o q u e a h o r a e s t e n e b r o s o , l o d i f í c i l s e r á f á c i l , l o 
g r a v e , m e n o s q u e l e v e y p o d r á a t e n d e r d e b i d a m e n t e s u s n e g o -
c i o s , l i b r e d e e s a n e u r a s t e n i a q u e l e d e s e s p e r a i n ú t i l m e n t e . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
PROOE SAMIBNTQS 
Por los diferentes señores jueces 
de instrucción de esta capital, fueron 
procesados ayer los siguientes indivi-
duos: 
—José Guerra Montes de Oca, por 
delito privado. Se le señalan $400 de 
fianza para que pueda disfrutar de 
libertad provisional. 
STEAM YACKT ANITA 
¡¡VERDADERA GANGA!! 
Se vende—por dedicarse sus dueños a otros negocios—el yate de va-
por "Anita," 74 toneladas brutas—130 pies de eslora—en buenas con-
diciones. Para el precio v otros informes dirigirse a: QUERAL & 
CO. PUERTO PADRE (ORIENTE). 
211&S 
—Horacio Acosta Lage, en causa 
por disparo de arma de fuego contra 
determinada persona. Fianza de 200 
pesos. 
—Eduardo Valdés y Gerardo Lom-
bard, por robo flagrante. Fianza ds 
$oC0 a cada uno. 
—Garlos Ruiz Fernández u Oscar 
Ruiz, por falsedad. Se le excluye de 
toda fianza. 
—Julián Zambrana Soto, en causa 
por robo. Se le señalan 300 peso i de 
fianza. 
—¡Miguel Estévez, por estafa.Fian-
za tie 300 pesos. N, 
—Guillermo Tomás, fué puesto en 
libertad en causa por estafa. 
La s i í n o eoonica del 
UN JIPIJAPA 
En la casa de préstamos "La Sin 
Rival", sita en Maloja 109, ocupó el 
agente do la Policía Judicial Fernan-
do Chile un sombrero de jipijapa va-
luado en 30 pesos, que en unión de 
varias prendas le fueron hurtadas a 
Julián Martínez Silva, vecino de San 
Cristóbal. 
Asociación úe Propietarios, 
Industriales y Vecinos del 
Distrito de Conclia y Luyanó 
En la última junta do la Direc-
tiva de cata Asociación se adoptaron 
entre otros los siguientes interesan-
tes acuerdos: 
Que se presente al señor Secreta-
rle de Obras Públicas una exposición 
solicitando se activo la apertura a 
la calzada de Conciba, de las calles 
Guasabacoa, José A. del Oueto y 
liosa Enriquez, a fin de obviar las 
enormes dillcultadeu que su clausura 
representa para los vecinos de aque-
llos lug-arcs. 
Soliictar del mismo secretario, la 
cesión de diez postes de los de hie-
rro que había en el Parque de Ma-
ceo, para instalar el alumbrado c-léc 
trico en los dos Parques que hay se-
ñalados dentro del Distrito. 
Presentar al señor Administrador 
de la "Havana Electric Railway Co," 
una exposición suscrita por más de 
mil propietarios, industriadles y ve-
cinos de la zona, pidiendo se insta 
le el fluido eléctrico para el alum-
brado, puesto que escasamente el i) 8 
por ciento de la misma disfruta de 
esto servicio. 
Visitar y entregar una instancia al 
señor Lombillo Clarck, encareciémlo-
1<? que resuelva lo antes posible la 
dificultad de la escasez de agua que 
se sufre en el Distrito, pues llega a 
tal extremo dicha escasez que en al-
gunos lugares, socamente dos o tres 
horas en las vr-inticuatro, corre el 
líquido; ocasionando con ello gravas 
trastornos, a la industria, sil comercio 
y a la higiene en general. 
Que tan pronto termine el actual 
período electoral, si' el Ayuntamien-
to habanero persiste en el secular 
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MICHAELSEN & PRASSE 
Teléfono k m . • Obrania, 18. - Habana 
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E l señor A. F . Hevia, Cónsul de 
Cuba en Marsella, Francia, ha remi-
tido a la Secretaría de Estado el si-
guiente informe: 
"A pesar de ser un país beligeran-
te y d© suministrar honores y gran-
des cantidades de munüiones y ví-
veres ak los otros paíse? aliados, la 
situación económica del Canadá no 
ha sufrido las consecoencias depri' 
mentes d6 la guerra europea. 
Esta proisperidad económica se de-
be, principalmente, a que mienir„s la 
importación ha disminuido notable-
mente, la exportación ...umer̂ a sin 
cesar. 
E l Canadá, no solamerte su-̂ .inis-
*i¿». armas y munición'-;̂  a Ingla.erra 
y Francia, sino a Rusia. Otva de las 
razones es la enorme cosecha de tri-
go obtenida en 1915. 
La producción de este cereal aseen 
dió a 336 millones de fanegas en 
1915 en comparación con 160 mi";o-
n̂ s de fanegas en ei año anterior. 
La riqueza pecuaria también au-
mentó en el último año; habiéndose 
hecho grandes embarques de ganado 
caballar a Francia e Inglaterra''. 
X a z a r z u e l a 
Clanes, creas, bramantes. En este 
renglón. La Zarzuela, no tiene compe. 
tidor. Una pieza croa de hilo 36 varas 
$6.50! Pieza olán batista, doble an. 
cho 15 yardas $7. Pieza de bramante 
$14. Especialidad en flores y som-
breros Neptuno y Campanario. 
aicos y revis tas . D I 
ba jos y grmbadofi 
moderno* . K C O N O 
SffIA p o s i t l v » a Jos 
fu iunc i iu i ios . 
DUBA, ee. 
Teléfono A-4937. 
Dr. Gaivez Guiliem 
ímpoíenc la , P é r d i d a s seminales, 
Esterilidad, f e n é r e o , Sífilis o Her-
nias o Que t i r aüu ra s . Consultas: 
de 12 a 4. 
HABANA, 49, esq. a Tejadillo 
ESPECIAL PARA LÚS POBRES, BE 
3 y media a 4 . 
Aflua de Colonia I S g 
i del Dr. JHONSONiiü iñ¡rfi¡¡¡7r: 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De Tenta» BROSDEBIA JOHNSOW. Obispo, 30, esquina a Agolar 
IINIURA TRANCESE V £ 0 E ¥ 
LA MEJOR Y M»3 SENCILLA OF APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o 
D e p ó s i t o P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ u í a r 
Q U E N O S E MAIUJAS. 
T A N P O E M A N L A fiT 
S E D E U N C A P I T A L i 
L. hombre que ahorra tímm 
siempre algo que al¡£" j 
contra la necesidad, 
tras que ©1 qu© no ahorra tiena 
siempre ante ai la amenaza da 
la miseria. 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
Teléfono A-&463.—Apartado 1892. 
abandono a que tiene condenado el 
distrito, en lo que. a servicio y de-
beres del Municipio "se refiere, se en-
víe al Congreso una exposición, so-
licitando la constitución de un Ayun-
tamiento en la zona que legalmente 
circunscribe la Sociedad; puesto que, 
nc obstante poblarla más de veinte 
mil almas, de exceder de doce millo-
nes de pesos el valor de las propie-
dades urbanas do la misma (que sig-
nifica un cuantioso ingreso para el 
Tesoro Municipal) y de las numero-
ssâ  e importantes industrias que allí 
desarrollan sus actividades, no hay 
calles, alumbrado, ni un parque pa-
ra el recreo y solaz de sus nume-
rosos habitantes. 
Para cumplimentar estarí éomiiro-
nes se nombró a1 señor Manuel Cor-
tinas, Presidente; al señor Agustín 
Gago, Vicepresidente y al señor José 
Couto, Secretario, los que están sa-
tisfechos de las impresiones recogi-
das de los señores que visitaron, 
principalmente del señor Steinhart, 
quien no solamente ofreció compla-: 
cer a la Comisión en su petición riel 
alumbrado, sino que les anunció que 
pronto comenzarían las obras para 
construir una doble línea por las 
Calzadas de Concha y Luyanó, y 
probablemente algunas transversales 
Felicitamos sinceramente a la 
progresista Asociación, por s?as loa-
bies iniciativas. 
E N LUZ Y PICOTA 
Camilo Alvarez, de Curazao 13, su-
frió una herida contusa en la frente, 
lai ser arrollado por un automóvil, cu_ 
'yo número ignora, en Luz y Picota. 
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i|L' BANCO ESPAÑOL Du 
J LA ISLA DE CUBA absí 
¡a CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelante • 
paga el TRES POR CIENTO ¿ 
interés. 
ÍTáil^8 LIBRETAS DB- AH5. 
| W RROS SE LIQUIDAN CA. 
ife=3J DA DOS MESES PUDIEN. 
DO LOS DEPOSITANTES SA. 
CAR EN CUALQUIER Traw. 
PO SU DINERO. 
El NUFYO A L M A i 
M o s a i c o s d e t o d a s c l a s e s . D i b u j o i 
E x c l u s i v o s . C o l o r e s i n a l t e r a b l e s , i 
D E S D E $ 3 8 A 1 2 0 E L M I L L A R 
C e m e n t o V u l c á n i t e 
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Están todos los baúles y en 
el maletín de mano el Syrgosol. 
S Y R G O S O L , se vende en todas las farmacias bien surtidas 
D E P O S I T A R I O S : 
SARRA, JOHNSON, TAQUECHEL, 
GONZALEZ, MAJO COLOMER. 
P R O P I E T A R I A : 
MONUMENT CHEMICAL Co., LONDRES. 13 FISH STREET 
HILL. MONUMENT SQUARE, LONDRES. 
FOLLETÍN 80 
XAVIER DE MONTEPIN 
LA MUERTA EN V10A 
Traducción de J . Zamacols. 
Do venta en la acreditada librería 
"LAS MODAS DE ^ARIS54 
de José Albela. 
Eelascoaín 32—Teléfono A.5893 
HABANA, 
Precie en k\ Habana: 40 coníavos 
—¿Cuándo pondréis mano a la obra .' 
—Cuanto antes. Acecharé una oca-
sión favorable, y en cuanto se pre-
sente, haré buen uso de ella. 
—Está bien. A cambio de la pro-
mesa firmada por mí, recibiréis la su-
ma convenida. 
Salió el lacayo muy indeciso. Ha-
dia, en efecto, bastante riesgo en qui-
tar al marqués un documento que te-
nia para él inmenso valor, pue| 6i Se 
enteraba dél robo, su cólera sería te-
mblé y de fatales consecuencias pa-
ra el ladrón. 
El lacayo reflexionó si sería más 
prudente revelar a su amo la empresa 
a que la señora de Chavígny quería 
asociarle y solicitar de él una suma 
igual a la prometida, realizando xie 
t̂e modo un excelente negocio sin 
eponerse al peligro, Pero esta idea 
¡e duró poco. Todas las esperanzas del 
marqués se cifraban en su futuro ma_ 
trimonlo '.;on la bella Olimpia, y ahr 
ra era evidente y claro como la luz 
del día que ese matrimonio no se 
realizaría. El marq;iés de Saint Mai-
.xent continuaría siendo un noble 
arruinado e incapaz de pagar veinte 
mil libras a su fiel servidor; por .'.o 
tanto había mayor ventaja en hacer 
le traición en provecho de la mar-
quesa. Lázaro no titubeó. 
• —¡La suerte está echada!—murmu-
ro;—¡a fe de quien soy, robaré el pa. 
peí! ^ 
Tomada ya esta resolución, Lázaro 
ocupó toda la noche en preparar con 
hilo do alambre muchas ganzúas de 
diversas formas, hábiles instrumentos 
que los cacos suelen llamar ruiseño-
res y los cuales sirven para abrir las 
puertas sin necesidad de llave. 
La ocasión no tardó en presentarse. 
A día siguiente, Samt Maixent dió su 
acostumbrado paseo. Lázaro subió in-
mediatamente a las habitaciones de 
su amo, echó el cerrojo de la puerta 
que daba a la galería y puso manos a 
la obra. E l mozo podía disponer de an 
par de horas, se pueden hacer muchas 
cosas. 
Los dos primeros muebles que abrió 
con gran dificultad y registró minu-
ciosamente, no contenían el objeto que 
deseaba. Había pasado una hora, Can-
¡sado, pero sin perder las esperanzas, 
|ei digno lacayo se dirigió hacia un 
tercer mueble. 
Dejémosle trabajar y volvamos al 
marqués. 
A unos tres kilómetros del casti-
llo Mcsroujr, el caballo que montaba, 
dió un paso en falso y empezó a co-
jear. El marqués se apeó, rodeándose 
la brida al brazo izquierdo y anduvo 
a piel ei camino de las caballerizas. 
Así que hubo dejado su caballo en la 
cuadra, Saint Maixent subió a sus ha-
bitaciones para cambiar de traje. Mas 
al llegar a la puerta y en el instante 
que apoyaba la mano en el botón del 
cerrojo, se estremeció y se detuvo 
bruscamente. En aquel momento oyó 
el ruido característico que producían 
los ruiseñores de Lázaro trabajando 
con gran actividad. 
— ¡Mola!—pensó Saint Maixent. 
— ¡No cabe duda! dobe hajbcr algún 
ladrón aquí dentro. 
Trató entonces do abrir la puerta 
apretándola suavemente, pero, como 
Estaba echado el cerrojo, no pudo. 
Entonces abandonó la galería, bajó la 
escalera, principal, subió de nuevo por 
una escalera de servicio que comuni-
caba desde el piso bajo con su gabine-
te do, tocador, y vió con satisfacción 
que Q\ caco desconocido había descui-
dado cerrar la puerta por aquel lado. 
En aquel gabinete había colgadas al-
gunas armas. E l marques tomó un cu-
chillo de monte, de hoja corta y afi-
jada, colocóse en el cinto dos pistolas 
y abrió do golpe la puerta del dormi-
torio en el momento en que Lázaro 
exclamaba con acento de triunfo: 
—¡Hola: — pensó Saint Maixent. 
tuna en mis manos! 
Acababa, en efecto, de vencer la re. 
sistencia del tercer mueble; y lo pri-
mero que saltó a su vista fué la fir-
ma de la señora de Chavigny al pie Jo 
la promesa de matrimonio. 
XXII 
E l regocijo del imprudente tuno fué 
de corta duración. De un salto mara-
villoso, Saint Maixent llegó hasta él, 
le cogió por los hombros, le tiró al 
suelo y, apretando su pecho con una 
rodila, apoyó en su garganta la punta 
dei cuchillo, diciendo con voz sorda: 
—¡Traidor, vas a morir! 
Ya sentía Lázaro el frío del acero 
en sus carnes y estaba perdido sin re-
medio, a n0 haber conservado bastan, 
te sangre fría para balbucear: 
—¡Señor marqués, no me quitéis la 
vida, y lo sabréis todo! 
—¿Acaso puedes decirme algo que 
yo no sepa?—replicó el caballero. 
—¿No acabo de sorprendente en fla-
grante delito? 
—Puedo comunicaros algunas cosas 
que, de seguro, me valdrán vuestro 
perdón. 
—Explícate, pues; te escucho; date 
prisa, porque mi paciencia se agota. 
—Sacadme de esta situación, por-
que me es casi imposible hablar... 
El señor marques me ahoga... 
Saint Maixent alzó la rodilla que 
oprimía el pecho del lacayo, y cogien. 
Ido del cinto una pistola, la amartilló, 
y dijo: 
—Levántate... pero ten presente 
que, si intentas burlarte de mí, te 
mando de un balazo al otro mundo. 
— ¡Burlarme del señor marqués! 
¡jamás so me ha ocurrido!—imurmuró 
Lázaro, desentumeciendo sus miem-
bros doloridos.—lengo que revelaros 
que me proponía estafar al señor 
marqués. 
— !No deja de ser una concesión! 
—dijo «1 caballero irónicamente, 
—Pero—prosiguió el lacayo—el Be-
ñor marqués ignora lo que iba a ro-
barle. 
—Creo que sería dinero. 
— ¡El señor marqué* me ofende! 
¡yo soy incapaz de tamaña vileza! 
¡Robar a mi amo algunos luises!!... 
i j amás!.. . 
; Entonces qué pretendías? 
—Esto. 
Y Lázaro indicó con el délo la pro-
mesa de matrimonio. 
— ¡Mientes!—exclamó Saint Mai-
xent;—¿qué interés podía tener para 
tí este documento ? 
—Para mí ninguno; pero lo hubie-
se vendido. 
— ¿̂A quién? 
—A la que lo ha firmado, a vuestra 
prometida, a la señora marquesa de 
Auvray de Chavigny. 
—¿Te compra la señora de Chavig-
ny este compromiso ?—preguntó el 
caballero palideciendo. 
Lázaro hizo un s'gno de afirmación 
con la cabeza. 
— I Y cuánto te pagaba por él ? 
•—Veinte mil librias. 
I —Cuéntame detalladamente todo lo 
ocurrido. 
—¿Y me perdonará el señor mar-
qués ? 
—Tal vez sí. 
Por muy condicional que fuese esa 
promesa, el tono del caballero le daba 
casi el valor de una afirmación positi-
va, y, tomándola en este sentido Lá-
zaro, repitió con gran exactitud su 
conversación con la marquesa. Al aca-
bar la relación, Saünt Maixent refle-
xionó algunos segundos. 
—Escucha—dijo por fin;—no quie-
ro ser injusto contigo. En varias oca-
siones m© has demostrado una since-
ra adhesión que nUnca olvidaré. Hoy 
se te ha presentado la ocasión de ga-
nar en pocos momentos veinte mil li-
bras, una fortuna para tí; la tenta-
ción ha sido demasiado seductora y 
no has podido desecharla; yo, en tu 
lugar, hubiera obrado igualmente. Te 
perdono, pues; todavía más, no te des-
pido. 
-iAh, qué bueno sois, señor mar-
qués! ¡que bueno!—balbuceó Lázaro, 
sin atreverse a dar crédito a sus oí-
dos. 
Y como no hallase palabras con que 
manifestar su aigradecimiento, cayó 
de rodillas delante de su amo, le to-
mó las manos y se las besó casi a la 
f U 6rZ£l 
—Alzate—dijo Saint Maixent con 
acento imperativo;—¡y óyeme! 
Lázaro obedeció con prontitud. 
—Ya comprendes—prosiguió el ca.' 
ballero,—que la señora marquesa no 
debe enterarse de que yo sé lo que ha 
t a n t o mayo* 
mediado entre Ios dos. 
—Nada diré. 
—Cuento con ello, con ^ 7 vas a 
motivo, cuando que en segtu 
moi/Lar a caballo y a ponerte 
no. . . 
—¿ Para dónde ? 
—Para Clermont-
—¿ Con qué objeto ? ,0jn del se' 
—Para enterarte del cb&xS 
ñor marqués de Auvray 
ny. 
—¿Y después? la vueM 
—Tomar sm detener 
del castillo. o£.taré gal(H 
—A los cinco minutos e*™ 
pando. -M-Q r6̂ 6?* 
—Toma este dinero. 1 teiag d9 
tes el caballo, pero comp jnuto. 
modo que no pierdas m un ̂  do9 
La ausencia de Lazai 
días. oc P^lna 
—¿Qué noticias ^ : ¿ o ^ 
Saint Maixent ai verte;—-6 
ei esposo de Olimpia . ni ^ 
— ¡Ay! ya no sigue m ^ 
puesto que ha muerto. . 
—¿Cuándo? qA verif100^ 
—Hace quince días, ^ misniO ^ 
entierro precisamente ^ g 0 ^ 
en que un correo del s 
dor vino a traer una can-
marquesa, €raii 
—Veo qua ruis t«nK 
dos—murmuró Saint 
l a s^o r 
fu» 3' 
- s mi  ^ S x e n t . ^ , 
^ncuen^t», 
chate a descansar y fll te p r ^ R0< 
la señora de Chavigny y se 
puedes responderle <lu rtumda<1 
sentado todavía la 0P 
apoderarse del pap6! que 
desea* 
AfiOSTO 30 D E 1 9 L D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T E 
MANIFIESTOS 
- .xirciTO 30^ .—«joie ia amer i cana 
l l A Í i o T H D A N T Z L K R , c a p l t á n S m l t h , 
5 t í . G l t
lJascagoula, cons ignada 
! Costa; 14,243 piezas madera . 
357.—Vapor ÍTTTSTO . v  amer i cano 
>ÍA>TÍLV'' c a p i t á n Connors , procedente 
couBÍgnado » a M u n s o n S. S. L i -
j lo 
• .sudrez: 2,000 sacos de m a l » . 
fluar'6 5 B a r r e a : 300 i d i d . 
castra ) . 050 i d avena. 
Beis / ^ c í a : 2,000 i d h a r i n a , (250 me-
JbáI1n duda.) 100 cajas camarones . 
1 e.u - . i s ü sacos de h a r i n a . 
Vigoj: 75 i d id-
Vl8üi;07. Huos y C i a : 200 I d i d . 
^ / f f f ' a a T ^ Ó O I d i d . 
? , a H « o : ^00 i d i d . 
J- ^etf v C i a : 1,000 i d avena, 
f o r l o s o l o y C i a : 250 i d i d , 500 i d afre-
¡fi0- nfpro y C i a : 1,000 i d i d . 
J,-„nvir i H n o s : 200 sacos de h a r i n a . 
3cbHcruáuflez: 1.186 cajas velas. 
]'x r a u i i g u e i r o : 500 i d i d . 
^ j - e r u á n d e z M e n é n d e z : 606 sacos de 
"ifvarez Estevanez y C í a : 50 cajas I d , 
" v o l e r ' P l y C o : 250 caJas de h a r i n a . 
fnliuo y L a T o r r e : 50 cajas camarones. 
L023"!», v S u á r e z : 20 i d carne de puc r -gonzález y 
«í^ft v C o : 5 Oíd, 113 tercerolas i d , 300 
'í inf.í1fíosacarne), 1 caja l i b r o s ! 86 b u l t o s 
s le-
1 I d 
iiO atados 
f e r i a l para cajas. 
Battters B a r r a d l e y ( I n d i o s ) : 3 c a j í 
-umbres, 1 i d . J a b ó n , 1 i d p i n t u r a , 
'•lite 1 i d a z ú c a r , 2 i d p rov i s iones . 
Arníour y C o : 25 cajas ca rne de puerco , 
rif tercerolas, 822 cajas manteca . 
Tl'imas y K u i z : 50 cajas fcamarones, 
£ ' nowruan : 50 b a r r i l e s res ina . 
rórs lno F e r n á n d e z : 250 sacos de m a í z . 
Carbonell T a i m a n y C i a : 250 i d i d , (40 
W dudaJ M I S C E L A N E A S 
T pascual B a l w l n q 32 cajas a rch ivos , 29 
A libreros (5 cajas en d u d a . 
fonway y R a a l u p : 4 cajas aceite. 
r H- T l i r a l l y C o : 1 ascensor. 
y\ p r ie to Cao. 100 tercerolas grasa , ( 1 
! n C S l Í a s y C i a : 100 i d i d . 
Lago y O p p e n h o l d o r 62 b u l t o s v e h í c u l o s 
j - accesorios. 
C. H e r n á n d e z 3 cajas accesorios pa ra 
iarauestany y G a r a y : 1,000 r o l l o s a l ambre . 
Fernández y M a g a d á n : 600 i d i d , 1,000 
•uñetes grampas . 
6 Aeevedo: 3,800 tubos , 521 piezas ac-
-csorios, (12 en duda..) 
j . A lva r ez : 700 tubos , 521 piezas acce-
1,5 '(9 en duda . 
Cuban L a n d L o a f Tobacco y C o : 66 pa-
cas tela para tabaco. 
Hnos F e r n á n d e z : 16 cajas placas, 
p. Palacio y C i a : 4 cajas t a l a b a r t e r í a . 
T Eéy M a r t í n e z : 3,178 r o l l o s a l a m b r e . 
C o : 1,642 b u l t o s ba r r a s , (12 en 




Moore y R e í d : 13 
id, 1 caja l i b r e r o s . 
Havana E l e c t r i c R R y y C o : 
i.il piezas, 7,520 pies madera . 
Cuban A m e r i c a n L u m b e r y 
Id, 43,272 pies i d . 
Id, 45,272 pies i d . 
K. K a r t e r y Co 707 cajas i n s t r u m e n t o s 
de agr icu l tu ra . 
j . E. Berndes y Co : 4 huacales s ierras , 
C cajas m a q u i n a r l a (no vienen.) 
Y. P.: 1 caja v i d r i o , 
huacales a rch ivos , 7 
101 p i l o t o s , 
C o : 2,608 
1 i d marcos , 1 i d i d 
lf :ToOO tubos , 182 piezas accesorios i d . 
(4(5 en duda.) 
Briol 
fuertes. 
G: 84 ba r ra s . 
C o : 1 caja í e r r e t e r l a , 15 sacos 
f á b r i c a de^ 
y F e r n á n d e z r ^ t a ' j á s papele-
Cla : 1 i d i d . 
1 huaca l 
1 l e t r e ro . 298 pares calzado, 
de l S p o r t : 5 cajas efectos de 
18 sacos f o r r a -
19 
146 b u l t o s i d . 
Kaonca ut; H i e l o : 348 cajas m a l t a 
Kotulado: SO b u l t o s bar ras , (4 en duda . ) 
Sooane • 9 ^aias oanele-
riu. 
Santos A l v a r a d o y 




.T. E. L o r e d o : 16 pacas 
je-
Central R e s o l u c i ó n : 1 saco pernos, 
pieza* m a q u i n a r i a , 5 b u l t o s acceserlos i d . 
Central G u i p ú s c o f i : 4 piezas m a q u i n a r i a . 
Alvaró H n o s y C i a : 1 caja medias . 
Amado Paz y C i a : 1 i d I d . 
J. F e r n á n d e z y C i a : 1 i d i d . 
Solares y C a r b a l l o : 2 i d i d . 
F e r n á n d e z y C i a : 1 I d i d . 
V. Campa y C i a : 2 i d i d . 
Camporredondo H n o s : 1 i d i d . 
González y Sa inz : 2 i d i d . 
Snárez R o d r í g u e z y C i a : 1 i d i d . 
Valdés I n c l á n y C i a : i d i d , ( 1 caja me-
nos ) 
Huerta G. Clfuentes y C i a : 8 i d toa l l a s . 
F e r n á n d e z y S o b r i n o : 3 i d i d . 
M E M O R A M D U M 
B. Ca rdona : 899 piezas, 16,000 p ie de ma-
dera. 
M. M . L o z a : 1 caja ropa . 
P A R A A N T I L L A ( Ñ I P E . ) 
*l V i n a r d e l l y C o : " ' " 4 " ° <** 
calzado. 
P A R A N U E V I T A S 
Ülasco y H u e r t a : 100 cajas _ 
10. Alvarez y C i a : 360 c u ñ e t e s c lavos, 410 
rollos a l ambre . 
J. G u t l é r e z y C i a : 1 caja calzado. 
M. ,T. Cabanas : 11 huacales s i l lones , 1 I d 
drogas. 
P A R A G I B A R A 
Palomo y G a r c í a : 1 caja t apas . 
P A R A M A T A N Z A S 
A. Amezaga y C í a : 500 r o l l o s a l a m b r e , 
100 c u ñ e t e s g r a m p a s , 10 cajas carne de 
Puerco, 350 atados cor tes (4 atados en d u -
da.) 
Swíft y C o : 1.000 cajas leche. 
Armour y C o : 3 b u l t o s accesorios p a r a 
carros, 1 huaca l m a q u i n a r i a . 
, Tiuguaro Sugar C o : 106 b u l t o s i d ( 1 en 
duda.) 
Silveíra L i n a r e s y C i a : 15 cajas ca rne de 
cajas (¿84 pares) 
chor izos . 
puerco, 500 sacos de h a r i n a . 
11. P é r e z H n o : 153 pares calzado, 
j  Tí^,.<o-nPír - 5 huacales camas, i pa-2 huacales 
7 huacales fustes, 6 i d 
( 1 en 
700 sacos de h a r i n a (4 en 
J- E. R o d r í g u e z 
W co lchón . 
Herrera y C i a : 
Casallns M a r i b o n a y C i a : 10 cajas carne 
puerco, 300 sacosde h a r i n a (20 sacos 
n|Pnos), 50 c u ñ e t e s g r a m p a s , 500 r o l l o s de 
alambre, 500 sacos de m a í z . 
J. P é r e z : 1 caja s a r c ó f a g o s . 
. *• D í a z : 10 cajas carne de p u e r t o , 250 
sacos de h a r i n a . 
f a P a l m a : 125 i d i d . 
I'a A u r o r a : 125 i d i d . 
t o s i ó y C i a : 400 I d i d . 
t-obrinos de Bea y C i a : 563 c u ñ e t e s c la-
í u d a ^ 8 1 Qui tos t u b o s y accesorios ' 
BlanC0 
Morris y C o : 200 tercerolas manteca. 
j-.eutra] Ca ta l ina 9 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
li'fcchaga y C í a : 269 atdaos l á m i n a s . 
M . A l s u n a : 5,943 ploras madera , 
Vio,2Ji pies madera . 
r. ^ P A R A C A I B A R I B N 
9 lí- Cantera y C í a : 2,400 r o l l o s a l ambre , 
, 7 U ñ e t e s g r ampas , 700 sacos de sa l , 250 
" i harina. 
R o d r í g u e z y V i ñ a : 400 i d i d , 550 i d sal 
¿1 en duda) 16 cajas carue de puerco , 600 
«Uoa a lambre . 
t r r u t l a y C i a : 250 sacos de sal , 250 i d 
harina (4 menos.) 
Centeno : 20 Oid i d . 
^ombard y C o : 1 caja , 16 piezas acero. 
baldés y c í a : 600 sacos de sal , 20 cajas 
vnt , f le Puerco. 
va ldés y Cia : 600 sacos de sa l , 20 t a j a s 
ae puerco. 
Portu H n o : 15 I d i d , 200 sacos de sal , 
ouitos muebles, 
'dor ios AnderSOU : 150 b u l t o s t u b o s y ac ' 
celana*1*116: 1 h u a c a l s l l l as ' 2 ca3as p o r ' 
fi- O. P é r e z : 21 carpetas . , , 
DiiV„González Sbno 1 caja m o l d u r a s , 1 i d 
" ' ^ " r a , 1 i d asientos. 
i'-strarla 1 caja efectos pa ra ba rbe ros . 
£• A l o n s o : 140 pares calzado. 
E x p ó s i t o : 1 caja f o n ó g r a f o s . 
„ " o m a ñ a c h : 1,000 a l ambre , 100 c u ñ e t e s 
• '^opas , i 0 Cílias ca rnc ^ puerco . 
iHo ^ H n o s : 1 l e t r e r o , 186 pares ca l -
¿ r i a s y . c i a : 10 cajas s i l lones . 
PM«;vles: 0 cajas v i d r i o y espejos 
n>ao^na A16»1'6 SuSar y 
Q u i n a r l a , 700 tubos . 
F¡if Roque v Cia : 300 b a r r i l e s res ina . 
teca Uot y Baca r l s s e : 100 t e rcero las man-
Morr ls y C o : 500 i d i d . 
í, 'rdenaft y O r t e g a : 150 b a r r i l e s res ina 
Úe/V, ^ ó m e z : 23,154 piezas, 122,170 pies ma-
b l o i v l F l E S T O 3 5 á ^ V a p o r I n g l é s A M E -
-Ven- í . ' , c a P Í t á n Lechner , procedente de 
C,^, Orleans, cons ignado a £ . V . P l a c é 
f ^ í ^ a r r l H n o s : 550 sacos de m a i z 
g^ 'n- ' Salom y C i a : 3,000 i d i d . 
L W ' ^ n á n d e z y C i a : 250 i d i d . 
M * " y P é r e z ; 300 i d i d . 
E V Ü ^ a z a : 300 I d i d . 
p ^ ' t l y C i a : 500 i d I d . 
(;or,,;.Slán >' Cia : 250 i d i d . 
j V ^ á l e z S u á r e z : 500 i d i d . 
A 1Vazabal = 1.200 i d I d . 
TV « a m o s : 300 i d I d . 
• F e r n á n d e z M e n é n d e z : 60 Oíd i d . 
^ J T P U ' I E S T O 359.—Perry-boat amer l ca -
lan ri;: 'NuV M . F L A G L E R , c a p i t á n Phe -
a R i ' roredente de K e y W e s t , cons ignado 
N ' ¿ V ^ r a u n e r . 
u m r o c a : 400 cajas huevos. 
Canales y S o b r i n o : 400 i d i d . 
S w i f t y C o : 500 i d I d . 
F . B o w m a n : 400 i d i d . 
A . A r r a a n d 400 i d i d , 1,152 melones, 189 
huacales coles. 
A . R o s s l t c h : 18 i d i d . 
L a P o l a r : 550 sacos m a l t a . 
H u a r t e y S u á r e z : 700 I d avena. 
A r m o u r y C o : 54,749 k i l o s abono a g r a -nel . 
C e n t r a l J o b o : 57 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
C e n t r a l O r i e n t e : 31 I d i d . 
Cen t r a l Santa C e c i l i a : 11,000 l a d r i l l o s . 
C e n t r a l J a g u a y a l : 8,000 i d I d . 
K e l v i n E . y Co 97 b u l t o s m a q u i n a r l a . 
Banco N a c i o n a l de Cuba 2,402 piezas de 
madera . 
L i i nge y Co: 6 a u t o m ó v i l e s , del v i a j e an -te r io r . 
•T. M . Otero :6 b u l t o s accesorios p a r a 
mi tos . ^ 
B r o u w e ^ y C o : 10 autos . 
M A N I F I E S T O 360.—Vapor a m e r i t a n o 
A B A N G A R E Z , c a p i t á n B a x t e r , proceden-
te de N e w Orleans , cons ignado a U n i t e d 
F u l r y C o : 
V I V E R E S Y F O R R A J E 
A m e r i c a n Grocery : 17 sacos de h a r i n a . 
R- T o r r e g r o s a : 50 cajas carne de puer-
co, 100 sacos de a r roz . 
A . L a m i g u e i r o : 5 tercerolas j amones . 
F . P i t a : 5 i d I d . 
Zabaleta S ie r ra y C i a : 6 i d i d . 
A . Ramos 5 i d i d , 25 cajas carne de puer -
co. 
Sooler P l y C o : 250 sacos de h a r i n a (4 
M A N I F I E S T O 361.—Vapor a m e r i t a n o 
E X C E L S I O R , c a p i t á n U n s w o r t h , proce-
do . i te de N e w Orleans, c o n s i g n i d o a A . E . 
oedel!. 
V I V E R E S Y F O R R A J E 
I . A l v a r e z : 300 sacos de h a r i n a . 
P e r f e c t i o n : 250 i d i d . 
Pe r f ec t lon 250 i d i d . 
S u r i o l y F r a g ü e l a : 250 
250 i d avena. 
H u a r t e y S u á r e z : 1,000 i d i d , 853 pacas 
de heno. 
B e n i g n o F e r n á n d e z : 250 sacos de avena. 
J . P e r p i ñ á n : 1,131 pacas de heno. 
C. L o r e n z o : 289 I d i d . 
B a r c e l ó Camps y C í a : 5 b a r r i l e s cama-
rones. 
Q. H i n g C . : 5 I d I d . 
A l o n s o M e n é n d e z y C i a : 150 cajas i d . 
W . B . F a i r : 670 cajas leche. 
V . S u á r e z 50 atados, (100 cajas) uvas. 
A . R o s s l t c h : 50 t a j a s manzanas, 20 i d 
naranjas , 130 b u l t o s f r u t a s . 
C á r d e n a s y O r t e g a : 500 cajas j a b ó n . 
Cruz y S a l a y a : 125 cascos cerveza, 1 ca-
j a anuncios . 
P i t a H n o s : 1,397 sacos de garbanzos . 
M o r r i s y C o : 110 huacales, 275 cajas 
carne de puerco (50 b u l t o s menos.) 
N . Q u i r o g a : 24 Jaulas aves. 
J . C r u s e l l a : 8 I d I d . 
A . M . Puentes y C i a : 100 sacos f r i j o l e a . 
F e r n á n d e z T r a p a g a y C i a : 500 i d i d , 
30 i d sal . 
A m e r i c a n Groce ry 40 cajas avena. 
S w i f t y C o : 2 carpetas , 50 cajas carne 
de puerco, 315 i d , 25 tercerolas manteca. 
F . B o w m a n : 18 huacales aves. 
L . B . de L u n a : 15 b u l t o s f r u t a s , 11 i d 
legumbres . 
H . A s t o r q u i y C i a : 1000 sacos de sal . 
Bone t y C i a : 1000 i d i d . 
A . : 25 tercerolas , 60 cajas carne de 
puerco . 
B a r r a q u é M a c l á y Cia '10 i d i d . 
M I S C E L A N E A S 
L . B l u m : 15 vacas, 26 m u í a s , 18 cuar tas 
pacas» de heno. 
L y k e s B r o s : 1 yegua, 20 m u í a s . 
F . G a l b á n : 100 b a r r i l e s res ina . 
G. O. P. 100 i d i d . 
D . P é r e z B a r a f i a n o : 200 sacos de cstera-
r l n a . 
B a r a g u á Sugar y C o : 7 b a r r i l e s p i n t u r a . 
J . Z . H e r t e r : 4 cajas t a l a b a r t e r í a . 
M . K o h n : 3 bu l to s goma. 
W . E . H a r l o n : 35 atados t a l a b a r t e r í a . 
V . A . L ó p e z : 18 cajas t e j idos . 
J . A g u i l e r a y C i a : 75 pa tas desperd ic ios 
de a l g o d ó n . 
P í n v a n a F r u i t y C o : 40 b u l t o s a rados 
y accesorios. 
A . F e r n á n d e z de Cas t ro y C i a : 100 ba -
r r i l e s , 400 sacos yeso. 
J . M . O t e r m í n : 18 b u l t o s c u c h i l l e r í a . 
A . I n c e r a : 17 i d t a l a b a r t e r í a . 
Pons y C í a : 3,675 tubos . 
R. K . C á r t e r y C o : 6 b u l t o s m a q u i n a -
r i a . 
F . R o d r í g u e z y 
S.Rojas V . 7 
t r i eos . 
U a r r i s B r o s C o : 19 i d m a q u i n a r i a y 
R. Co l l ado y C i a : 16 b u l t o s b i c i c l e t a s y 
aocosorios. 
V i l l a r G. S á n c h e z 
V i a d e r o y Velazco 
l a , 1 i d papel . 
est I n d i a OH R e f l n i n g C o : 3,900 a ta-
dos cortes pa ra cajas. 
Sou the rn Express W y C o : 5 j a u l a s aves, 
9 b u l t o s drogas , arados , aceite y acceso-
r i o s de m a q u i n a r l a . 
P A R A S A G U A 
T . R o d r í g u e z : 2 cajas t a l a b a r t e r í a . 
P A R A P U E R T O P A D R E 
R o d r í g u e z L l a r e n a y Cia 250 saocs de 
sal . 
P A R A C A R D E N A S 
O b r e g ó n y A r e n a l 15 cajas carne de 
puerco . 
C a l d w e l l y C u e r v o : 1,020 sacos a l i m e n -
to , 240 i d abono. 
Cuban Sugar R e f l n i n g y C o : 50 i d i d , 
160 i d a l i m e n t o . 
G á r i r g a y i C a : 1,078 sacos de a r roz . 
P A R A C A I B A B I E N 
G o n z á l e z y F u l g u e r s : 3 cajas t a l a b a r -
t e r í a . 
B . R o m a ñ a c h : 580 sacos de a r roz . 
P A R A G I B A R A 
M . P a l o m o : 209 sacos de a r roz . 
R. M o n t o t o : 100 i d i d . 
P . V i l l a r : 100 i d i d . 
M A N I F I E S T O 362.—Vapor amer i cano 
O L I V E T T E , procedente de P o r t T a m p a y 
K e y W e s t , cons ignado a R. L . B r a n n e r . 
D E P O R T T A M P A 
A A r m a n d : 1,150 melones (30 en d u d a ) , 
100 sacos, 269 bbs. papas. 
S o u t h e r n Expre s s y Co 1 b u l t o dulces, 
1 i d efecots de expreso, 1 r o l l o mapas . 
D E K E Y W E S T 
S w i f t y C o : 118 tercero las carne de 
puerco . 
A r m o u r y C o : 300 tercerolas manteca . 
G . B e l l ó ñ y C i a : 2 cajas pescado, 1 i d 
t amarones , 25 bbs . l i s a saldda. 
Bengochea y F e r n á n d e z : 4 bbs. cama-
rones. 
A l f r e d o P a s t o r : 3 i d i d . 
I C h á v e z : 1,480 melones. 
A . L ó p e z : 3 bbs. camarones. 
Cons ignado a l Sou the rn Express y Co. 
S e ñ o r a Susie W o o d i n g : 1 h u a c a l me lo -
nes. 
M A N I F I E S T O 363.—Remolcador a m e r i -
cano K O M U K , c a p i t á n F l o y d procedente 
de K e y W e s t , cons ignado a M . J . D a d y . 
E n las t re . 
M A N I F I E S T O 364 .—Ferry-boa t a m e r i -
cano H E N R Y M . F L A G L E R , c a p i t á n Phe-
Ina procedente de K e y W e s t , cons ignado 
a R. L . B r a n n e r . 
F Bowman 800 cajas huevos. 
C o m p a ñ í a N á u t i t o - M e r c a n t i l : 4 a u t o m ó -
vi les , 4 b u l t o s he r ramien tas . 
Cen t ra l T a c a j o : 230 piezas de acero, 
36250 c l ad r i l l oSra i i eg i . 
Chucho M i r a n d a : 4,055 piezas madera 
Cent ra l A d e l a i d a : 21 b u l t o s m a q u i n a r i a 
v accesorios. ^ 
M m g e y C i a : 3 a u t o m ó v i l e s 
"Americln Steel of C u b a : 488 b u l t o s t u 
^ I m e r S ^ t e ^ r o f T u b a : 488 b u l t o s t u 
b < £ y R o 1 r U u e z : e ( C a l b a r i é n ) : 462 r a l l e . , 
309"atados atados bar ras . 
C i a : 7 i d f e r r e t e r í a , 
b u l t o s accesorios e l é c -
59 a tados f i b r a s . 
12 i d i d , 1 ca ja co-
C o : 6 b u l t o s 
6 b u l t o s ac-
ñ e t c s pernos y tuedeas, 510 ruedas. 
Basterrechea H n o s 57 cajas romanas , 
29 b u l t o s calderas y atcesor ls . 
H a v a n a E l e c t r i c R y y C o : 240 b u l t o s 
fogones y accesorios. 
. A . S a m p b e l l : 400 bbs yeso : 7 hua-
cales m a q u i n a r l a , ) 1 caja no viene. 
E . L e c o u r s : 250 bbs sal. 76 cajas bote-
l l as . 
B a r r e r a y C í a : 4 71d i d 
B S a r r á : 525 i d i d , 314 cajas menos.) 
0i>9: 4 carros . 
P A P E L E R I A 
B r . r a n d l a r a n y i C a : 167 atados c a r t u -
chos, 623 i d papel . 
C. C 242 i d i d . 
H . T . C . : 242 i d i d . 
F . Sainz 445 cajas i d . 
F E R R E T E R I A 
T n b o a d a y R o d r í g u e z 6,424 t u b o s (379 
t u b o s menos) 441 ba r r a s , 215 b u l t o s efec-
tos s an i t a r io s . 
Pons y C i a : 126 i d i d . 
S. L . : 240 planchas . 
J . A . V á z q u e z : 300 fa rdos estopa, 335 
cunetes remaches, 487 atados mangos (4 
a t a d o » en duda . ) 
A r a l u c ey C i a : 920 tubos . 
S t t e i y C o : 300 v igas , 400 piezas aca-
naladas . 
Goros t i za B a r a ñ a n o y C i a : 465 tubos . 
P u r d y Henderson : 468 i d ( n o vienen.) 
A s p u r u y Cia 220 i d ,17 fa rdos l ona . 
G a r a y H n o s : 11 i d i d . 
J . A g u i l e r a y C i a : 18 i d i d . 
F . F . : 249 atados h i e r r o . 
V i d a u r r a z a g a y R o d r í g u e z : 109 cajas 
pernos (no vienen.) 
Canosa y C a c á i s : 679 tubos . 
G ó m e z B e n g u r l a y C i a : 180 c u ñ e t e s 
clavos. 
E . Saavedra : 171 I d i d . 
G. Aeevedo: 104 i d i d . 
Fuen t e Presa y C i a : 15 i d i d , 650 ba-
r ras . 
J . F e r n á n d e z y C i a : 10 i d 
A c h u t e g u i y R e n t e r í a : 10 I d i d . 
Q u i ñ o n e s y M a r t í n e z : 205 c u ñ e t e s c la-
vos, 625 tubos . 7 f a rdos correa . 
H a v a n a M a r i n e B . : 8 bbs. 80 cajas p i n -
t u r a , 180 c u ñ e t e s espigones. 
E . F . H e y m a n n : 12 b u l t o s ranas, 13 i d 
planchas , 1 i d t a m b l a - v i a s , 4 i d accesorios 
pa ra f e r r o c a r r i l , ( 1 en d u d a ) , 42 b u l t o s 
pernos, 13S eArri len, 1.061 r a í l e s , (206 en 
•MI), 3,948 b a r r a s , (204 en d u d a ) , 3&4 
ba r r a s (0 en ü u ü a j pertenecientes a l va-
por W . C o l d í n g . 
P A R A N U E V A G E R O N A . I S L A D E P I -
N O S . 
W e s t I n d i o s F o r t z y C o : 500 sacos de 
K o p f B r o s : 3 cajas e t iquetas , 
en duda . ) 
J . N . A l l e y n : 95 sacos a l i m e n t o , 20 i d 
afrecho, 15 i d maiz , 95 i d avena. 
T . C . : 160 i d a r r o z ( 1 en duda . ) 
F r l t o t y B a t a r i s a c : 100 tercerolas m a n -
teca. 
. 1 . A . Bancos y C i a : 550 sacos de h a r i n a 
G a r c í a y C i a : 30 Oirl i d . 
R. S u á r e z y Cia.: 500 i d i d . 
O. 1 . : 100 i d i d . 
O 2 : 100 i d i d . 
L . ' c ra y P é r e z 250 i d i d , 4 tercerolas Ja-
mones. 
A l o n s o M e n é n d e z y C i a : 9 i d i d . 
A r m o u r y , C o : 100 b a r r i l e s grasa , 100 
a tados carne, 150 cajas J a b ó n , 2 b a r r i l e s 
goma , 2 cajas sacos, 1,110 sacos de abono. 
V ü a r l a n a P . Calbo : 500 sacos de h a r i n a . 
A l v a r e z E s t e v á n e z y C i a : 25 cajas carne 
de puerco. 
C i u b o n c l l D a l m a u y C i a : 5 tercerolas 
Jamones, 25 i d , 25 cajas manteca. 
S w i f t y C o : 3 m á q u i n a s de e s c r i b i r , 500 
sacos de abono. 
R . . 175 sacos de avena. 
K . : 7o I d i d . 
E r v l t t i y C i a : 524 pacas de heno. 
S. H . 75 sacos de a r roz . 
Scn te i ro y C i a : 7 tercerolas Jamones. 
N . N a z a b a l : 5 I d i d . 
K c h a v a r i H n o : 5 i d i d , 
San F a n C. : 4 i d i d . 
F e r n á n d e z G a r c í a y C í a : 5 I d i d . 
T a u l e r S á n c h e z y C i a : 4 i d i d . 
F e r n á n d e z y C i a : 5 i d i d . 
L l a n i í i s y R u i z : 5 i d i d . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 6 i d i d . 
T i r s o Ezquer re 300 sacos de h a r i n a . 
B e n j a m í n F e r n á n d e z : 250 I d i d . 
B a r r a q u é M a c l á y C i a : 7 cajas carne de 
puerco , 996 sacos de ar roz . 
H u a r t e y S u á r e z : 500 i d i d . 
N o m a r c a : 500 i d i d . 
J . P e r p i ñ á n : 500 i d i d , 950 pacas heno. 
V i d a l R o d r í g u e z y C i a : 50 cajas bizco-
chos, 1 i d mues t ras , 2 i d dulces. 
M I E S C E L A N E A S 
T . G ó m e z : 1,914 piezas de madera . 
F . C. U n i d o s : 1,143 i d i d . 
A . Quesada H n o s : 3,729 i d i d . 
Suc. de R . P i a n i o l : 1,554 i d i d . 
Genera l J . : 325 b a r r i l e s v a c í o s . 
F . C a o : 1 caja espejos. 
A . P i v i r i a : 1 i d i d , 1 i d q u i n c a l l a , 1 i d 
papel . 
N o m a r c a : 25 f a r d o s serv i l le tas . 
J . L ó p e z H n o s : 2 huacales v e l o c í p e d o s . 
I . B a g u e r : 1 caja accesorios e l é c t r i c o . 
I n t e r s t a t e E l e c t r i c a l y C o : 83 b u l t o s i d . 
Cuban A m e r i t a n C o m m C o : 2 huacales 
tejas, 1 I d fuentes. 
J . Z. H e r t e r 47 cajas m á q u i n a s . 
Basterrecheo H n o s : 32 b u l t o s bombe i y 
accesorios. (2 en duda . ) v. „ 
R . G a r c í a : 1 caja qu inca l a , 14 b u l t o s 
Juguetes. B e n g o n . 51 b u l t o s muebie8 y l i -
b ros . . ; 
G. S. Tounff: 1 ca ja lacquer . 
R e d o n d o y C i a : 12 b u l t o s jugue tes . 
M . Esco te : 43 b u l t o s h i e r r o , 12 i d per-
nos, 15 i d arandelas , 11 tubos . 
B L e c o u r s : 2 cajas aguas minera les . 
C. M a r t í n e z C a r t a y a : 3 b u l t o s accesorios 
e l é c t r i c o s . , ., 
P. M . : 4S8 a tados cor tes p a r a b a r r i l e s . 
P u r d y y H e n d e r s o n : 4,260 tubos (60 
eUGdl(5aUlado: 2 t a j a s loza, l i d q u i n c a l l a . 
W h l t t e n Consu y C o : 16 b u l t o s acero 
v á l v u l a s y accesorios. 
A . P o l l a c k : 1 s o f á . 
Cuba E . S u p p l y y C o : 3 b u l t o s acceso-
r i o s e l é c t r i c o s . 
P . V á z q u e z : 7 cajas mosqu i t e ros y acce-
S0Cr0u¿ellas y C í a : 200 tercerolas g r a s a . . . 
F o U e r R o b i n s y C o : 5 cajas soda. 
C á r d e n a s y O r t e g a : 1,560 atados cortes 
PaDanCleiaBatou 1 caja I n s t r u m e n t o s , 2 me-
cedores, 1 ca r ro , 1 a u t o , 1 caja q u i n c a l l a , 
1 I d m á q u i n a s . . , -
L o u r r e i r o H n o s : 1 caja calzado. 
A . M i r a n d a : i d I d . 
F . S. y C í a : 2 I d I d . 
S S C : 36 I d l d , l huaca l anuncios , 
j ! G a r c í a y C í a : f a rdos t e j i dos . 
V a l d é s I n c v l á n y C í a : 7 cajas I d . 
R o d r í g u e z G o n z á l e z y C í a 3 I d i d . 
Sobr inos de G ó m e z Mena y C í a : ¿ l a l a . 
pacas heno, (4 
bbs . 
15 cajas ropa , 3 Id me-
M A N I F I E S T O 365.—Vapor d a n é s G R A A 
F A X O , c a p i t á n Potersen, procedente de 
B a l t í m o r e , cons ignado a M u n s o n S. S. 
V I V E R E S 
P i t a H n o s 50 cajas guisantes . 
M e n é n d e z y G a r t í a : 50 I d I d . 
Greva t t e B r o s : 100 I d I d , 275 I d t o m a -
tes. 
S. S. F r c l d l e l n : 250 i d I d . 
B a r r a q u é M a c l á y C í a : 1,000 sacos de 
h í - r i n a . 
V l l a p l a n a B . C a l b o : 500 I d Id . 
b e n i g n o F e r n á n d e z • 1 
pacas en duda . ) 
P é r e z M a r t í n e z y C i a : 200 cajas peras, 
50 i d fresas. 
M I S C E L A N E A S 
F . G a l b á n : 79 cajas p i n t u r a . 
J . F . y C o : 1 caja, 8 bbs. accesorios 
e l é c t r i c o s . 
Crusellas y Cia 5  t ambores sosa. 
K . G. L a ñ e : 09 cajas tejas, 126 
a r c i l l a (no embarcadas . ) 
M o r r i s H o y n i a n - 1 
d í a s . 
E l P r o g r e s o : 25 cajas tapones. 
Cuervo y C i a : 12 i d i d . 
T h e C r o w n Soal y Corck C o : 100 i d I d , 
1 i d accesorios de m a q u i n a r l a . 
R . L o r e t : 18 cajas brochas , 3 a tados 
mjnSH8 S t e l n h a r d t : 11 huacales me ta l , l 
caja acanalados, l i d h i e r r o , 10 i d p l n -
t U M ' P o r t o M o r d u r a : 18 cajas f i b r a s . 
L o m b a r d y C o : 1 ca ja accesorios de 
m a q u i n a r i a . ^ ^ c a j a » tapones. 
Caoaro H n o s : 214 bbs. aceite, 16 I d , 30 
calas «rrasa, (107 bbs. aceite, 15 cajas, 8 
bhs erasa, no v ienen) , 5 cajas estantes. 
L! D í a z H n o s : 320 v iga s . 
J G ó m e z H n o s : 180 I d . 
A- B . L a n g w l t h y C o : 27 sacos semi -
l l a s ! 70' i d a l imen to . 
Cuba F r u i t E x : 4 sa tos f r i j o l e s . 
W . B. D o n a l d : 2 cajas accesorios p a r a 
C a ^ e r G a r c í a : 1 caja l e n c e r í a . 
V S i e r r a : 3 i d i d . 
F.' C . U n i d o s 210 c u ñ e t e s clavos, 45 c u -
G a r c í a y S i x t o : 1 I d corsets. 
P A R A M A T A N Z A S 
C o m p a ñ í a P a u l f l c a d o r a : 500 sacos de 
b a r l n a . 
Sobr inos de Bea y C i a : ( p a r a el s e ñ o r 
I g n a c i o U r l a r t e ) : 1 caja r o p a . 
A . Amezaga y C i a : 187 huacales v a c í o s . 
P A R A C A I B A R I E N 
U r r u t i a y C i a : 600 sacos de a r roz . 
F . T . : 60 b a r r i l e s grasa. 
P A R A N U E V A G E R O N A I S L A D E P I N O S 
I s l e o f P i n o s F r u i t y C o : 70 sacos de 
avena, 00 i d ma iz , 30 I d afrecho, 50 i d 
a l i m e n t o . 
P A R A C A R D E N A S 
Cueto H n o s : 150 sacos de h a r i n a . 
B . B . : 494 sacos de ar roz . 
M . A . : 200 I d I d . 
Genera l E . 250 a tados cortes pa ra b a r r i -
les. 
P A R A B A Ñ E S 
D i a m o n d : 100 sacos de h a r i n a . 
Q u a l i t y : 100 I d I d . 
P A R A C I E N F U E G O S 
N . C a s t a ñ o : 5 cajas manteca. 
P A R A N U E V I T A S 
G o n z á l e z y C í a : 40 atados salchichas , 11 
I d carne. 
P A R A L O S I N D I O S . I S L A D E P I N O S 
W e s t I n d l e s F e r t z y C o : 5,800 atados 
cor tes p a r a cajas, 29 huacales. 
M A N I F I E S T O 366. — V a p o r amer i cano 
L I M O N , c a p i t á n A o r f r y , procedente de 
B o s t o n , cons ignado a U n i t e d F r u i t Co. 
V I V E R E S :— 
P i t a H n o s . : 179 cajas bacalao. 
J . G o n z á l e z Covian 75 í d e m idem, . 
R . S u á r e z y Ca. 75 I d e m I d e m . 
R i b a s y Ca. : 51 I d e m idem. 
F e r n á n d e z T r á p a g a y Ca . : 5 Oid. I d . 
Calbo y Ca. : 100 i d e m i d e m . 
P . : 250 i d e m I d e m pesca-.io. 
552: 100 Idem i d e m . 
587 : 250 í d e m I d e m . 
609: 50 tabales I d e m . 
623: 50 I d e m Idem. 
E . R . M a r g a r i t : 115 I d e m I d e m 
B a r r a q u é M a c l á y Ca. 10 I d e m , 70 ca-
j a s I d e m . 
S w i f t y Co. : 125 Idem I d e m , 35 I d e m 
cornc de puerco. 
S. S. F r e l d l e l n : 1 caja anunc ios , 9 I d e m 
du>ces. 
R h o m e y Co . : 3 I d e m I d e m . 
J . Rafecas y Ca . : 170 cajas arenques. 
M I S C E L A N E A :— 
.1 . F e r n á n d e z : 20 cajas aceite, 36 ca r to -
nss r l c l ado res . 
.1 . A g u i l e r a y Ca . : 40 b u l t o s h e r r a m i e n -
tas 
C o m p a ñ í a Cubana de P J a r c l a 4 huaca-
les I d e m , 4 cajas Calzado. 
F . A n g u l o O r t l z : 2 cajas f e r r e t e r í a pa-
ra s a r c ó f a g o s . 
D . F r a n c o : 1 ca ja f e r r e t e r í a . 
54SS 4 cajas s i l l as . 
5910 47 I d e m I d e m . 
U n i t e d F r u i t y C o . : 1 f a r d o p a p e l e r í a 
A c c s t a y Ca . : 1 ca ja m u e s t r a - » . 
M . Gue r re ro S e l l : 7 b u l t o s goma. 
L ' i o u i a y Ca. 1 ca ja te la . 
Pons y Ca . : 6 b u l t o s h e r r a m i e n t a s 15 
cajas espejos. 
p i p i L i R f . A f - 1 ' Ca- : 1 Caja C¿PÍll0S- " 
E l D í a : 65 r o l l o s papel . 
E ; T r i u n f o : 30 I d e m í d e m . 
H e r a l d o de Cuba 7 Í d e m Idem. 
TJ/Í N.-ición 45 I d e m Idem. 
S-elcr P y C o . : 575 f a rdos Id,,™ 10 
p n t K J i l e i « u s a d o . ' •* 
H . C . : 50 cajas papel . 
C A L Z A D O :— 
S á n c h e z H n o s . 2 t a j a s calzado. 
M a r t í n e z y Crespo: 7 I d e m Idem. 
R. A m a v i z c a l : 5 Idem Idem. 
Mercada l y Ca . : 83 I d e m I d e m , 1 Idem 
escalas. 
Cueto y Ca. : 2 huacales, 2 cajas calza-
do. 
J . C a t c h o t : 5 I d e m Idem. 
C. de la P u e n t e : 4 I dem I d e m . 
P r a d e r a y Ca . : 6 I dem Idem. 
M e n é n d e z y Ca. : 77 Idem Idem. 
U s í a y V l u e n t : 7 i d e m Idem. 
V e i g a y Ca. 72 i d e m , 79 huacales i d e m , 
4 cajas zapa t i l l a s . 
M a r t í n e z y S u á r e z y Ca. 2 cajas, 6 hua-
cales calzado. 
T A L A B A R T E R I A :— 
A r m o u r y Co. : 1 saco duelas, 1 f a r d o , 
7 pacas cueros. 
G. G. K . : 30 fa rdos c a r t ó n , 25 i d . Cue-
ros . 
P . K . G . : 29 cajas co lun te ra . 
C. B . Z e t i n a : 2 cajas d r i l , 1 I d e m , 2 pa-
cas cuerda , 6 Idem he r ramien tas . 
B r i o l y Ca . : 7 cajas botones, 7 i d e m 
calzado, 6 I d e m cueros. 
C o m p a ñ í a de Calzado y C u r t i d o s Bene-
Jam 4 b u l t o s pasta, 2 cajas efectos, 1 
i d e m cueros, 11 Idem calzado. 
B . T u r a : 5 Idem Idem. 2 huacales ma-
q u i n a r l a , 1 huacal t rasmis iones . 
J . F e r r e r : 2 cajas cueros. 
P A R A S A G U A 
A O l i v a : 3 t a j a s ho ja l a t a , 1 huaca l 
perchas, 2 pacas cueros. 
P A R A B A Ñ E S 
U n i t e d F r u i t y Co. 2 cajas p a p e l e r í a . 
P A R A A N T I L L A S , Ñ I P E 
Ñ i p e B a y y Co. : 2 b u l t o s p a p e l e r í a , 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
Canas y Ca . : 27 cajas calzado. 
M A N I F I E S T O 367. — V a p o r amer icano 
E S P E R A N Z A , c a p i t á n T a n n l n g , proce-
dente de N e w Y o r k , v í a Nassau, cons ig -
nado a W . H . S m l t h . 
V I V E R E S :— 
Trespa lac los y N o r i e g a : 6 p ipas v i n o . 
M a r q u e t t e y R o c a b o r t i : 50 scaos c o m i -
no, 1 caja m o t o r y accesorios. 
S w i f t y C o . : 50 atados (500 cajas) que-
sos. 
G a l b á n y Ca. 50 sacos f r í j o l e s . 
F . B o w m a n : 300 b a r r i l e s papas. 
Romagosa y Ca. : 1 caja pape l , 30 sacos 
p i m i e n t a . 
J . B . A l f o n s o : 10 cajas manzanas, 54 
I d e m peras, 45 huacales c i rue las , 30 ca-
jas melocotones, 10 I d e m naran jas , 2 i d . 
81 huacales uvas. 
J . G a l l a r r e t a y Ca. 1 b u l t o carne, 4 
i d e m jamones , 63 b u l t o s f r u t a s . 
Banderas , Calle y Ca. : 100 cajas menu-
dos de puerco . 
B . : 76 Cajas uvas, 35 I d e m c i rue las , 24 
I d e m peras, 10 Idem naran jas , 10 b u l t o s 
manzanas , 20 huacales coles, 10 atados 
melocotones. 
.T. M . A n g e l : 10 cajas h a r i n a , 7 I d e m 
goma . 
Nest le A n g l o Swlss Cond. M l l k C o . : 3100 
cajas de leche. 
J . J i m é n e z : 35 cajas uvas, 10 I d e m me-
l o c o t o n e s ^ 15 i d e m peras, 31 I d e m c i rue -
las , 1 c u ñ e t e apio . 
Aeevedo y M e s t r e : 5 cajas peras, 9 i d . 
melocotones, 25 Idem uvas. 
A E . L e ó n 9 cajas na ran jas , 20 I d e m 
c i rue las . 
L . L . : 20 cajas uvas , 10 i d e m peras. 
B a r t o l o R u l z : 1 caja semi l las . 
Greva t te B r o s : 7 Cajas chocolate . 
F l e l s c h m a n n y Co. : 16 cajas l evadura . 
F .P. : 50 sacos f r i j o l e s . 
S. J . L . V . : 50 Idem Idem. 
A . A r m a n d : 30 cajas uvas, 10 I d e m c i -
ruelas , 20 Idem peras, 4 I d e m naran jas , 
10 b u l t o s manzanas , 8 atados melocoto-
nes. 10 huacales zanahor iash , 500 sacos, 
500 b u l t o s papas. 
I z q u i e r d o y Ca. : 717 I d e m I d e m . 
L ó p e z Pereda y Ca. : 2202 I d . i d . 
E X P R E S O S — 
P o r t o B l c a n Express y Co. 2 b u l t o s 
efecots de expresos. 
U n i t e d Cuban Express y Co., pa ra las 
s iguien tes m a r c a s : 
G. P . C . : 1 caja sombreros . 
T . P . N . C . : 3 Idem i d e m . 
S o u t h e r n Expres s y Co . : 11 b u l t o s 
efectos de expresos. 
H . M . S.: 1 caja mues t ras de lana . 
A . B . : 7 b u l t o s accesorios pa ra autos , 
mues t ras y Jarabe. 
A . V . B . : 4 cajas estopetas, leche y 
accesorios pa ra arados. 
P A P E L E R I A : — 
B a r a n d i a r á n y Ca | : 20 cajas e s t a ñ o . 
C o m p a ñ í a L l t o g r á f l c a 5 cajas p o l v o . 
L l o r e d o y Ca . : 2 cajas sobres. 
R a m b l a Bouza y Sa.: 1 Idem Idem. 
Gaceta O f i c i a l : 92 atados paped. 
G u t i é r r e z y Ca . : 77 Idem Idem. 
S u á r e z Carasa y Ca. : 10 fa rdos Í d e m . 
J . S u á r e z G u t i é r r e z : 2 cajas, 57 r o l l o s 
I dem. 
B o h e m i a : 28 cajas, 55 atados Idem. 
T E J I D O S : — 
A . F e r r e r : 2 cajas t e j idos . 
F e r n á n d e z y R o d r í g u e z 5 I d e m Í d e m . 
V . Campa y Ca . : 25 Idem I d e m . 
P r i e t o G a r c í a y Ca. : 2 I d e m i d e m . 
S. Slbecas: 1 Idem Idem. 
S. M a y : 1 I d e m Idem. 
S á n c h e z H n o s . : 13 I d e m Idem. 
B . O r t l z : 23 I d e m Idem. 
G o n z á l e z V l l l a v e r d e y Ca. : 4 I d e m Idem. 
Cobo Basoa y Ca . : 1 i d e m i d e m . 
D a l y H n o s . : 1 i d e m Idem. 
S á n c h e z V a l l e y Ca. 4 I d e m Idem. 
G o n z á l e z y Sa inz : 12 Idem Idem. 
H u e r t a Clfuentes y Ca . : 3 I d e m Idem. 
C a s t a ñ o s Gal lndez y Ca . : 3 I d e m Idem. 
F e r n á n d e z y Ca . : 4 cajas ropa . 
L . L ó p e z : 1 Idem i d e m . 
319: 1 Idem i d e m , 1 f a r d o t e j i dos . 
C. S. B u y H n o . : 1 Caja p a r a g ú a s . 
,1 . V a l l e : 1 caja en t re te la . 
M . P e r r e r o : 1 caja te la . 
W . B . F . B . 1 i d e m i d e m . 
A . H l r s c h : 1 capa m a n l q u l e 6 i d e m cor-
sets. 
C. B o r w o w l t z : 2 cajas sombreros . 
F E R R E T E R I A :— 
Q u i ñ o n e s y M a r t í n e z : 56 c u ñ e t e s a r a n -
delas, 8 f a rdos empaque tadura . 
8 cajas balanzas, 84 b u l t o s p i n t u r a . 
Goros t iza , B a r a ñ a n o y Ca . : 60 i d . I d . 
Pons y Ca . : 1 caja estatuas. 
P u r d y a n d H e n d e r s o n : 30 fa rdos Jar 
c í a s . 
Gaubeca y Ca . : 72 a tados ba r r a s , 54 
cajas pasadores. 
Snare T r l e s t y Co . : 8 I d e m I d e m . 
M a r i n a y Ca. 80 I d e m balanzas. 
Capestany y G a r a y : 8 cajas c u c h i l l e r i a 
A r a l u c e y Ca . : 5 b u l t o s ejes. 
J . A l v a r e z S. en C.) 2 cajas ruedas , 56 
fa rdos l l a n t a s . 
1S7: 2 b u l t o s f e r r e t é r i a , Cuedos, r o p a 
y ro ldanas . 
K O S C E L A N E A : — 
C o m p a ñ í a de Accesor ios de A u t o m ó v i l 
les : 14 b u l t o s accesorios pa ra utos . 
7019: 4 cajas s i l las . 
A . C ruse l l a s : 38 b u l t o s aceite, t a lco y 
g l l c e r i n a . 
A l v a r e z B o u r b a k l s : 3 cajas m a q u i n a r l a . 
H a v a n a A d v e r t i s l n g : 3 cajas m a q u i n a -
r l a . 
F . A m a d o r 18 b u l t o s accesorios pa ra 
b a ú l e s . 
G o n z á l e z y M a r i n a : 20 cajas c l o r a t o , 5 
i d e m aceite. ^ 
Ca. : 1 caja accesorios 
ANUNCIO 
SAKIOAn 
LLEGAS A TIÉKPO 
E r e s m i s a l v a c i ó n , m e t r a e s P I L D O R A S V I T A L I N A S / q u e 
m e d a r á n n u e v a s f u e r z a s , q u e d e s p e r t a r á n m i s e n e t g i á s ¡ 
d o r m i d a s , q u e m e v o l v e r á n a l a p l e n a j u v e n t u d . S e r é f e l i z 1 
c o n P I L D O R A S V I T A L I N A S . S e v e n d e n e n t o d a s l a s 
b o t i c a s . D e p ó s i t o < ' E L ^ C R I S O L , ^ N e p t u n o y ^ M a n r i q u e . 
P i l d o r a s W a l i n a y 
1 ca ja efectos platea-
t C o . : 4 cajas acceso-
F . B e r m ú d e z y 
pa r asombreros . 
O r t l z y Vacque r 
do>'. 
L . K . Comstock 
r í o s e l é c t r i c o s . 
I , . E c h e v a r r í a : 4 cajas prensas. 
C. S m l t h : 1 a u t o m ó v i l , 8 b u l t o s acce-
sorios Idem. 
H e r m a n o s F e r n a n d e z : 4 cajas car tones. 
C o m p a ñ í a de accesorios de I n g e n i o s : 8 
cajas l l a n t a s . 
A. S a b a t é s : 6 b u l t o s cocina y acceso-
r l I i . E . Ross 1 huaca l accesorios pa ra 
aUJ0S'pascual B a l d w i n : 12 calas m á q u i -
nas do e s c r i b i r , 1 caja accesorios d i em. 
A M a d r a z o y Ca . : 1 caja gamuza . 
F . N . y Ca . : 12 cajas ac tesor los para 
b ic ic le tas . . . . , .„ 
S C o m a s : 3 cajas t u b o s y l a t ó n . 
V G u r d a : 2 cajas efectos plateados. 
.) ' B o a d a : 2 cajas bombas , 6 i d e m ma-
q u i n a r l a . . . , 
Cen t ra l P r o v i d e n c i a : 1 caja i d e m . 
C e n t r a l M e r e d i t a : 3 huacales Idem. 
B a r r e r a v Ca . : 6 cajas drogas . 
B . M a r t i u e z 11 b u l t o s muebles . 
,1 P e r n a s : 25 i d e m Idem. 
j ! P a r a j ó n y Ca. : 2 cajas sombreros , 1 
i d e m go r r a s . 
D R o d r í g u e z : 7 caja horcates . 
B r i o l v Ca. : 6 Idem Idem. 
F . C. U n i d o s : 38 b u l t o s mater ia les . 
p ! A l v a r e z : 7 b u l t o s pan ta l l a s y acce-
^ R ^ K a r m a n : 2 cajas accesorios e l é c t r i -
co*. 
F . A y o n : 5 huacales accesorios pa ra 
rad iadores . 
A. E s p i n a c h : 160 atados mangos . 
Cuban Te lephone y Co. 12 cajas acceso-
r i o s e l é c t r i c o s . 
M . Acebo y Ca . : 53 a tados c a r t ó n . 
J. B a r q u í n : 3 Cajas sombreros ,1 I dem 
p f i d o r M . 
A. G c l a b e r t : 1 caja lona . 
J . 7. H o r t e r : 35 cajas accesorios pa ra 
aradcc'. 
F . O. B o b í n s y C o . : 38 cajas gabinetes , 
2 cajes t a r je tas . 
O t a o l a u r r u c h I y Ca. : 1 caja efectos p l a -
teados. 
F .Taqueehe l : 1 caja efectos de goma. 
G ó m e z y del R í o : 2 cajas d rogas . 
F a n g u l : 1 caja accesorios e l é c t r i c o s . 
H a r l s B r o s Co. 2 cajas pa t ines . 
T r o p i c a l y T í v o l l : 25 b u l t o s tapones. 
R. K . C á r t e r y C o . : 3 b u l t o s a rande-
las-
M . J o h n s o n : 1 caja parches. 
M . C . : 1 caja bolsas, 1 i d e m marcos , 1 
i d e m cepi l los . 
J . L ó p e z R . : 1 caja accesorios p a r a 
autos . 
A . L ó p e z Chavez : 15 c i l i n d r o s gas. 
Steel y C o . : 1 caja creyones. 
M . J . C a r r o ñ o : 2 Cajas l l an t a s . 
M . S a n t e l r o : 4 cajas m a q u i n a r l a y ac-
cesorios, 2 cajas en t r e t e l a , 1 f a r d o . 
A d e m á s viene a b o r d o perteneciente a 
los vapores M E X I C O Y S A R A T O G A , l o 
s i g u i e n t e : 
J . F e r n á n d e z y Ca . : 2 cajas Juguetes. 
O l i v a 23 huacales muebles . 
S á n c h e z H n o s . 1 caja t e j idos . 
A m a d o r H n o . y Ca. 1 caja impresos . 
M e n é n d e z , R o d r í g u e z y Ca . : 1 ca ja t i -
rantes . 
K r a j e w s k y Pesant C o r p j : 1 caja m a q u i -
n a r l a . 
Pe rnas y M e n é n d e z : 2 cajas t i r an tees 
y cajas vacias. 
V . y Ca . : 5 cajas espejos, 1 í d e m c r i s -
t a l e r í a . 
176: 15 cajas jugue tes , medias q gomas . 
145: 3 cajas ropa . 
1102: 1 caja medias , 1 I d e m coloretes. 
198 1 caja pieles. 
130: 1 caja sacos, 1 Idem medias . 
122: 12 cajas jugue te s y l á m a p a r a s . 
A . : 1 caja empaque t adu ra . 
B U L T O S N O E M B A R C A D O D S : 
Q u i ñ o n e s y M a r t í n e z : 8 cajas balanzas. 
F . C. Unidos 6 I d e m mate r i a l e s . 
M U E S T R A S — 
W . H . S m l t h : 1 a tado p a p e l e r í a . 
P A R A M A T A N Z A S 
J . Pere i ra : 1 f a r d o lana , 1 Idem, 1 ca-
j a cueros. 
P A R A C I E N F U E G O S 
N . C a s t a ñ o : 100 b u l t o s papas. 
Caracas Sugar P o n a t a t l o n : 1 caja em-
paque t adu ra , 4 huacales g r ampas . 
P A R A N U S V A G E R O A , I S L A D E P I N O S 
S. K o l l e r 1 huaca l m a q u i n a r l a . 
M A N I F I E S T O 368. — V a p o r amer icano 
R O S A L I E M A H O N Y , c a p i t á n H a l e y , p r o -
cedente de Snvannah y escalas, cons igna-
do a su c a p i t á n . 
D E S A V A N N A H 
O r d e n : 900 toneladas abono a g r a n e l . 
D E ST. M A R Y ' S 
O r d e n : 57.905 piezas (374.226 pies) m a -
dera. 
M A N I F I E S T O 369. — V a p o r no ruego 
M U N O R W A Y , c a p i t á n Olsen, procedente 
de F i l a d e l f l a , cons ignado a M u n s o n S. S. 
L l n e . 
Cuban T r a d l n g Co . : 5.000 toneladas car-
b ó n m i n e r a l . 
Mercado Pecuario 
LOS C U E R O S 
Según los t&legramas recibidos de 
Nueva York dan por segnro que los 
precio» de los cuedos tengan su ba-
ja en el mercado. 
Así es que no se pagarán más en 
New York que por cuero del campo 
d© $15.112 a $16.00 el quintal y dee los 
Rastros de la Habana de $18.112 a 
$19.00 el quintal sin piquetes. 
Los precios que se pagan en la 
República los daremos a conocer ma-
ñana. 
Venta de Sebo 
Se vendió en el mercado en estos 
dias y permaneciendo firme por aho-
ra el quintal de sebo elaborado de 
$10.50 a $11.00. 
Venta de pezuñas 
Los precios a que -.e cotizaron ¡as 
pezuñas en el mercado de la Habana 
es, a $14.00 la tonelada. 
Venta de Huesos 
Se combran en el mercado la tone-
lada a $17.00 
Abono de Sangre 
E s vendido en plaza para el extran-
jero, según el análisis, de $55 a $75 
la tonelada. 
Crines de cola de res 
Las crines de las colas de res se 
pagan en plaza a $23.00 la tonelada, 
L A P L A Z A 
•Se vendió por la mañana parte del 
ganado del señor Revilla, y este al-
canzó el precio de siete y tres cuar-
tos (7.314) centavos el rastrojo, el de 
clase buena ha sido retirado por no 
estar conforme los compradores a 
abonar a ocho y un cuarto (8.1 ¡4) 
centavos. 
Todo este ganado es fe Oriente 
ocho carros y los cuatro más que le 
llegaron al señor B. Alvarez de Ca-
maguey que pidió a ocho y un cuar-
to (8.114) centavos, ganado buena, 
qce teñan en perspectiva varios com-
pradores apoderarse para padres; 
pero hasta e presente no hubo ter-
minación alguna para su adquisición. 
St. joseph 
Ganado vacuno, 1,800, el mercado 
fijo. 
Cerdos 5,000, e Imercado fijo; por 
cabeza, a $10.65 y la mayor parte de 
$10.75 a $10.60. 
Carneros, 3,500 ej mercado a 15 
centavos el más bajo. 
Okiahoma City 
Hasta el presente no hemos reci-
bido operaciones de este mercado, o 
lo que es lo mismo, los telegramas 
que nos dan las apTeciaciones del 
mercado ganadero. 
E X I S T E N C I A S 
Lo demostrado más abajo dan el 
exacto número de existencias en los 
diferentes mercados: 
Vacuno Cerda Lanar 
Chicago . . 
K C i t y . . . 
St Louis . . 
St Joseph . 
T o t a l e s . . 
. 7,000 11,000 20,000 
. 21,000 12,000 8,000 
. 6,200 6,500 3,500 
. 1,800 5,000 3,500 
36,000 34,500 56̂ 000 
L A S P L A Z A S E X X T R A N J E R A S 
Las operaciones en los varios mer-
cados de los Estados Unidos, de los 
gánalo, demuestran que permanecen 
firmes hasta el presente. 
Chicago 
Ganado vacuno recibido, 7000, el 
mercado flojo. 
Cerdos, 11,000 el mercado de 15 a 
20 centavos el más elevado; por ca-
beza $11.30 y la mayor parte de 10.75 
a $11.15. 
Careros, 20,000, el mercado a 10 
centavos el precio más bajo. 
Kasas City. 
Ganado vacuno, 21,000 incluyendo 
750 tejanas; el mercado fijo a 10 
centavos. 
Cerdos 12,000; ei mercado a 15 y 
20 centavos el más elevado; por ca-
beza $10.90 y la mayor parte a $10 
y $10.85 
Carneros, 8,000 el mercado a 25.112 
ei más bajo. 
St. Louis 
Ganado vacuno 6,200, incluyendo 
300 del Sur, el mercado fijo. 
Cerdos, 6,500 el mercado de 10 a 15 
centavos el más alto, por cabeza de 
$10.20 y la mayor parte de $10.90 v 
$11.10. 
Carneros, 3,500 el mercado fijo. 
MasTroíoescelarcs 
A l o s o p o s i t o r e s a T í o r m a l e a 
E n n u e s t r a i n f o r m a c i ó n d i a r i a a 
l a S e c r e t a r í a d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca p r e s e n c i a m o s l a s v a r i a s d e f i c i e u -
c i a s q u e — r e p e t i d a m e n t e — s e o b s e r -
v a e n l o s e x p e d i e n t e s q.ue a s u s so-
l i c i t u d e s a c o m p a ñ a n l o s o p o s i t o r e s a 
C á t e d r a s d e E s c u e l a s N o r m a l e s , c u -
j a s d e f i c i e n c i a s h a n o r i g i n a d o y p u e -
d e n seg-ui r o r i g i n a n d o b a s t a l a ex -
c l u s i ó n d e l a r e l a c i ó n d e o p o s i t o r e s 
a d m i s i b l e s a l o s e j e r c i c i o s . 
D e l a b i o s d e l s e ñ o r C a s t r o T a r g a -
r o n a , m e r i t í s i m o y c e l o s o J e f e d e l 
N e g o c i a d o c o r r e s p o n d i e n t e ( E n s e -
ñ a n z a S u p e r i o r ) h e m o s o í d o l a s i n c i 
d e n c i a s q u e , e n t o r p e c i e n d o l a b u e n a 
m a r c h a d e esos a s u n t o s , p r o d u c e n 
i o s e r r o r e s y o m i s i o n e s d e l o s p r e -
c i t a d o s a s p i r a n t e s . 
Y c o m o s í n t e s i s d e l o q u e e n s u 
o p i n i ó n — a q u í ú n i c a a t e n d i b l e p o r 
c o m p e t e n t e y v o l u n t a r i o s a — c o n v i e -
n e p r e v e n i r d e n u e v o a l o s o p o s i t o -
r e s , r e c o r d a m o s a e s t o s : 
l o . Q u e es u n r i e s g o t e m i í b l e e l 
c o n f i a r a l C o r r e o e l e n v í o d e d o c u -
m e n t o s c u a n d o s o l o í a l t e u n o , d o s o 
t r e t . d í a s p a r a l a t e r m i n a c i ó n d e l o s 
p l a z o s . E s t o s f i n a l i z a n , p r e c i s a m e n t e , 
a l a s 9 a. m . d e l d í a q u e s e ñ a l a l a 
c o n v o c a t o r i a . E s p r e f e r i b l e l a p r e -
í e u t a c l ó n , p e r s o n a l m e n t e . 
2 o . Q u e l o s d o c u m e n t o s q u e , i m -
p . - e s c i í i d : b l e T r : c n t e h a n d e a c o m p a -
ñ a r a l a s s o l i c i t u d e s s o n : C a r t a d e 
c i u d a d a n í a . Titulo p r o f e s i o n a l p e r t i -
n e n t e y c e f t i f i c a c l ó n d e l R e s - i t t r o 
O i v i l . 
P r e c i s a h a c e - n o t a r q u e — f r e c u e n -
t e m e n t e - se p r e t e n d e o m i t i r u n o d e 
esos t r e s d o c u m * n t o s p r e c i s o s , c o n l a 
i n a t e n d i b l t o a l e ^ . < r . : ó n d e q u e o n e l 
r u t i l o c o n . r a l a d y e s t o p e r m i t e 
j i e s c i n d i r d e l c e r t i f i c a d o d e n a c i -
m i e n t o , c o m o l a c t j q u e n o p r e c i s a 
l a c a r t a d e c i u d a d a n í a p o r l o s e x ' . i e -
m o s q u e c o n s t e n e r i e l t í t u l o o e n l a 
p a r t i d a d e l K e g l s ' r o . 
K e p e t i d a m e n t e , q u e l a s d e m o r a s 
e n e l s e r v i c i o d o c o r r e o s n o s o n a t e u -
d i b l e a c o m o c a u s a , q u e j u s t i f i q u e l a 
t a r d í a r e c e p c i ó n de l o s e x p e d i e n t e s , 
c u y o e n v í o n o d e b e d i f e r i r s e p a r a 
l o s ú l t i m o s d í a s ¿ e l p l a z o , d a d o q u e 
l a s c o n v o c a t o r i a s d e 30 d í a s l o n e r -
m i t e n c ó m o d a m e n t e . 
Y s e g u r o s d e q u e es t a s o p o r t u n í -
s i m a s y p r e c i s a s i n d i c a c i o n e s s o n d e 
e s p e c i a l y p o s i t i v o i n t e r é s p a r a l a 
c l a s e , l e s d a m o s p u b l i c i d a d , a g r a d e -
c i d o s a l a i n v a r i a b l e a f a b i l i d a d d e l 
s e ñ o r C a s t r o T a i - g a r o n a . 
I n g r e s o e n l a E s c u e l a d e P e d a 
g o g í u . 
T e r m i n a n d o e l p l a z o p a r a l a s I n s -
c r i p c i o n e s d e m a t r í c u l a e n e n s e ñ a n -
z a n o o f i c i a l , e l d í a l o d e l p r ó x i m o 
S e p t i e m b r e , l o s a s p i r a n t e s a l t í t u l o 
dw D o c t o r e n P e d a g o g í a q u e d e s e e n 
s u f r i r e n e s t a c o n v o c a t a r i a e l e x a m e n 
¿ e i n g r e s o y t e n g a n p r e p a r a d a s a l g u -
n a s a s i g n a t u r a s , d e b e n s o l i c i t a r u n 
e x a m e n a n t i c i p a d o , d e l s e ñ o r R e c t o r 
d e l a U n i v e r s i d a d , a fin d e o b t e n e r 
e l d e i n g r e s o e n l a p r i m e r a d e c e n a 
d e l m e s q u e v i e n e . 
E l e x a m e n d e i n g r e s o o r d i n a r i o 
t e n d r á l u g a r e n l a s e g u n d a q u i n c e -
n a de S e p t i e m b r e y p o r t a n t o n o h a -
b i l i t a p a r a n u e v a s p r u e b a s e n es to 
c u r s o . 
P a r a f a c i l i t a r e s t a s o l u c i ó n so 
c u e n t a c o n l a o p o r t u n i d a d q u e b r i n -
d a r á n l o s e j e r c i c i o s de g r a d o e n l o s 
p r i m e r o s d í a s d e l p r ó x i m o m e s . 
Y l a b u e n a d i s p o s i c i ó n d e l o s r e s -
p e c t i v o s C a t e d r á t i c o s . 
C o m o es s a b i d o . 
S o c i e d a d d e E s t u d i o s Pedagógicos. 
H o y h a b r á d e r e u n i r s e e l C o t n t i ó 
G e s t o r q u « p r o p u s o l a r e u n i ó n v e r i -
ficada e n l a N o r m a l de M a e s t r o s e l 
27 d e l p a s a d o a fin d e c o n s t i t u i r , 
p o r l a i n i c i a t i v a d e l d o c t o r A g u a y o 
u n a S o c i e d a d d e E s t u d i o s p e d a g ó g i -
cos . 
C o n f i a d a l a p o n e n c i a a l a u t o r d * 
l a i d e a , é s t e h a p r o c u r a d o e n l a r e -
d a c c i ó n d e l R e g l a m e n o e s q u i v a r l a 
p a u t a g e n e r a l q u e h a c e d e d i c h o s 
d o c u m e n t o s u n f á r r a g o c o n d e n a d o a 
e s t a r s i e m p r e I n c u m p l i d o . 
E l R e g l a m e n t o q u e h o y l l e v a r á a 
l a a p r o b a c i ó n d e l C o m i t é e l d o c t o r 
A g u a y o es u n v e r d a d e r o m o d e l o d e 
c o n c i s i ó n ; n o t i e n e m á s q u e B O C E 
a r t í c u l o s . 
E s t e p r i m e r r a s g o d e l a n a c i e n t e 
S o c i e d a d y a i n d i c a q u e s u r g e p a r a 
l a b o r a r p r o v e c h o s a m e n t e . 
Y e s to so l o g r a s i n n e c e s i d a d d a 
k i l o m é t r i c o s , a r t i c u l a d o s r e g l a m e n t a -
r l o s . 
Y o j a l á c u n d a e l e j e m p l o , f 
Didáctica de la Geografía ' 
U n a n u e r a o b r a d e metodología 
a p a r e c e r á e n b r e v e y con e s t a grata 
n u e v a q u e d a c o r r o b o r a d o lo qu« afir-
m á b a m o s e l p a s a d o domingo. 
L a o b r a q u e en breve saldrá a la 
luz es o r i g i n a l del doctor Rafael Fer-
n á n d e z , C a t e d r á t i c o d e la Normal pa-
r a M a e s t r o s d̂ e l a Habana y se c o n -
trae a l a m e t o d o l o g í a e n u n a d i s c i • 
p l i n a e s c o l a r t a n útil e interesante 
c o m o la G e o g r a f í a . 
U n a y p o r d e m á s halagüeña r e -
f e r e n c i a d e l a o b r a n o s permite a n t i -
c i p a r a l o s c o m p a ñ e r o s que el l i b r o 
d e l d o c t o r F e r n á n d e z tendrá un me-
r e c i d o é x i t o , p o r su factura y tex--
to y p o r l a n e c e s i d a d q u e suplirá, 
e n e l M a g i s t e r i o cubano. 
Así s u b s i s t a y creciente el r e g o c i j o , 
q u e produce v e r cómo en n u e s t r o 
p a í s se i n t e n s i f i c a la vida proferio-
n a l p e d a g ó g i c a . ! 
Mja Escuela primaria como debe ser* 
U n a p e q u e ñ a d i l a c i ó n h a impedido 
q u e e s t é c i r c u l a n d o y a la nueva y 
e s p e r a d a o b r a del doctor A g u a y o . 
P e r o n o d u r a r á muchos días la i r n -
p a c i e n c i a de los que esperamos t a n 
v a l i o s o libro. 
Ramón l i . O L m s a O * . 
taboada.Chafltaía.yPuBtor-
marin en Palatino 
Y a circula profusamente el carnet 
de la fiesta de esta sociedad <fû  
preside el entusiasta señor Segando 
Navia y que tendrá celebración el 
día 3 de: próximo Septiqmbre en los 
brujos jardines del Parque de P a -
latino. 
E l la será una espléndida matinée 
bailable y según reza el programa 
que a l a vista tengo y que me re-
mite, ea buen amigo Secretario 
i a ^ Sección de Propaganda, D. Daniel 
Vázquez López, la amenizará la or-
questa de Enrique Peña con ei si 
guíente programa: 
P R I M E R A P A R T E 
Vals Straius, "Mary, Mary." 
Danzón, "María Julia." 
Paso doble, "Alfonso X I I I . " 
Danzón, "Carolinai." 
Danzón, "¡Ay, que me vengo ca««' 
yendo." 
Habanera, "Cri¿antemo." 
Danzón, "Yo soy chauffeur.'' 
Paso doble, "Celita." 
S E G U N D A P A R T E 
Danzón, "Heraldo y Lucha." ' 
Paso doble, "Alma andaiuza." 
Danzón, "GaUetica de María." 
J o t a , "Gigantes y Cabezudos." 
Danzón, "Dominguito." 
Vals Tropical. " E l mío." 
Danzón, '^El Rey de la s a b r o S u r a . , • 
Danzón, "Dama media "Tívoli." 
Extra en honor de los directivos. 
Jota. 
Todas las nenas de Tabeada, de 
Chantada, de Puerbomarín, de Gali-
cia toda; todas las lindas criollitaa 
amigas de estos simpáticos hijos de 
Suevia, arreglan al presente sus 
"toilettes" para ese d í a rendir f e r -
voroso culto al dios danzarín, contri-
buyendo a la gran obra cultural q u e 
allá, en la verde tierra de los a l a -
laas nostálgicos, sostieneíi estos i n -
comparables patricios. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C l r a j M * de l H M p t t a l d« " T n r r i r — 
r d e l H o i p f t a l n ú m e r o Vn*, GTKUGIA B X O K X E R A I , ESPECIALISTA EN VIAS t T R I N A -RIAS. SIFILIS Y ENFERMADA' BES VENEREAS. INTECCTONBB DEL (*» T NBO8ALVAR8AK 
OOSSXTLTASt D H 10 A U A . M. • 
D B S A « r . H . B K C O B A JTOS™. KO. 6», ALTOS. 
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( V I E N E DE L A PRIMERA) 
PARTE OFICIAL FRANCES 
Par í s , 30. 
E l parte oficial de la mañana anun-
cia que las tropas francesas que ope, 
ran en los Balkanes han progresado al 
oeste del río Vardar y que al oeste del 
lago de Ostrovo los serbios rechazaron 
Un ataque de los búlgaros causándo-
les a estos gran número de bajas. 
En el frente occidental francés las 
tropas han avanzado al Este de Fleu-
ry en Verdún, sosteniéndose en todo 
el frente duelos de ar t i l ler ía . 
L A DESTITUCION DEL GENERAL 
F A L K E N H A Y N 
Amsterdam, 30. 
La destitución del general Falken-
hayn ha causado inmensa inquietud 
en toda Alemania, por considerarse> 
que es la admisión de que el Estado 
Mayor General ha fracasado en sus 
m á s altos planes estratégicos durante 
los meses pasados, principalmente en 
la aventura de Verdón, en la cual Ale-
mania no ha ganado nada a cambio de 
haber perecido veintenas de millares 
de alemanes, que so hubiesen podido 
util izar ahora confa Rumania. 
CARRANZA Y LOS BIENES DEL 
CULTO 
Ciudad de Méjico 30 
E l Gobierno de facto ha publicado 
un decreto por el cual se establece 
la revisáón de la ley promulgada por 
Juá rez en 1859, dándole al Estado el 
dominio directo de todas las iglesias 
y estableicimientos religiosos. 
E] decreto tiene por objeto la r©-
gularízación de todas las propiedades 
en Méjico. 
SUPRESION DEL A L U M B R A D O 
E N LONDRES 
Londres, 30 
Se han publicado órdenes más se-
veras que las que hasta ahora exis 
t ían pera que durante la noche se su-
prima el alumbrado interno de las ca-
sas, como precaución contra las incur-
siones aé reas del enemigo. 
Por dicha orden desde ej viernes 
permanecerán a obscuras todas las 
casas de Londres, durante la noche. 
PRECAUCIONES CONTRA L A PO-
L I M I E L I T I S . 
Burdeos, 30 
Las autoridades de la Sanidad prac-
ticaron un exámen en todos los pasa-
jeros que llegaron de Nueva York 
en el vapor "Chicago" por temor al 
contagio de la epidemia de polimiell-
tis que existe en la isla de Manhat-
tan. 
Todos los pasajeros menores de 20 
años quedaron sometidos a cuaren-
tena^ 
SALVO L A V I S T A 
Dnblin. 30 
Mr. Richard Croner, opulento ir-
landés que tanto f iguró eii el Partido 
Democrát ico de los Estados Unidos y 
en Tamany Hal l , en Nueva York, ha 
sido operado felizmente, en una clí-
nica narticular de esta ciudad, d© una 
afección en los ojos que amenazaba 
dejarlo ciego. 
MAS SOBRE E L RECIENTE DE-
CRETO DE CARRANZA 
Nueva York, 30. 
En un telegrama recibido de Ciu-
dad de Méjico se dice que el general 
Carranza ha publicado un decreto na-
cionalizando las propiedades de la 
Iglesia católica. Por el susodicho de-
creto el c'ero nominalmente tendrá 
la administración de dichas propie-
dades, pero reservándose el Estado 
el derecho de impedir que con ellas 
se haga otro uso que no sea e l que 
prescribe la ley. 
Cuando se clausure un templo to-
dos los ornamentos, imágenes y de-
más objetos serán netregados al d e . 
ro, excepto los que pertenezcan a la 
iglesia desde antes de 1859, que s© 
considerarán propiedad plena del Es-
tado. 
Vapores fie travesé 
Agosto: 








. M . Flagier, Key "West. 
Munorway, Mobila. 
Saratoga, New York. 
Tenedores, New York. 
H . M . Flagier, Key West, 
Pastores, Cris tóbal . 
Miami, Key WesU 
Septiembre. 
1 H . M . Flagier, Key West. 
1 Olivette, Tampa y Key West. 
2 H . M . Flagier, Key West. 
2 Abanigarez, Puerto Limón. 
2 Miami , Key West. 
Suscríbase a l DIARIO D E L A M A -
R I N A y anúnciese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
I N V I T A C I O N P A R A 
G R E S O 
U N C O N 
E l s e ñ o r Carlos M a n u e l de C é s p e -
des, M i n i s t r o de Cuba en Wash-
i n g t o n , D . C , ha r e m i t i d o a l a Se-
c r e t a r í a de Estado el s iguiente i n f o r -
me: 
E l s e ñ o r F . J. W i l m a r t h , Tesorero 
del Congreso I n t e r n a c i o n a l de F l n -
• cas, me p a r t i c i p a en c o m o z n i c a c i ó n 
de fecha 4 de los corr ientes que l a 
U n d é c i m a S e s i ó n A n u a l de l Congre-
so I n t e r n a c i o n a l de Pncas se cele-
b r a r á en l a c iudad de " E l Paso", Es-
tado de Tejas, en los d í a s 19 al 21 
inc lus ive del p r ó x i m o Octubre en 
c o n e c c i ó n con l a E x p o s i c i ó n In t e r -
nac iona l de Productos del suelo que 
se l l e v a r á a efecto en l a p r o p i a c iu-
dad en los d í a s 17 a l 26 inc lus ive del 
ind icado mes; que ha sido au to r i za -
do el s e ñ o r Presidente p o r el Con-
greso de esta N a c i ó n , pa ra i n v i t a r a 
las naciones del Mundo a objeto de 
que c o n c u r r a n , p o r medio de dele-
gados oficiales a l Congreso y de ex-
h ib ic iones de sus p roduc tos a g r í c o -
laí) a la E x p o s i c i ó n y me anunc ia el 
e n v í o en breve de la i n v i t a c i ó n oíi-
c ia i a nuestro Oobierno, in teresan-
do m i r e c o m e n d a c i ó n en f avo r do 
nues t ra p a r t i t e i p a c i ó n en el Congre-
so y E x p o s i c i ó n . 
P o r el fo l le to que tengo el h o n o r 
de r e m i t i r l e enero, p o d r á usted dar-
so cuenta del objeto p r i n c i p a l de l 
Congreso y E x p o s i c i ó n , que no es 
o t ro que un i n t e r c a m b i o de ideas y 
exhibiciones en r e l a c i ó n con l a ag r i -
c u l t u r a y m u y especialmente con los 
sistemas de f e r t i l i z a r las reglones 
á r i d a s , que t an to abundan , donde la 
l l u v i a fuere i r r e g u l a r y escasa. 
AUTORIZACION 
A propuesta dei Secretario de Jus-
ticia, el Presidente de la República ha 
firmado un decreto, autorizando al 
Presidente de la Sala de Vacaciones 
de la Audiencia de la Habana, • para 
que cambie las 22 máquinas de escri-
bir que se encuentran en aquel T r i -
buna} y que no se utilizan por estar 
rotas y no merecer reparaciones, por 
cinco reconstruidas en fábricas que 
es tán en magníficas condiciones de 
uso, que ofrece la casa Nix y Bros, de] 
comercio de esta capital. 
PROCURADOR 
Se ha expedido tí tulo de Procura-
dor con residencia en Matanzas, a fa-
vor del señor Antonio González Soler 
y Ferror. 
INDULTADOS 
Han sido indultados Serafín Llanos 
Rivas, Eulalio Cabrera Ramírez, Ma-
nuel Vasconcelos Reyes, Carmen A l -
DINERO 
Empeñe sus joyas donde le den 
más y cobren poco interés. Ven-
demos un piano y una pianola de 
lo mejor y cuatro brillantes lim-
pios de a cuatro kilates, todo de 
ocasión. "La Regencia." Suárez, 
8 y 10. Teléfonc^A-6628. 
ENTRE' DOS MATRIMONIOS 
En la Segunda Estación compare-
cieron Alejandro Goei y su esposa, 
Rebeca Goen; y Manuel Blanco Mou-
ro y su esposa María García Tosco, 
vecinos de Santa Clara 33. 
Los esposos García-Blanco, acusan 
a los cónyuges Goel-Goen de haberlos 
insultado, cuyos hechos fueron, pre-
senciados por el vigilante 186, M . 
López. 
Para soana 
N o s e e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d e d e s e a r . 
Cuervo y Sobrinos 
M u r a l l a , 3 7 - A , a l t o s 
B A U L E S Y M A L E T A S 
SURTIDO ESPLENDIDO 
E N L A F A B R I C A K S D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A . 1 1 6 . 
" T H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 8 7 
PRECIO: 2 CT< 
•Iasta el Doctor Atrasao 
.receta elovocacao. 
berico Mart ínez, José Joaquín Ros, 
América Morales o Carmen Ruiz y 
Eduardo Muñó6z Lámar . 
DE H A C I E N D A 
(Se aprueba la subasta de arrenda-
miento de la finca "Santo Tomás" , 
•efectuadla en ia Administración de 
Rentas do Camagüey, adjudicándose 
a la señora Caridad Aguilar por ha-
ber hecho la mejor oferta. 
—(Se accede a la redención de un 
censo que reconoce a favor del Esta-
do ej solar calle Real Norte númesro 
23 del Cristo, Caney, interesada por 
cíl señor Isidro Mar t ín Núñez con los 
•beneficios de la Ley de 29 de Junio 
de 1910. 
—Se deniega la solicitud de re-
dención de los censos reconocidos a 
favor dei Estado en la casa Heredia 
baja número 18, Santiago de Cuba, I 
por no haberse cumplido los requisi-
tos exigidos por la Ley de 29 de Ju-
nio de 1910, reservándose al promo-
vente el derecho de efetuar lia rden-
ción con las condiciones exigidas por 
la Orden número 180 de 1910. 
—Se declara con lugar la solicitud 
de redención del censo que reconoce 
el solar Real 28, Cristo, Caney inte-
resado por Venancio Rodríguez Ba-
rrada, con los beneficios de la Ley 
de 29 de Junio de 1910. 
—Se declara con lugar la redención 
de los censos del Estado que gravan 
los solares ñé. noblado de E l Cristo, 
aRel parte Norte números 4, 6 y 8, 
Sur números 5, 12 y 14, calle Ayun-
tamiento parte Sur interesiados por 
los herederos de José Otero Mar fu l l , 
con los beneficios de la Ley de 29 de 
Junio de 1910. 
El puerto esta mañana 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
"Monterrey" procedetate de Vera-
cruz y Progreso para dejar allí a los 
66 pasajeros que trae para la Haba-
«a, en cuarentena. 
Hoy mismo vendrá a la Habana, 
esperándose llegue aquí sobre las 
2 de la tarde. 
En este puerti e s ta rá en cuarente-
na hasta que salga. 
¿PROGRESO ESTABLECERA CUA-
RENTENA? 
Asegúrese que el puerto de Pro-
greso ha establecido también cuaren-
tena contra las procedencias de Ve-
racruz, a causa de las sospechas de 
existir allí el cólera. 
U N CADAVER 
En el "Saratoga" llegó amibiétn el 
cadáver embalsamado de señor Ra-
món Avarez, perteneciente al comer-
cio neoyorquino que falleció hace po-
cos dias en aquela capital. 
A las diez de la mañana se verificó 
el traslado de sus restos al Cemente-
r io de Colón, con un numeroso 
acompañamiento. 
N I Ñ O S A OBSERVACION 
Ocho niños del vapor "Tenadores" 
y siete del "Saratoga" menores de 
12 años, fueron remitidos a observa-
ción cuarentenarta por la epidemia 
de poüomel i t i s de Nueva York. 
Según las patentes de estos buques 
el dia 25 ocurieon allí 92 nuevos ca-
sros con 24 dfunciones. -
E L FERRY-BOAT Y U N CAR-
BONERO 
De Newport News llegó también 
esta mañana el vapor inglés "Oldfield 
Grange" con cargamento de carbón 
y de Key West el ferry-boat "Fla-
gier" con 26 carros de carga y una 
locomotora armada. 
LLEGO E L " C A R O L I N E " 
Después de las diez y media de la 
mañana ent ró en puerto el vapor 
francés "Caroline", pocedente del Ha-
vre y escalas con muy poca carga y 
pasajeros. 
A popa trae montado urt pequeño 
cañón de defensa. 
Goteras 
Lo único «ficaz para cogerlas sin ne. 
cesldad do albañfl, es " E L A S T I C C E -
MENT," marca "Tigris." Pídalo en 
las ferreterías. Depósito: San Igna. 
olo, 50. Teléfono A.7091. 
C 4646 alt l id—14 
INFORMACION MILITAR 
A LOS ESTADOS UNIDOS 
La Secretar ía de Gobernación ha 
designado al Primer Teniente Ramón 
O'Fartrill, para que pase a los Esta-
dos Unidos a seguir un curso especial 
y superior en la Escuela de Estado 
Mayor, en la Academia "Foot Leven-
wor th ," Kansas. 
D E L A M A R I N A DE GUERRA. 
Subasta^ 
Habiendo sido declarada desierta la 
subasta del 17 de ju l io ppdo. pai-a 
la construcción de dos botes destina-
dos a la Academia Naval do la Repú-
blica, se hace presente que hasta las 
9 y 30 a. m. del día 8 de septiembre 
de 1916, se recibirán las ptroposicio-
nes en sobres cerrados dirigidos al 
Capitán de Fragata señor Eduardo 
González del Real, Presidente de ia 
Comisión de subastas de lia Marina 
de Guerra Nacional en el Castillo de 
la Punta, Habana. 
En dicha Jefatura se faci l i tarán in-
formes a quien los sicitare. 
C A R T E R A S , 
ABANICOS, 
P A G U E L O S 
¡ P r e c i o s i m p o s i b l e s e n 
o t r a c a s a ! , 
" E L F E N I X " 
( L a A n t i g u a P r i n c e s a ) 
SAN R A F A E L 1 
T E L E F . A - 6 4 0 2 
Cuidado con el cólera 
S U P R E S E N C I A E N V E R A O R U Z , E S M O T I V O 
A L A R M A Y D E P R E O A U O I O N E S , 
P O D E R O S O D E 
B i e n veingas m a l , s i vienes so lo . 
As í reza u n r e f r á n castellano, que 
como todoa los refranes. resu l ta 
a x i o m á t i c o . A todos los males que se 
sufren ac tua lmente , h a y que agre-
gar la grave amenaza de la presencia 
del C ó l e r a en Verac ruz , ese m a l t re -
mendo que d iezma las poblaoiones 
en solo d í a s de epidemia y que se 
recuerda en Cuba, t o d a v í a con ho-
r r o r y eso qut! desde hace ' m á . s de 
40 a ñ o s , d e s a p a r e c i ó de este p a í s . 
E l C ó l e r a se propaga p r i n c i p a l -
mente en el agua, porque el mic ro -
bio del c ó l e r a v i v e m u y b ien en el 
agua y cuando í s t a es contaminada , 
nada det iene l a epidemia . 
Por eso. el agua que s iempre hay 
que v i g i l a r l a , conviene a h o r a m á s 
que nunca , no de j a r l a de la m a n o . 
Compre cada pad re de f a m i l i a u n 
filtro F u l p e r , y filtre el agua, y deje 
que el c ó l e r a l legue a l a boca dei 
M o r r o , que él c i n el filtro F u l p e r , el 
m e j o r filtro que hay , lo espanta y 
su r í e del t e r r i b l e m a l , que es un 
azote verdadero . 
E l filtro F u l p e r , l i m p i a el agua de 
t a l suerte, que l a deja t a n p u r a y r i -
ca que asombra l a c o m p a r a c i ó n en-
t r e dos aguas, u n a f i l t r a d a en el 
F u l p e r y u n agua co r r i en te cua l -
q u i e r a . 
E n el pa lac io de c r i s t a l , de G. P e -
droar ias y Co., teniente rey y cu-
ba, e s t á n los f i l t ros F u l p e r a l a 
d i s p o s i c i ó n de todo e l m u n d o , por-
que a l l í los h a y de todos t a m a ñ o s , 
pa ra todas las necesidades y todos 
con c á m a r a do h ie lo que e n f r í a el 
agua a m e d i d a que l a f i l t r a . 
Diario de la Guerra 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
mirando hacia Gibraltar con indigna-
ción noble. Y nuestros gobernantes, 
estadistas de casaca y de calzón corto, 
se preocupaban de Lerroux, miraban 
a hurtadillas a Melquíades y se apre-
suraban a conocer las intenciones de 
Pablo Iglesias, como si a la hora de 
un desbordamiento nacional pesaran 
lo más mínimo esos señores , que ten-
drían muy buen cuidado de reservar-
se sus opiniones para ocasión más 
propicia. 
Cuánto m á s sólida, m á s firme y 
m á s diáfana SQ presientaría la situa-
ción para España , s i con un contin-
gente de doscientos cincuenta mi l 
hombres, hubiese movilizado los ter-
ceros batallones. 
Con cerca de cuatrocientos mi l sol-
lados sobre las armas, sientan mejor 
las cor tes ías y son m á s pronunciadas 
las sonrisas. 
Veremos lo que hace este bueno de 
don Alvaro, en vista de la crítica si-
tuacióm que plantea en Europa la in-
tervención de Rumania y la niuy po-
sible de Grecia. 
G . del R. 
MUEBLES V JOYAS DE 
LANCE 
"EL AGUILA DE ORO" 
De JESDS GAO. 
Teniente Rey, 83 
casi esq. a í t e r n a z i . - T e l A-8731 
Se compran toda cíate de mue-
bles pagándolos ua veinte por 
ciento más que otras casas. 
Dinero sobre joyas. 
Gran surtido en mn^Hes j j a . 
y as de lance. 
Descuento en ventas al interior 
de la Isla. 
De ocasión: «a }nego cuarto 
de majagua y otro nogal. No 
yenda ni cambie sos muebles 
sin avisar a «ota casa. ¡Hága-
lo por Teléfono! 
No le Tema, 
Extermínela. 
Anuncio 
C h l o r o - N á p t h o l e ü m 
(APLICADO CONTRA LA PESTE BUBONICA. POR ORDEN DE SANIDAD) 
Y desaparecerán las moscas, trasmisoras de terribles 
enfermedades, las cucarachas y toda clase de insectos* 
s u c a s a q u e d a r á l i m p i a d e microbios ' 
CHLORO-NRPTHOLEUM, ES MAS PODEROSO QUE 
EL ACIDO FENICO PURO. MATA TODOS LOS MICROBIOS, 
HACE LAS CASAS LIMPIAS, HIGIENICAS Y SALUDABLES 
T r e s cucharadas de C H L O R O - N A P T H O L E U M , en u n cubo do 
á g u a , bastan p a r a la d e s i n f e c c i ó n de u n dia . L a v a r los pisos 
c o n agua y C H L O R O - N A P T H O L E U M , es preservar la salud 
-de todos los de l a casa , porque n o se an idan microbios. 
Se vende en todas las lannaclas, en Irascos de wrios tataalios y en latas de , >¿ j nn gaita. 
I M P O R T A D O R E S E X C U C I S I V O S 
C U B A 2 3 . LINDNER Y H A R T M A N T E L . A-3066. J 
Notas Agrícolas 
( V I E N E D E LA. P R I M E R A . ) 
de esas p lan tas y que h a y que i m -
por t a r l a s de Ca l i fo rn i a , pagando ele-
vados de tes y cor r iendo e l riesgo 
del de te r ioro de las plantas . Supo-
niendo q:ue el cesto sea de ve in te 
centavos p o r penca, sembrando a l a 
d is tancia de nueve pies en t re los 
surcos y de tres pies entre p l a n t a y 
p l an t a en cada surco, se necesitan 
pa ra sembrar una c a b a l l e r í a de 
t i e r r a 2,200 p lan ta s que c o s t a r í a n 
$12 500 en n ú m e r o s redondos. 
3. — E l costo do s iembra , u t i l i z a n -
do u n arado para a b r i r los surcos y 
c u b r i r l o s d e s p u é s de colocadas las 
palas, no b a j a r á de $150. D e s p u é s de 
sembrado el cactus no requiere m á s 
que algunas escardas y aporques, pa -
ra. des t ru i r l a v e g e t a c i ó n e s p o n t á n e a , 
N o se necesitan r iegos n i abonos en 
los terrenos d-e a l g u n a f e r t i l i d a d . 
4. -—El cactus E5n espina puode 
sembrarse en cua lqu ie r clase de te-
r r e n o desde las o r i l l a s dol m a r hasta 
las m o n t a ñ a s , con t a l que haya buen 
drenaje y una p e q u e ñ a capa vegeta l . 
N o le convienen los te r renos baios 
n i l a sombra . Es u n e r r o r creer que 
e l caxitus requiere indispensablemen-
te te r renos e s t é r i l e s y que no se da 
b ien en las t i e r r a s f é r t i l e s . Es ta p l a n 
ta como todas ias d e m á s se desa-
r r o l l a m e j o r cuanto m e j o r sea e l to-
r r e n © ; pero soporta la sequía y ia 
pobreza de l suelo mejor que la mai 
y o r í a de las plantas, con tal de qua 
no se l legue a u n extremo de arldea 
t a l , que f a l t a toda capa vegetal. 
P o r lo a n t e r i o r se ve que no es 
p r á c i c o en las condiciones actuales 
sembrar u n a c a b a l l e r í a de termo 
de cactus s in espinas. Lo más coc-
veniente es a d q u i r i r una pequeña, 
can t idad de palas de la variedad más 
proaí f ica y resistente y' con ella em-
pezar el p l a n t í o . Al a ñ o siguiente 
so p o d r á hacer u n plantío seis veces 
m a y o r con las mismas palaa pro-
ducidas p o r las . importadas y al mis-
m o t i e m p o se s a b r á el resultado que 
pueda esperarse de su cultivo en las 
condiieones de l a Inca en que se ra, 
a hacer l a siembre. i 
D e usted atentamente, 
(f). Juan J Boig, I 
Jefe del Departamento 
Para Hombres 
Mande su nombre y dirección y 
veinte y cinco centavos en sellos y rê  
cibirá por correo un tubo de SANI-
T U B E , el preservativo ideal de las Em 
fermedades Secretas. Agente Gene-
ral, Farmacia Dr. Espino, Zulueta y 
Dragones, Habana. 
C 4346 alt 15tr-2 
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LOS SRES. COMERCIAHTES 
Que de noche exhiben sus ar-
tículos iluminando sus vidrie-
ras, aumentan su negocio y su 
clientes. -
mm ELECTRIC RY. LiGB AND POWER «. 
G r a n T e & t r o F A U S T O 
E L J U E V E S , 31 D E AGOSTO, DIA D E MODA, 
E S T R E N O E N CUBA de la bellísima película de la afamada marca "Aquila Film", dividida en 5 actos, tu 
A m o r y V i d a p o r V i d a , o B o u l e N o i r e 
Una bellísima y sorprendente creación de muy notables efectos teatrales, puesta en escena con inusita 
Repertorio Ultra-Sensacional de L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
G 4956 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r q p i 
